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一
〇
三
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
は
じ
め
に
　
本
稿
は
、
一
九
三
九
年
後
半
か
ら
四
〇
年
に
か
け
て
展
開
し
た
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
小
麦
・
小
麦
粉
の
対
日
・
対
中
（｢
満
州｣
を
含
む
）
輸
出
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
の
取
引
活
動
に
関
す
る
内
部
資
料
を
紹
介
す
る
。
い
ず
れ
も
、在
米
・
在
豪
日
系
企
業
の
接
収
文
書（
米
国
国
立
公
文
書
館
カ
レ
ッ
ジ
パ
ー
ク
分
館
所
蔵
の
レ
コ
ー
ド
グ
ル
ー
プ
一
三
三
の
う
ち
三
菱
商
事
の
小
麦
・
小
麦
粉
取
引
に
関
す
る
エ
ン
ト
リ
ー
六
一
の
資
料
群
（RG133/Entry#61
）、お
よ
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
公
文
書
館
シ
ド
ニ
ー
分
館
の
三
井
物
産
関
係
（SP1101/1
）・
三
菱
商
事
関
係
（SP1098/10
）
の
資
料
群
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る（１）。
　
一
九
三
九
年
の
西
日
本
・
朝
鮮
の
旱
害
は
朝
鮮
米
の
対
日
移
出
を
激
減
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
日
本
本
国
の
米
穀
需
給
は
に
わ
か
に
逼
迫
し
た
。
こ
の
た
め
、
円
ブ
ロ
ッ
ク
外
の
仏
印
・
英
印
か
ら
外
米
輸
入
が
急
増
し
、
都
市
を
中
心
に
ほ
ぼ
全
国
的
に
外
米
配
給
が
は
じ
ま
っ
た
。
戦
時
下
の
食
糧
配
給
を
通
じ
て
、
強
制
的
な
外
米
消
費
が
広
が
る
こ
と
に
な
り
、
日
中
戦
争
勃
発
後
二
年
目
で
食
糧
事
情
は
に
わ
か
に
逼
迫
し
た
の
で
あ
る）（
（
。
　
一
方
、
小
麦
・
小
麦
粉
に
つ
い
て
は
、
一
九
三
二
年
に
は
じ
ま
る
小
麦
増
殖
五
カ
年
計
画
が
成
果
を
お
さ
め
て
日
本
国
内
の
増
産
が
す
す
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
一
九
三
九
〜
四
〇
年
の
内
部
資
料
か
ら
大
豆
生
田　
　
稔
一
〇
四
み
、
日
中
戦
争
が
は
じ
ま
る
頃
に
は
国
内
需
要
を
充
足
す
る
収
穫
量
が
実
現
し
て
い
た）3
（
。
た
だ
し
、
輸
出
用
小
麦
粉
の
原
料
ま
で
国
産
で
ま
か
な
う
こ
と
は
む
ず
か
し
く
、「
内
需
内
麦
・
外
需
外
麦
」
の
体
制
が
形
成
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
戦
時
に
は
、
北
米
・
豪
州
な
ど
ブ
ロ
ッ
ク
外
か
ら
の
小
麦
輸
入
が
貿
易
統
制
に
よ
り
制
限
さ
れ
る
一
方
で
、｢
満
州｣
や
華
北
な
ど
勢
力
圏
へ
の
小
麦
粉
輸
出
が
増
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
陸
に
勢
力
が
拡
大
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
勢
力
圏
へ
の
食
糧
供
給
が
課
題
と
な
っ
て
い
く
。
　
こ
う
し
て
、
国
内
の
小
麦
増
産
は
一
定
の
成
功
を
収
め
た
が
、
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
小
麦
需
給
は
逼
迫
し
は
じ
め
た（４）。
米
穀
需
給
逼
迫
の
画
期
に
な
っ
た
一
九
三
九
〜
四
〇
年
に
は
、
主
要
食
糧
で
あ
る
米
だ
け
で
な
く
、
小
麦
に
つ
い
て
も
あ
ら
た
め
て
、
大
陸
へ
の
小
麦
粉
供
給
を
維
持
・
拡
大
す
る
限
り
、
ブ
ロ
ッ
ク
外
か
ら
の
原
料
供
給
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
情
を
、
一
九
四
〇
年
二
月
の
『
東
洋
経
済
新
報
』（
第
一
九
〇
八
号
）
の
記
事
は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
　
　
内
地
に
小
麦
粉
飢
饉
な
ど
の
素
よ
り
あ
る
筈
は
な
い
し
、
現
に
内
麦
増
殖
五
ヶ
年
計
画
の
達
成
こ
の
方
、
既
に
内
産
小
麦
を
以
て
内
需
は
賄
は
れ
て
余
り
が
あ
り
、
そ
の
余
力
は
挙
げ
て
満
・
支
の
食
糧
不
足
を
補
ふ
重
大
役
割
り
を
さ
へ
果
し
て
を
る
の
で
あ
る
。
　
け
れ
ど
も
、
日
満
支
ブ
ロ
ツ
ク
に
於
る
需
給
関
係
如
何
の
問
題
と
な
る
と
、
到
底
内
地
小
麦
の
み
を
以
て
賄
ひ
切
れ
る
も
の
で
な
い
事
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
数
字
的
に
見
て
も
、
実
際
問
題
と
し
て
も
、
年
々
多
大
の
供
給
不
足
が
喞
た
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
現
に
、
内
地
小
麦
の
上
に
未
曾
有
の
大
増
産
が
示
さ
れ
た
本
年
度
に
於
て
も
、
ブ
ロ
ツ
ク
内
の
需
給
関
係
は
依
然
と
し
て
逼
迫
し
、
夙
に
満
支
の
食
糧
不
足
を
ど
う
し
て
解
決
す
る
か
の
問
題
は
頭
痛
の
種
で
あ
つ
た
の
だ
。
そ
れ
と
云
ふ
の
も
、
満
支
の
食
糧
不
足
は
治
安
の
問
題
と
関
聯
す
る
と
こ
ろ
頗
る
密
接
で
あ
る
か
ら
だ
。
　
本
年
度
の
日
満
支
ブ
ロ
ツ
ク
に
於
る
小
麦
粉
需
給
関
係
を
大
握
み
に
観
測
し
て
見
る
と
、
大
約
八
百
万
袋
か
ら
の
供
給
不
足
の
勘
定
と
な
つ
て
く
る
。
政
府
発
表
の
小
麦
実
収
穫
は
千
二
百
十
一
万
三
千
石
と
云
ふ
空
前
の
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
基
礎
に
し
た
小
麦
粉
輸
出
余
力
は
一
千
五
百
万
袋
と
推
算
せ
ら
る
ゝ
の
に
、
尚
ほ
結
果
に
於
て
非
常
な
飢
饉
状
態
を
免
か
れ
難
い
仕
末
で
あ
る
。
概
算
表
示
一
〇
五
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
の
如
く
に
な
る
か
ら
だ
。
　
　
　
　
　
日
満
支
ブ
ロ
ツ
ク
の
不
足
勘
定
（
袋
）
　
　
　
　
輸
出
余
力
　
　
日
本
の
輸
出
余
力
…
…
…
…　
一
五
、〇
〇
〇
、〇
〇
〇
　
　
朝
鮮
の
同
余
力　
…
…
…
…　
　
一
、三
七
五
、〇
〇
〇
　
　
　
　
輸
入
必
要
量
　
　
満
洲
国
不
足　
　
…
…
…
…　
一
五
、〇
〇
〇
、〇
〇
〇
　
　
関
東
州
不
足　
　
…
…
…
…　
　
三
、〇
〇
〇
、〇
〇
〇
　
　
北
支
の
不
足　
　
…
…
…
…　
　
六
、五
〇
〇
、〇
〇
〇
　
　
　
　
差
引
不
足
量
　
　
ブ
ロ
ツ
ク
外
地
不
足　
…
…　
　
八
、一
六
五
、〇
〇
〇
　
満
洲
国
は
第
一
次
の
小
麦
収
穫
百
二
十
八
万
瓲
〔
ト
ン
〕の
予
想
か
ら
九
十
万
瓲
へ
と
減
産
し
た
。
自
然
、
出
廻
り
五
〇
％
と
し
て
千
五
百
万
袋
の
不
足
は
免
か
れ
な
い
し
、
北
支
は
本
邦
粉
の
対
象
と
な
る
京
津
地
帯
だ
け
に
見
て
も
上
海
粉
の
輸
入
不
円
滑
の
た
め
に
結
局
六
百
五
十
万
袋
の
不
足
勘
定
と
な
る
。
こ
の
結
果
円
ブ
ロ
ツ
ク
を
通
じ
て
見
る
と
差
引
八
百
二
十
万
袋
の
供
給
不
足
と
云
ふ
事
に
な
る
。
而
も
、
こ
れ
は
数
字
的
推
算
に
基
く
も
の
で
あ
る
が
、
内
地
小
麦
は
、
実
の
と
こ
ろ
出
廻
り
頗
る
不
円
滑
で
あ
つ
て
、
到
底
予
定
の
如
き
輸
出
余
力
は
期
待
せ
ら
れ
な
い
。
即
ち
、
ブ
ロ
ツ
ク
内
の
供
給
不
足
量
は
右
の
数
字
的
観
測
よ
り
も
更
に
激
し
い
結
果
に
陥
り
そ
う
だ）（
（
。
　
こ
の
『
東
洋
経
済
新
報
』
の
記
事
は
、
後
段
で
、
三
井
物
産
が
一
九
三
九
年
一
〇
月
、
豪
州
小
麦
二
〇
万
ト
ン
の
長
期
ク
レ
ジ
ッ
ト
付
輸
一
〇
六
入
の
契
約
締
結
に
成
功
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る）6
（
。
三
井
物
産
シ
ド
ニ
ー
支
店
が
、
豪
州
政
府
・
同
小
麦
局
、
お
よ
び
日
本
政
府
と
の
交
渉
に
よ
り
、
豪
州
小
麦
二
〇
万
ト
ン
を
、
一
部
現
金
、
一
部
一
年
半
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
設
定
し
て
輸
入
す
る
契
約
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
契
約
締
結
を
め
ぐ
っ
て
は
、
契
約
締
結
に
成
功
し
た
三
井
物
産
シ
ド
ニ
ー
支
店
（
お
よ
び
メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
所
）
と
と
も
に
、
同
地
で
長
く
小
麦
・
小
麦
粉
取
引
に
携
わ
っ
て
い
た
三
菱
商
事
シ
ド
ニ
ー
支
店
（
お
よ
び
メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
所
）
も
、
同
様
の
契
約
実
現
の
た
め
交
渉
を
続
け
て
お
り
、
ま
た
こ
の
三
九
年
一
〇
月
以
降
も
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
設
定
し
た
小
麦
・
小
麦
粉
の
輸
入
契
約
を
め
ぐ
っ
て
競
合
を
続
け
た
。
両
社
と
も
に
、
東
京
の
担
当
部
局
は
政
府
（
大
蔵
省
や
外
務
省
な
ど
）
に
は
た
ら
き
か
け
る
と
同
時
に
、
現
地
の
シ
ド
ニ
ー
支
店
・
メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
所
は
豪
州
政
府
の
閣
僚
や
、
小
麦
統
制
を
担
当
す
る
小
麦
局W
heatBoards
の
要
人
に
接
触
し
て
、
契
約
締
結
に
向
け
オ
フ
ァ
ー
（「
売
り
」
の
申
込
）
獲
得
な
ど
の
交
渉
を
精
力
的
に
す
す
め
て
い
る）（
（
。
　
北
米
・
豪
州
か
ら
日
本
を
含
む
東
ア
ジ
ア
へ
の
小
麦
・
小
麦
粉
輸
出
は
一
九
二
〇
年
代
半
ば
か
ら
活
発
化
し
た
が
、
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
な
ど
の
商
社
は
そ
の
取
引
の
主
要
な
部
分
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た）8
（
。
し
か
し
三
〇
年
代
後
半
に
は
戦
時
経
済
統
制
が
本
格
化
し
、
自
由
な
取
引
は
後
退
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
す
で
に
三
〇
年
代
は
じ
め
に
北
米
と
の
取
引
は
減
少
し
て
い
た
が
、
豪
州
と
の
取
引
は
三
〇
年
代
半
ば
に
も
続
い
て
お
り
、
戦
時
下
に
も
作
柄
や
支
払
方
法
な
ど
豪
州
側
の
諸
事
情
や
、
輸
入
す
る
日
本
・「
満
州
」・「
華
北
」
の
側
の
資
金
や
船
腹
の
条
件
が
整
っ
た
場
合
、
な
お
実
現
可
能
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
小
稿
は
、
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
・
小
麦
粉
取
引
を
め
ぐ
っ
て
展
開
す
る
、
両
社
の
交
渉
の
過
程
や
競
合
の
実
態
を
示
す
内
部
資
料
を
紹
介
す
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
貿
易
統
制
を
担
当
す
る
政
府
関
係
部
局
や
現
地
外
交
官
と
の
交
渉
、
東
京
本
社
と
現
地
出
先
の
情
報
の
交
換
、
双
方
の
誤
解
や
認
識
の
相
異
、
現
地
支
店
・
出
張
所
の
支
援
の
要
請
な
ど
、
交
渉
に
奔
走
す
る
商
社
社
員
の
活
動
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
戦
時
下
の
豪
洲
小
麦
・
小
麦
粉
の
対
日
・
対
中
輸
出
に
つ
い
て
は
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
が
、
資
料
調
査
結
果
の
早
期
の
公
開
を
目
的
に
本
稿
を
用
意
し
た
。
一
〇
七
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
　
以
下
、掲
載
資
料
に
つ
い
て
若
干
説
明
す
る
。
ま
ず
、［
1
］
〜
［
4
］
は
三
井
物
産
の
内
部
書
類
で
あ
る
。［
1
］
は
三
井
物
産
シ
ド
ニ
ー
支
店
雑
貨
課
が
取
り
扱
う
主
要
商
品
の
説
明
で
あ
り
（
年
次
は
不
詳
）、
豪
州
小
麦
二
〇
万
ト
ン
輸
入
、
お
よ
び
そ
の
後
に
「
引
合
ニ
成
功
」
し
た
小
麦
・
小
麦
粉
（
麦
粉
）・
大
麦
の
取
引
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
小
麦
二
〇
万
ト
ン
が
第
一
回
、
小
麦
粉
（
麦
粉
）
一
〇
万
ト
ン
・
大
麦
五
万
七
〇
〇
〇
ト
ン
が
第
二
回
、
小
麦
五
万
ト
ン
が
第
三
回
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
設
定
し
た
輸
入
で
あ
り
、
三
井
物
産
が
契
約
締
結
に
成
功
し
た
。
　
［
2
］
は
一
九
三
九
年
一
〇
月
に
契
約
が
成
立
し
た
第
一
回
・
豪
州
小
麦
二
〇
万
ト
ン
の
輸
入
に
つ
い
て
、
三
井
物
産
東
京
営
業
部
麦
粉
課
が
積
載
方
法
や
配
船
・
口
銭
率
・
輸
送
先
な
ど
実
務
的
な
事
項
に
つ
い
て
取
り
と
め
、
シ
ド
ニ
ー
支
店
と
メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
所
の
担
当
者
に
通
知
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
［
3
］
は
そ
の
取
引
の
口
銭
が
、「
国
策
的
色
彩
」
を
帯
び
た
「
国
家
的
奉
仕
商
内
」
で
あ
る
た
め
、「
極
メ
テ
僅
少
」
な
こ
と
を
シ
ド
ニ
ー
支
店
・
メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
所
に
伝
え
て
い
る
。
冒
頭
に
は
、
三
菱
商
事
を
排
除
し
た
独
占
的
な
契
約
と
な
り
、
新
聞
報
道
後
、
そ
の
他
商
社
も
含
め
た
「
介
入
運
動
」
が
「
峻
烈
」
な
た
め
、「
眠
り
口
銭
」sleepingcom
m
ission
の
設
定
が
当
局
か
ら
指
示
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
東
京
営
業
部
は
「
他
商
介
在
ノ
余
地
」
は
な
い
と
主
張
し
た
が
、過
去
の
輸
入
実
績
を
斟
酌
し
た
政
治
的
配
慮
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、「
十
一
月
一
日
附
新
聞
」
に
つ
い
て
は
、
注
（
6
）
を
参
照
。
　
［
4
］
は
、
東
京
営
業
部
麦
粉
課
か
ら
シ
ド
ニ
ー
支
店
に
宛
て
た
手
紙
で
、「
ソ
ノ
功
績
ハ
洵
ニ
偉
大
」
と
し
て
契
約
成
功
を
讃
え
、
あ
わ
せ
て
三
菱
商
事
な
ど
の
「
介
入
問
題
」
の
経
緯
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
三
井
物
産
シ
ド
ニ
ー
支
店
の
岡
田
支
店
長
や
東
京
営
業
部
長
の
努
力
を
評
価
す
る
『
東
洋
経
済
新
報
』
の
記
事
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
の
冒
頭
の
部
分
が
本
稿
一
〇
四
頁
か
ら
の
引
用
部
分
で
あ
る
。
　
次
に
、［
5
］
〜
［
10
］
が
三
菱
商
事
の
側
の
内
部
書
類
で
あ
る
。
政
府
か
ら
二
社
競
合
は
豪
州
側
と
の
交
渉
に
不
利
と
介
入
を
抑
え
ら
一
〇
八
れ
て
三
井
物
産
に
独
占
さ
れ
、
苦
渋
に
み
ち
た
記
述
に
な
っ
て
い
る
。［
5
］
は
、
一
九
三
九
年
九
月
に
三
井
物
産
に
よ
る
第
一
回
の
輸
入
契
約
の
動
き
を
知
っ
た
三
菱
商
事
本
店
農
産
部
が
、
そ
の
後
一
一
月
に
、
三
井
に
よ
る
契
約
成
立
に
い
た
っ
た
経
緯
を
シ
ド
ニ
ー
支
店
・
メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
所
に
知
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
。
一
〇
月
に
大
蔵
省
為
替
局
野
田
総
務
課
長
・
外
務
省
通
商
局
第
六
課
朝
日
領
事
に
「
出
頭
」
を
命
じ
ら
れ
、「
一
切
手
ヲ
引
」
く
よ
う
申
し
渡
さ
れ
た
た
め
、「
諒
解
工
作
」
に
全
力
を
あ
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
現
地
で
も
、
シ
ド
ニ
ー
支
店
や
メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
所
が
、
豪
州
政
府
の
高
官
や
小
麦
局
の
有
力
者
と
の
交
渉
や
情
報
収
集
、
三
井
物
産
シ
ド
ニ
ー
支
店
岡
田
支
店
長
ら
に
よ
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
設
定
交
渉
の
動
静
の
調
査
な
ど
に
奔
走
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
書
類
は
一
一
月
半
ば
に
、
そ
れ
ま
で
東
京
の
農
産
部
と
シ
ド
ニ
ー
支
店
・
メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
所
間
を
往
復
し
た
書
類
・
手
紙
・
電
報
な
ど
を
参
照
し
な
が
ら
、
農
産
部
が
コ
メ
ン
ト
を
交
え
て
そ
の
経
緯
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
　
第
一
回
の
輸
入
契
約
に
失
敗
し
た
三
菱
商
事
シ
ド
ニ
ー
支
店
は
、
そ
の
後
も
豪
州
小
麦
・
小
麦
粉
の
取
引
契
約
を
三
井
物
産
に
先
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。［
6
］
〜
［
8
］
は
、
三
菱
商
事
シ
ド
ニ
ー
支
店
長
菊
地
四
郎
が
本
店
農
産
部
に
宛
て
た
報
告
で
あ
り
、
三
井
の
独
占
が
続
く
事
態
を
分
析
し
、
不
成
功
を
釈
明
し
、
ま
た
今
後
の
対
策
な
ど
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
。
三
月
二
一
日
付
の
［
6
］
で
は
、
小
麦
粉
一
〇
万
ト
ン
輸
入
（
第
二
回
）
も
「
遺
憾
至
極
」
な
が
ら
三
井
物
産
に
決
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
豪
州
政
府
や
小
麦
局
の
要
人
と
の
面
談
の
経
緯
を
報
告
す
る
ほ
か
、米
ド
ル
に
よ
る
支
払
を
三
井
側
が
提
示
し
た
こ
と
に「
唖
然
」と
し
た
と
し
、こ
れ
が
豪
州
側
に
好
都
合
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
米
ド
ル
払
い
は
、す
で
に
メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
所
が
農
産
部
に
「
照
会
」
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
農
産
部
か
ら
「
問
題
ニ
ナ
ラ
ヌ
」
と
の
「
回
答
」
が
あ
っ
た
の
は
「
誠
ニ
残
念
」
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
た
だ
し
、［
7
］
の
同
年
三
月
三
〇
日
の
商
務
大
臣
キ
ャ
メ
ロ
ン
と
の
会
談
の
報
告
（
四
月
二
日
付
け
）
で
は
、
三
井
が
米
ド
ル
に
よ
る
支
払
で
豪
州
政
府
と
の
交
渉
を
成
功
さ
せ
た
と
い
う
の
は
「
真
実
デ
ナ
イ
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
ポ
ン
ド
で
の
申
込
を
す
す
め
、
ま
た
三
井
と
同
一
条
件
な
ら
三
菱
に
も
「
売
ッ
テ
呉
レ
ル
カ
」
と
の
問
い
に
は
、「
喜
ン
デ
売
ル
」
と
答
え
た
と
い
う
。
五
月
下
旬
の
［
8
］
は
、
第
一
回
・
第
二
回
一
〇
九
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
と
「
ノ
ッ
ク
ア
ウ
ト
ヲ
喰
」
っ
た
の
に
続
き
、
第
三
回
の
小
麦
粉
五
万
ト
ン
輸
入
も
三
井
に
先
を
越
さ
れ
そ
う
な
事
情
を
報
告
し
て
い
る
。
菊
地
支
店
長
は
、
三
井
が
「
貿
易
国
策
会
社
ヲ
以
テ
任
」
じ
て
政
府
と
密
接
に
連
絡
し
い
る
こ
と
、
三
井
系
の
池
田
成
彬
（
第
一
次
近
衛
内
閣
の
大
蔵
大
臣
・
商
工
大
臣
）・
藤
原
銀
次
郎
（
米
内
内
閣
の
商
工
大
臣
）
の
入
閣
、三
菱
商
事
と
提
携
し
て
い
た
日
清
製
粉
の
「
離
反
」
な
ど
、
不
成
功
の
「
更
ニ
広
ク
深
キ
理
由
」
を
追
求
し
て
い
る
。
菊
地
は
「
吾
社
全
体
ノ
立
場
」、
つ
ま
り
農
産
部
は
も
ち
ろ
ん
、
役
員
を
も
含
め
て
対
策
を
講
じ
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
。
ま
た
、
小
麦
局
・
豪
洲
政
府
・
総
領
事
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
現
地
の
対
策
の
要
点
を
述
べ
て
い
る
。
菊
地
支
店
長
は
、「
三
井
ヨ
リ
有
利
ナ
ル
条
件
ヲ
出
ス
」
と
い
う
農
産
部
の
「
御
要
求
」
は
「
無
理
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
農
産
部
も
「
百
モ
御
承
知
」
と
応
じ
て
い
る
。
小
麦
局
ト
ム
ソ
ン
の
「
三
菱
モ
内
地
デ
モ
ッ
ト
機
敏
ニ
立
廻
ッ
テ
貰
ハ
ネ
バ
援
助
ノ
仕
甲
斐
ガ
ナ
イ
」
と
い
う
言
葉
や
、
秋
山
総
領
事
の
「
本
取
引
ハ
重
要
ナ
ル
国
策
ニ
シ
テ
小
麦
係
員
ニ
任
カ
セ
置
ク
ベ
キ
ニ
非
ズ
、
部
長
ハ
勿
論
最
高
幹
事
総
出
ニ
テ
当
局
ニ
折
衝
セ
ネ
バ
ダ
メ
ナ
リ
」
と
い
う
助
言
を
借
り
て
、
本
店
農
産
部
の
積
極
的
対
応
を
要
請
し
た
の
で
あ
る
。
　
［
9
］
は
一
九
四
〇
年
五
月
、
メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
所
長
白
仁
泰
か
ら
「
石
渡
」
宛
て
に
出
さ
れ
た
手
紙
の
控
え
で
あ
る
。「
石
渡
虎
皮
下
」
と
は
当
時
米
内
光
政
内
閣
の
内
閣
書
記
官
長
で
あ
っ
た
石
渡
荘
太
郎
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
白
仁
と
石
渡
は
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
。
冒
頭
二
行
目
に
あ
る
「
電
信
」
と
は
、［
10
］
に
あ
る
「
四
月
五
日
某
政
府
大
官
」
へ
の
電
報
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
電
報
の
文
面
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
手
紙
か
ら
白
仁
の
意
図
が
判
明
す
る
。
ま
ず
、
三
菱
商
事
の
小
麦
・
小
麦
粉
取
扱
の
こ
れ
ま
で
の
経
緯
と
概
要
、
特
に
戦
時
期
の
取
引
事
情
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
書
面
に
は
、
政
府
の
処
置
が
「
不
合
理
不
公
平
」
で
「
差
別
的
待
遇
」
を
受
け
、「
傍
観
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、「
忍
ブ
可
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
忍
」
ぶ
「
堪
ヘ
難
キ
苦
痛
」
が
吐
露
さ
れ
、「
政
府
当
局
ノ
公
平
ナ
ル
御
処
置
」
が
切
望
さ
れ
て
い
る
。
　
［
10
］
は
、
菊
地
支
店
長
の
三
通
の
報
告
（［
6
］
〜
［
8
］）
に
対
す
る
農
産
部
長
高
橋
五
郎
の
回
答
と
コ
メ
ン
ト
、
認
識
な
ど
を
記
し
た
書
類
で
あ
る
。
ま
ず
、「
マ
ダ
マ
ダ
貴
方
ニ
テ
ハ
当
地
〔
東
京
〕
実
情
ヲ
充
分
御
認
識
下
サ
レ
居
ラ
ヌ
憾
ア
リ
」
と
、
現
地
支
店
・
出
張
一
一
〇
所
の
認
識
の
ず
れ
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
一
回
の
契
約
に
あ
た
り
、
メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
所
は
本
店
農
産
部
の
照
会
に
対
し
、
三
井
物
産
シ
ド
ニ
ー
支
店
岡
田
支
店
長
の
交
渉
を
知
ら
ず
、さ
ら
に
否
定
さ
え
し
て
い
た
た
め
、そ
の
経
緯
を
知
る
大
蔵
省
為
替
局
野
田
課
長
が
岡
田
を
「
最
適
任
」
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、「
能
力
主
義
」
を
と
る
野
田
課
長
は
「
依
怙
贔
屓
」
で
は
な
く
三
菱
よ
り
も
三
井
が
「
具
体
的
ノ
条
件
」
を
獲
得
し
た
と
判
断
し
て
い
る
こ
と
、
現
地
シ
ド
ニ
ー
支
店
・
メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
所
は
首
相
ほ
か
豪
州
政
府
要
人
に
深
く
接
触
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
有
効
に
割
り
こ
む
に
は
現
地
で
三
井
の
提
示
し
た
条
件
を
確
認
し
同
条
件
で
オ
フ
ァ
ー
を
獲
得
す
る
し
か
方
法
が
な
い
こ
と
、
現
地
が
小
麦
局
の
ト
ム
ソ
ン
ら
に
「
ス
ツ
カ
リ
相
手
ニ
翻
弄
サ
レ
テ
居
」
り
「
逆
効
果
」
で
し
か
な
い
こ
と
、［
9
］
に
み
た
四
月
五
日
の
「
折
角
」
の
電
報
が
野
田
の
「
憤
懣
」
を
ま
ね
く
こ
と
と
に
な
り
「
マ
イ
ナ
ス
」
の
結
果
を
も
た
ら
し
た
こ
と
な
ど
、
再
三
の
不
首
尾
に
至
る
諸
事
情
に
つ
い
て
、
農
産
部
の
認
識
が
率
直
に
語
ら
れ
て
い
る
。［
8
］
に
う
か
が
え
る
現
地
の
不
満
に
対
し
て
は
、
と
に
か
く
オ
フ
ァ
ー
と
い
う
実
績
を
と
る
こ
と
が
「
何
ヨ
リ
モ
大
事
」
と
叱
咤
し
た
の
で
あ
る
。
注（１
）
在
米
日
系
企
業
接
収
文
書
に
つ
い
て
は
、
横
浜
市
史
編
集
室
編
『
横
浜
市
史
Ⅱ　
資
料
編
６　
北
米
に
お
け
る
総
合
商
社
』（
横
浜
市
、
一
九
九
七
年
）
解
説
、
上
山
和
雄
・
吉
川
容
編
著
『
戦
前
期
北
米
の
日
本
商
社
―
在
米
接
収
史
料
に
よ
る
研
究
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
一
三
年
）
ii
〜
iii
頁
、
在
豪
日
系
企
業
接
収
文
書
に
つ
い
て
は
、
天
野
雅
敏
『
戦
前
日
豪
貿
易
史
の
研
究
―
兼
松
商
店
と
三
井
物
産
を
中
心
に
し
て
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
五
頁
、
を
参
照
。
（
２
）
大
豆
生
田
稔
「
戦
時
期
の
外
米
輸
入
―
一
九
四
〇
〜
四
三
年
の
大
量
輸
入
と
備
蓄
米
―
」（『
東
洋
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
六
六
集
・
史
学
科
篇
第
三
八
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
）、
同
「
総
力
戦
下
の
外
米
輸
入
―
受
容
か
ら
脱
却
へ
―
」（『
民
衆
史
研
究
』
第
八
七
号
、
二
〇
一
四
年
五
月
）。
外
米
は
、
日
本
米
と
混
合
し
て
配
給
さ
れ
た
。
（
３
）
本
宮
一
男
「
両
大
戦
間
期
に
お
け
る
製
粉
業
独
占
体
制
」（『
社
会
経
済
史
学
』
第
五
一
編
第
三
号
、
一
九
八
五
年
九
月
）
五
〇
頁
、
大
豆
生
田
稔
「
東
ア
ジ
ア
小
麦
市
場
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
」（
上
山
和
雄
・
阪
田
安
雄
編『
対
立
と
妥
協
―
一
九
三
〇
年
代
の
日
米
通
商
関
係
』（
第
一
法
規
、
一
九
九
四
年
）
二
六
六
頁
。｢
満
州｣
へ
の
小
麦
粉
輸
出
は
、
一
九
三
〇
一
一
一
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
資
料
（
原
則
と
し
て
原
典
の
ま
ま
記
し
た
。
適
宣
、
読
点
を
補
っ
た
。〔　
〕
内
は
筆
者
の
注
記
で
あ
る
。
カ
タ
カ
ナ
表
記
の
語
は
ゴ
シ
ッ
ク
体
と
し
た
。）
［
1
］
雑
貨
課
重
要
商
品　
SP1101/1/Box#（（
（
一
）
小
麦
、
小
麦
粉
欧
州
大
戦
再
発
ト
同
時
ニ
濠
州
政
府
ハ
濠
州
小
麦
局
ヲ
設
立
、
ス
ベ
テ
ノ
小
麦
ヲa
〔c
〕quisition
シ
小
麦
商
内
ヲ
統
制
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
、
麦
粉
商
内
ハ
小
麦
ニ
反
シ
最
初
ハ
各
輸
出
商
ノ
自
由
ノ
引
合
ナ
リ
シ
ガ
、Bunge,D
reyffus
及
ビH
em
phil
（
ジ
ャ
ー
デ
ィ
ン
・
マ
ヂ
ソ
ン,Buyingagent
）
ノ
策
動
ニ
依
リ
昨
年
来
小
麦
局
内
ニFlourCouncil
ヲ
設
ケ
、
同Council
ヲ
通
ジ
テ
ス
ベ
テ
ノ
麦
粉
商
内
年
代
前
半
か
ら
増
加
し
て
い
た
。
（
４
）
大
豆
生
田
稔
「
戦
時
食
糧
問
題
の
発
生
―
東
ア
ジ
ア
主
要
食
糧
農
産
物
流
通
の
変
貌
―
」（『
岩
波
講
座
・
近
代
日
本
と
植
民
地
５
膨
張
す
る
帝
国
の
人
流
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
一
八
四
〜
一
八
五
頁
。
（
５
）「
救
は
れ
た
小
麦
粉
飢
饉
」（『
東
洋
経
済
新
報
』
第
一
九
〇
八
号
、
一
九
四
〇
年
二
月
一
七
日
）
四
〇
頁
。
（
６
）
ま
た
、一
九
三
九
年
一
一
月
一
日
に
は
、『
東
京
朝
日
新
聞
』（
同
日
、朝
刊
、
四
面
）
が
「
濠
洲
小
麦
廿
万
ト
ン
三
井
物
産
が
輸
入
」
と
伝
え
て
い
る
。
同
紙
に
よ
れ
ば
、
こ
の
輸
入
小
麦
は
国
内
で
製
粉
さ
れ
、「
適
宜
満
州
・
北
支
方
面
に
も
輸
出
さ
れ
、
食
糧
問
題
の
緩
和
に
あ
て
ら
れ
る
筈
」
で
あ
っ
た
。
（
７
）
一
九
三
九
年
後
半
か
ら
の
濠
洲
小
麦
・
小
麦
粉
輸
入
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
三
菱
商
事
株
式
会
社
編
『
立
業
貿
易
録
』（
一
九
五
八
年
）
が
、
三
菱
商
事
の
業
務
の
概
要
を
ま
と
め
て
い
る
（
三
二
七
〜
三
二
八
頁
）。
（
８
）
大
豆
生
田
稔
「
一
九
一
〇
〜
二
〇
年
代
に
お
け
る
小
麦
需
要
の
拡
大
と
小
麦
輸
入
―
近
代
日
本
の
主
食
の
変
貌
」（『
東
洋
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
六
二
集
・
史
学
科
篇
第
三
四
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
、
同
「
三
菱
商
事
シ
ア
ト
ル
支
店
の
北
米
小
麦
・
小
麦
粉
取
引
―
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
向
け
輸
出
の
拡
大
―
」（
前
掲
、
上
山
・
吉
川
編
『
戦
前
期
北
米
の
日
本
商
社
』。
　
　
＊
本
稿
は
科
学
研
究
費
助
成
事
業
・
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
、
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
戦
争
と
食
糧
難
―
太
平
洋
戦
争
前
後
に
お
け
る
食
糧
消
費
の
窮
乏
化
に
関
す
る
実
証
的
・
総
合
的
研
究
―
」（
研
究
代
表
者
・
大
豆
生
田
稔
、
課
題
番
号
二
五
三
八
〇
四
四
六
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
一
一
二
ヲ
統
制
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
シ
モ
、JohnD
arling
ノ
反
対
ニ
依
リ
日
本
人
商
社
ハFlourCouncil
ヲ
通
ゼ
ズ
小
麦
局
ト
直
接
引
合
可
能
ト
ナ
レ
リ
然
シ
之
レ
ハ
外
商
ノ
日
本
人
商
社
支
那
向
（
殊
ニ
北
支
向
）
麦
粉
商
内
牽
制
ノ
具
体
的
顕
現
ノ
一
ト
見
ル
ベ
ク
、
今
□〔後〕モ
日
本
人
商
社
ニ
対
ス
ル
圧
迫
ハ
益
々
露
骨
悪
性
ト
ナ
ル
ベ
キ
モ
ノ
ト
見
ラ
ル
此
間
ニ
処
シ
、
当
店
ト
シ
テ
ハ
営
業
部
ノ
協
力
ニ
依
リ
日
本
政
府
ノorder
ト
見
ル
ベ
キ
左
記
引
合
ニ
成
功
セ
リ
　
小
麦　
　
二
〇
万
屯　
　
　
　
一
ヶ
年
半
ク
レ
ヂ
ッ
ト
附
　
大
麦　
　
　
五
万
七
千
屯　
　
半
額　
　
　
現
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
分
ノ
一　
一
年
ク
レ
ヂ
ッ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
残
額　
　
　
一
ヶ
年
半
ク
レ
ジ
ッ
ト
　
麦
粉　
　
　
十
万
屯　
　
　
　
半
額　
現
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
分
ノ
一　
一
ヶ
年
ク
レ
ヂ
ッ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
残
額　
　
　
一
ヶ
年
ク
レ
ヂ
ッ
ト
　
小
麦　
　
　
五
万
屯　
　
　
　
半
額　
　
　
現
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
残
額　
　
　
一
二
〇
日
ク
レ
ヂ
ッ
ト
尚
外
ニ
目
下
七
万
屯
ノ
大
口
小
麦
引
合
中
ナ
ル
モ
、
国
際
干
係
□〔ニ〕付
テ
感
情
悪
化
ヲ
辿
リ
ツ
ヽ
ア
ル
際
、
他
方
濠
洲
昨
年
ノ
不
作
、
即
平
年
作
ノ
二
分
ノ
一
ト
云
フ
凶
作
ノ
為
メ
濠
□〔洲
小
〕□
麦
局
モ
却
々
ニ
引
合
ニ
応
ゼ
ズ
、
漸
ク
二
万
屯
ノ
買
約
ニ
成
功
セ
ル
ノ
ミ
ニ
テ
残
額
ハ
目
下
折
角
折
衝
中
ナ
リ
麦
粉
ニ
付
イ
テ
ハ
外
商
北
支
向
十
万
屯
ノ
契
約
ヲ
擁
シ
ナ
ガ
ラ
、
船
腹
極
度
ニ
払
底
ノ
折
柄
積
出
不
如
意
ニ
テ
盛
ニ
邦
船
ニ
向
ケ
引
合
ヲ
発
一
一
三
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
シ
ツ
ヽ
ア
リ
当
社
ハ
此
間
ニ
処
シ
、
業
務
部
・
船
舶
部
及
ビ
天
津
・
青
島
ノ
支
那
各
店
及
ビ
メ
ル
ボ
ル
ン
店
ト
密
接
ナ
ル
連
絡
ヲ
採
リ
、
定
期
船
ス
ペ
ー
ス
ハ
殆
ド
百
パ
ー
セ
ン
ト
ニ
利
用
、
外
商
ハ
勿
論
邦
人
商
社
ヲ
モ
断
然
凌
駕
シ
ツ
ヽ
ア
リ
今
後
モ
本
店
船
舶
部
・
支
那
各
店
及
ビ
メ
ル
ボ
ル
ン
店
ト
連
絡
ヲ
一
層
緊
密
ト
シ
、
外
商
ノ
支
那
向
引
合
排
撃
ニ
進
ム
方
針
ナ
リ
［
2
］
濠
洲
小
麦
契
約
書
配
給
其
他
打
合
セ
ノ
事
（
一
九
三
九
年
一
二
月
二
三
日
）　SP1101/1/Box#（（（
　
　
　
　
　
　

写　
業
務
部
（
穀
、統
）　
船
舶
部
（
神
戸
、東
京
）　
受
渡
課
（
横
浜
、名
古
屋
、神
戸
、門
司
、東
京
）　
経
理
部　
会
計
課
（
シ
ド
ニ
ー
、
メ
ル
ボ
ル
ン
、
営
業
部
）
　
　
　
　
　
昭
和
十
四
年
十
二
月
廿
三
日
　
　

シ
ド
ニ
ー
支
店
雑
貨
課
　
　

メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
所
雑
貨
課　
御
中　
　
　
　
　
東
京
営
業
部　
麦
粉
課
　
　

濠
洲
小
麦
契
約
書
配
給
其
他
打
合
セ
ノ
事
十
一
月
廿
三
日
附
シ
ド
ニ
ー
支
店
長
殿
来
状
正
ニ
拝
誦
、
濠
洲
小
麦
二
十
万
噸
十
八
ヶ
月
ク
レ
ヂ
ツ
ト
附
濠
洲
政
府
売
却
承
認
ノ
確
認
書
入
手
致
候
処
、未
ダ
小
麦
局
ト
貴
方
ト
ノ
原
契
約
書
未
着
ノ
為
メ
詳
細
判
明
致
サ
ズ
、日
本
当
局
ヨ
リ
ハ
右
契
約
原
本
写
提
出
方
要
求
致
居
候
、
何
レ
契
約
書
入
手
ノ
上
ハ
細
目
判
明
ス
ル
事
ト
存
候
モ
、
今
回
ハ
特
殊
契
約
ノ
為
メ
往
復
貴
我
電
信
以
外
ノ
細
目
ハ
通
常
ノ
引
合
条
件
通
リ
ナ
リ
ヤ
否
ヤ
不
明
ノ
点
有
之
、
契
約
原
本
写
ノ
到
着
ヲ
待
チ
居
候
一
、
小
麦
積
取
リ
ニ
付
テ
ハ
十
二
月
ヨ
リ
各
月
約
二
万
噸
宛
十
ヶ
月
以
内
ニ
積
取
リ
完
了
ノ
事
ト
相
成
居
候
モ
、
当
局
ノ
希
望
ニ
ヨ
リ
来
年
一
一
四
六
月
迄
ニ
積
出
完
了
ノ
予
定
ニ
テ
、
船
腹
取
極
メ
配
船
ノ
手
配
罷
在
候
事
既
ニ
御
案
内
申
上
置
候
処
、
其
後
ノ
臨
時
船
モ
別
紙
添
附
ノ
通
リ
略
確
定
致
候
間
、
御
高
覧
ノ
上
日
本
側
ニ
ト
リ
有
利
ナ
ル
港
ヨ
リ
積
出
方
宜
シ
ク
御
手
配
被
下
度
候
一
、
積
出
港
ハusualm
ainshippingport
売
人option
ナ
ル
モ
、
可
及
的
買
人
ノ
希
望
ニ
添
フ
ベ
ク
小
麦
局
尽
力
致
シ
呉
レ
ル
事
ト
存
候
ニ
付
、
割
安
運
賃
ノ
港
ヨ
リ
積
出
ス
様
御
折
衝
ノ
事
現
在
迄
ノ
船
会
社
ト
ノ
交
渉
ニ
於
テ
ハSydney,M
elbourne,Geelong,W
illiam
stow
n,A
delaide,PortPirie,W
allaroo
積
ト
相
成
居
リ
、
船
ニ
ヨ
リ
テ
ハ
寄
港
不
致
港
モ
有
之
候
ニ
付
、
十
二
月
十
一
日
並
ニ
十
八
日
附
弊
状
（
航
空
便
）
御
参
照
ノ
上
、
定
期
船
（
全
部
袋
入
に
限
る
）
ハ
貴
地
船
会
社
ト
モ
ヨ
ク
御
連
絡
ノ
上
、
宜
シ
ク
御
手
配
被
下
度
キ
事
尚Frem
antle
ハ
目
下
交
渉
中
ニ
候
モ
、
困
難
ノ
模
様
ニ
付
成
ル
可
ク
ハ
取
止
メ
タ
ク
候
一
、
撒
積
ハ
全
部Sydney
積
出
シ
ト
シ
（ExCilo
）、
船
主
ト
取
極
メ
済
ニ
付
、Sydney
一
港
ニ
限
定
ノ
事
船
主
ハ
満
船
七
／
八
千
噸
級
ハ
三
／
四
日
ニ
テ
積
込
ミ
完
了
ノ
予
定
ヲ
致
シ
居
ル
故
、
十
二
月
二
十
日
附
シ
ド
ニ
ー
店
来
電
ノ
如
ク
他
港
ニ
テsilo
設
備
ア
ル
モ
、
一
日
一
千
噸
保
証
ニ
テ
ハ
承
知
致
ス
マ
ジ
ク
、
運
賃
モ
割
増
過
大
ニ
要
求
ス
ル
事
ト
可
相
成
候
一
、
撒
積
船
ハ
目
下
国
際
汽
船
八
重
丸
（
九
、五
〇
〇
噸
積
、
五
％m
oreorless
）
三
航
海
、
二
八
、五
〇
〇
噸
、
五
％m
oreorless
、
十
二
月
十
五
日
附
弊
電
ニ
テ
申
上
候D
／W
ハ
十
二
月
十
九
日
附
弊
電
ニ
テ
申
上
候
通
リ
、
右
積
載
噸
数
ニ
変
更
シ
タ
ル
次
第
ニ
候
　
日
産
汽
船
日
立
丸
（
約
八
、五
〇
〇
噸
積
）
三
航
海
約
二
五
、五
〇
〇
屯
、
山
下
汽
船
六
月
初
シ
ド
ニ
ー
着
予
定
八
、〇
〇
〇
屯
、
一
〇
％m
oreorless
（
船
名
未
定
）、
合
計
約
六
二
、〇
〇
〇
屯
ト
相
成
居
候
国
際
汽
船
一
月
末
積
金
剛
丸
ハ
、
十
二
月
二
十
日
附
弊
電
並
ニ
十
一
日
附
シ
ド
ニ
ー
支
店
来
電
ニ
ヨ
リ
取
消
シ
、
八
重
丸
振
替
、
十
二
月
末
シ
ド
ニ
ー
着
ノ
予
定
ト
ナ
リ
タ
ル
次
第
ニ
候
、
尚
不
足
分
ハ
追
テ
打
合
セ
通
知
ノ
事
一
、
撒
積
六
六
、六
六
七
噸
ト
ハ
、
撒
積
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
一
定
限
度
ノ
所
要
袋
□〔入〕積
合
セ
数
量
ヲ
除
外
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ヤ
、
即
チ
結
局
ニ
一
一
五
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
於
テ
総
積
出
数
量
ガ
袋
入
一
三
三
、三
三
三
噸
、
撒
積
六
六
、六
六
七
噸
ノ
意
味
ナ
リ
ヤ
、
或
ハ
撒
積
六
六
、六
六
七
噸
ノ
内
一
定
ノ
必
要
数
量
丈
ケ
ハ
袋
入
ヲ
積
合
セ
、
一
五
％
迄
ハsackingcharges
売
人
負
担
（
超
過
分
ハ
買
人
負
担
）
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ヤ
（sacking
charges
売
人
負
担
ニ
付
テ
ハW
heatBoard
未
解
答
ノ
理
由
）
即
チ
結
局
ニ
於
テ
袋
入
数
量
一
三
三
、三
三
三
屯
ヨ
リ
増
加
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ヤ
、
右
数
量
ハ
信
用
状
取
得
ノ
条
件
ト
相
成
居
候
ニ
付
、
至
急
御
決
定
ノ
上
電
信
ニ
テ
御
返
事
被
下
度
、
条
項
変
更
申
請
ノ
必
要
有
之
候
右
不
明
ニ
付
袋
入
約
一
三
五
、〇
〇
〇
噸
、
撒
積
約
六
五
、〇
〇
〇
噸
ト
シ
テ
申
請
許
可
取
付
居
候
、
尤
モ
日
本
側
ト
シ
テ
ハ
全
部
袋
入
ヲ
希
望
致
シ
居
ル
次
第
ニ
候
間
、
可
及
的
袋
入
増
加
方
御
交
渉
願
上
候
一
、
積
出
手
配
交
渉
ニ
付
テ
ハ
、
メ
ル
ボ
ル
ン
店
移
譲
十
万
噸
分
モ
シ
ド
ニ
ー
店
ニ
テ
一
括
御
取
計
ラ
ヒ
ノ
事
ト
存
居
候
間
、
紛
糾
煩
雑
ヲ
避
ク
ル
為
メ
シ
ド
ニ
ー
店
ニ
テ
御
取
纏
メ
ノ
上
、
積
出
港
・
船
名
・
日
取
・
数
量
・
手
形
取
組
金
額
・
内
訳
金
利
モ
共
ニ
御
架
電
被
下
度
、
撒
積
ノ
場
合
ハ
撒
数
量
ト
袋
入
数
量
併
而
御
通
知
ノ
事
一
、
日
産
汽
船
社
ハ
既
ニ
御
依
頼
致
置
候
通
リ
シ
ド
ニ
ー
店
ニ
テ
代
理
店
ト
ナ
リ
、
第
一
船
撒
積
日
立
丸
ハ
一
月
八
日
頃
貴
地
着
ノ
予
定
故
、shiftingboards
御
準
備
ナ
シ
置
キ
被
下
度
、
又
貴
地
ニ
於
ケ
ル
所
要
経
費
ハ
一
時
御
立
替
払
被
下
度
、
右
外
貨
資
金
ハ
各
船
会
社
共
臨
時
船
ハ
毎
噸
三
八
志
六
片
ノ
四
〇
％
、
但
シ
撒
積
ハ
三
三
志
〇
片
ノ
四
〇
％
、
定
期
船
ハ
毎
噸
三
八
志
六
片
ノ
六
〇
％
ヲ
限
度
ト
シ
、
濠
洲
向
送
金
許
可
相
受
ケ
ル
事
当
局
ト
了
解
済
ニ
テ
、
右
申
請
ハ
各
自
船
会
社
ヨ
リ
手
続
ス
ル
事
ト
相
成
居
候
ニ
付
、
乍
御
手
数
宜
シ
ク
御
取
計
ラ
ヒ
被
下
度
キ
事
一
、
十
一
月
廿
三
日
附
小
麦
局
宛
シ
ド
ニ
ー
支
店
長
殿
御
出
状
ニ
対
ス
ルW
heatBoard
ノ
返
事
ナ
キ
為
メ
不
明
ニ
候
ガ
、
品
質
ハFA
Q
ナ
ル
事
申
ス
迄
モ
ナ
ク
、quality,w
eight,condition
等
ニ
関
シ
テ
ハ
従
来
通
リoffi
cialcertificate
ヲ
政
府
又
ハCham
berof
Com
m
erce
ヨ
リ
発
行
ス
ル
モ
ノ
ト
存
候
ガ
、
右
証
明
書
ハ
必
ズ
添
附
ノ
事
一
一
六
一
、
荷
送
人Invoice
作
成
者
ハ
何
人
ト
ナ
ル
ヤ
、
貴
方
ニ
テ
実
際
積
出
シ
手
配Invoice
作
成
サ
ル
ル
事
ト
存
候
モ
、
手
形
振
出
人
W
heatBoard
ト
ナ
リ
居
ル
故
為
念
御
照
会
申
上
候
一
、
欠
斤
ニ
付
テ
ハ
従
来
通
リInvoice
面
打
切
リ
ト
ス
ル
ヤ
、
今
回
ハ
数
量
モ
多
ク
些
少
ノ
欠
斤
率
ニ
テ
モ
総
数
ニ
於
テ
ハ
可
成
リ
ノ
数
量
ト
ナ
リ
、
従
テ
製
粉
袋
数
ニ
モ
影
響
ス
ル
故
、
出
来
レ
バ
一
％
以
上
ノ
欠
斤
ハ
売
人
負
担
ト
ナ
ス
事
一
、
当
社
取
扱
口
銭
ニ
付
テ
ハ
未
定
ナ
ル
モ
、
昨
日
ノ
企
画
院
会
議
ノ
席
上
ニ
テ
ハ
、FO
B
価
格
ノ
一
・
五
％
説
ガ
有
力
ナ
リ
シ
由
仄
聞
致
候
（
当
方
ハcif
価
格
ノ
二
％
ヲ
申
請
致
置
候
）、
本
件
ハ
多
分
ニ
国
策
的
色
彩
ヲ
帯
ビ
居
リ
、
当
社
ガ
口
銭
ニ
付
余
リ
兎
ヤ
角
云
フ
事
ハ
体
面
上
、
且
又
一
手
取
扱
ヒ
ノ
建
前
上
ヨ
リ
モ
面
白
カ
ラ
ズ
候
故
、
婉
曲
ニ
増
額
方
要
求
致
ス
外
無
之
モ
ノ
ト
存
居
候
　

尚
貴
方
分
与
口
銭
ハ
十
二
月
二
日
附
弊
電
並
ニ
十
二
月
四
日
附
シ
ド
ニ
ー
来
電
ニ
ヨ
リ
、
当
局
ノ
希
望
モ
有
之
旁
円
貨
ニ
テ
当
方
ニ
reserve
ス
ル
事
御
了
承
被
下
謝
上
候
、
就
テ
ハ
当
方
ニ
テ
口
銭
取
得
ノ
日
ヲ
以
テ
貴
方
口
銭
取
得
ノ
日
ト
シ
、
貴
方
勘
定
ト
シ
テ
夫
々
経
理
部
ヘ
付
替
可
申
候
間
、
御
諒
承
願
上
候
一
、
一
部
原
麦
ノ
儘
大
連
・
天
津
（
太
沽
）・
青
島
・
上
海
ヘ
輸
送
ス
ル
事
ハ
、
積
取
船
サ
ヘ
承
知
ナ
ラ
別
段
支
障
ナ
キ
事
ト
存
候
モ
、
日
本
向
売
却
小
麦
ト
相
成
居
ル
故
為
念
御
伺
申
上
候
次
第
、
乍
御
手
数confirm

被
下
度
候
尤
モ
二
十
万
屯
全
部
内
地
ニ
テ
製
粉
ス
ル
予
定
ニ
テ
、
未
ダ
原
麦
ノ
儘
直
接
満
支
ニ
輸
送
ス
ル
カ
、
一
旦
内
地
ニ
寄
港
シ
タ
ル
上
輸
送
ス
ル
カ
モ
決
定
致
シ
居
ラ
ズ
候
一
、
船
積
書
類
其
他
ハ
輸
入
報
告
資
料
ト
シ
テ
為
替
局
ヨ
リ
提
出
方
要
求
有
之
、
旁
々
通
関
其
他
早
目
入
手
必
要
ニ
付
、
シ
ド
ニ
ー
横
浜
正
金
銀
行
支
店
ト
御
打
合
セ
ノ
上
、
本
船
託
送
一
通
、airm
ail
一
通
、nextm
ail
二
通
、
正
金
銀
行
東
京
支
店
経
由
弊
課
宛
送
附
方
願
上
候
　
通
関
手
続
上
少
ク
ト
モInvoice
丈
ハ
必
ズ
本
船
託
送
被
下
度
願
上
候
一
一
七
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
　
　
先
ハ
右confirm

旁
々
得
貴
意
度　
匆
々
［
3
］
濠
洲
小
麦
弊
社
口
銭
ノ
事
（
一
九
四
〇
年
二
月
二
一
日
）　SP1101/1/Box#（（（
　
　
　
　
　
　
写　
業
務
部
（
穀
、
統
）　
倫
敦　
経
理
部　
船
舶
部　
会
計
課
（
シ
ド
ニ
ー
、
メ
ル
ボ
ル
ン
、
営
業
部
）
　
　
　
　
　
昭
和
十
五
年
二
月
廿
一
日
　
　

シ
ド
ニ
ー
支
店
長
殿　
　
　
　
　
　
　
東
京
営
業
部
長
　
　

メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
所
長
殿
　
　
　
　
濠
洲
小
麦
弊
社
口
銭
ノ
事
今
回
貴
我
成
約
ノ
濠
洲
小
麦
二
十
万
英
噸
輸
入
ニ
関
シ
テ
ハ
、三
菱
社
ヲ
抑
制
セ
シ
コ
ト
ニ
対
シ
一
部
当
局
者
（
外
務
省
）
ノ
失
言
モ
有
之
、
旁
々
十
一
月
一
日
附
新
聞
紙
上
ニ
濠
麦
二
十
万
噸
三
井
物
産
ニ
テ
輸
入
ト
ノ
報
伝
ハ
ル
ヤ
、
他
社
ノ
介
入
運
動
峻
烈
ヲ
極
メ
、
統
制
経
済
強
化
ノ
今
日
極
メ
テ
重
大
問
題
ト
相
成
リ
タ
ル
次
第
ニ
候
乍
然
当
方
ハ
本
契
約
ノ
成
立
ハ
全
ク
シ
ド
ニ
ー
店
ノ
尽
力
ノ
賜
ニ
外
ナ
ラ
ズ
、
ソ
ノ
内
容
並
ニ
実
際
問
題
ト
シ
テ
モ
他
商
介
在
ノ
余
地
ナ
キ
旨
ヲ
強
調
、飽
ク
迄
当
社
一
手
取
扱
ヲ
主
張
致
候
結
果
、結
局
輸
入
並
ニ
対
製
粉
会
社
ヘ
ノ
売
約
（
尤
モ
左
ノ
比
率
ニ
対
シ
テ
ハ
当
社
ガ
夫
々
代
理
人
ト
シ
テ
契
約
締
結
ス
ル
事
）
一
切
ハ
当
社
一
手
取
扱
ヒ
ト
ナ
リ
タ
ル
モ
、
結
局
如
左
　
　
　
　
　
三
菱　
　
　
　
二
五
％
　
　
　
　
　
兼
松　
　
　
　
　
八
％
　
　
　
　
　
大
倉　
　
　
　
　
五
％
一
一
八
　
　
　
　
　
増
田
屋　
　
　
　
二
％
　
　
　
　
　
　
計　
　
　
　
四
〇
％
夫
々sleepingcom
m
ission
ヲ
分
譲
ス
ベ
キ
旨
当
局
ヨ
リ
指
示
有
之
、
右
ハ
企
画
院
関
係
各
省
聯
合
会
議
ニ
テ
決
定
済
ニ
付
、
変
更
不
可
能
ノ
旨
申
渡
有
之
タ
ル
次
第
ニ
候
、
当
方
ニ
於
テ
ハ
勿
論
実
情
縷
々
説
明
、
右
不
当
ヲ
陳
情
致
候
モ
、
右
ハ
過
去
ノ
輸
入
実
績
並
ニ
政
治
的
事
情
ヲ
考
慮
シ
決
定
シ
タ
ル
モ
ノ
故
変
更
出
来
ズ
ト
ノ
事
ニ
テ
、
当
方
モ
止
ム
ナ
ク
承
知
致
シ
タ
ル
次
第
ニ
候
而
シ
テ
右
口
銭
率
ニ
付
テ
ハ
貴
方
ノ
偉
大
ナ
ル
功
績
ヲ
強
調
シ
、
予
テ
濠
洲
側
一
％
、
内
地
側
一
％
、
計cif
ノ
二
％
ヲ
申
請
致
置
候
モ
、
今
回
如
左
一
、FO
B
価
格
（
成
約
値
段
金
利
を
含
ま
ず
）
ノ
一
・
五
％
但
シ
積
取
完
了
ノ
上
ハ
実
費
精
算
ス
ル
故
、
一
切
ノ
危
険
ハ
最
後
ノ
買
人
タ
ル
満
洲
国
及
ビ
興
亜
院
ノ
負
担
ト
ス
之
ガ
配
分
ニ
付
テ
ハ
一
、
濠
洲
側　
〇
・
五
％
（
本
件
ニ
関
ス
ル
電
信
料
経
費
ヲ
含
ム
）
一
、
内
地
側　
一
・
〇
％
（　
　
　
　
　
　
〃　
　
　
　
　
　
　
）
但
シ
右
内
地
側
ノ
内
三
菱
二
五
％
、
兼
松
八
％
、
大
倉
五
％
、
増
田
屋
二
％
ノ
比
率
ヲ
以
テsleepingcom
m
ission
ヲ
分
譲
ス
ル
事
即
チ
三
井
〇
・
六
％
、
三
菱
〇
・
二
五
％
、
兼
松
〇
・
〇
八
％
、
大
倉
〇
・
〇
五
％
、
増
田
屋
〇
・
〇
二
％
ト
ス
右
ノ
如
ク
今
回
成
約
ノ
口
銭
ハ
極
メ
テ
僅
少
ニ
テ
、
貴
方
格
別
ノ
御
尽
力
ニ
モ
不
拘
洵
ニ
御
気
ノ
毒
ニ
不
堪
、
当
方
ト
シ
テ
モ
不
満
ノ
念
禁
ジ
難
キ
モ
ノ
有
之
候
、
乍
去
本
件
ハ
多
分
ニ
国
策
的
色
彩
ヲ
帯
ビ
居
リ
、
当
社
一
手
取
扱
ヒ
ノ
建
前
上
、
余
リ
口
銭
ニ
付
テ
兎
ヤ
角
云
フ
事
ハ
当
社
ノ
体
面
上
モ
面
白
カ
ラ
ズ
、
然
モ
当
社
ノ
偉
大
ナ
ル
功
績
ハ
関
係
当
局
ニ
於
テ
モ
充
分
認
メ
居
ル
事
故
、
不
得
已
仕
儀
ト
存
候
一
一
九
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
他
商
品
ニ
付
テ
モ
軍
部
其
他
当
局
ノ
委
託
買
附
等
国
家
的
奉
仕
商
内
ニ
ア
リ
テ
ハ
、
何
レ
モ
一
％
乃
至
一
・
五
％
見
当
ニ
テ
、
統
制
強
化
ノ
今
日
ニ
於
テ
ハ
国
策
ニ
協
力
ス
ベ
シ
ト
ノ
建
前
ニ
テ
、
口
銭
ハ
実
ニ
微
々
タ
ル
モ
ノ
ニ
有
之
候
間
、
定
メ
シ
御
期
待
ニ
反
ス
ル
事
ト
ハ
存
候
ヘ
共
、
不
悪
御
諒
承
被
成
下
度
候
尤
モ
右
ノ
如
ク
貴
方
〇
・
五
％
、
当
方
〇
・
六
％
ト
決
定
致
居
候
へ
共
、
従
来
通
リ
当
社
全
体
ノ
取
得
口
銭
ヲ
貴
我
折
半
（
〇
・
五
五
％
宛
）
ト
可
致
候
間
、
御
了
承
被
成
下
度
候
　
先
ハ
右
得
貴
意
度　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匆
々
［
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手
紙
〕（
一
九
四
〇
年
二
月
二
六
日
）　SP1101/1/Box#（（（
　
　
　
　
　
昭
和
十
五
年
二
月
廿
六
日
　
　

シ
ド
ニ
ー
支
店
長
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
営
業
部
麦
粉
課
長
拝
啓　
時
下
益
々
御
清
祥
之
段
奉
慶
賀
候
陳
者　
今
回
濠
洲
小
麦
ニ
二
十
万
屯
成
約
ニ
就
テ
ハ
、
ク
レ
ヂ
ツ
ト
御
取
付
御
成
功
ニ
因
ル
事
申
ス
迄
モ
無
之
、
御
尽
瘁
ノ
程
只
々
感
謝
ノ
外
無
之
厚
く
御
礼
申
上
候
抑
々
本
件
成
立
ハ
貴
役
並
ニ
今
井
営
業
部
長
殿
ノ
御
手
腕
御
力
量
ノ
賜
ニ
外
ナ
ラ
ズ
、
三
井
物
産
会
社
ノ
真
価
ヲ
発
揚
、
国
策
ニ
順
応
致
候
モ
ノ
ニ
テ
、
ソ
ノ
功
績
ハ
洵
ニ
偉
大
ナ
ル
モ
ノ
有
之
、
政
府
当
局
ハ
今
更
乍
ラ
三
井
ノ
実
力
ニ
驚
嘆
シ
居
ル
次
第
ニ
テ
、
好
評
ヲ
博
シ
居
候
事
御
同
慶
ニ
不
堪
次
第
ニ
候
尚
三
菱
其
他
ノ
介
入
問
題
ニ
付
テ
ハ
、
某
当
局
者
（
外
務
省
通
商
局
第
六
課
）
ガ
後
日
本
件
成
立
ノ
上
ハ
一
部
取
扱
ヒ
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル
ト
ノ
一
二
〇
言
質
ヲ
与
ヘ
タ
ル
事
ニ
端
ヲ
発
シ
、
事
体
ヲ
紛
糾
セ
シ
メ
タ
ル
モ
ノ
ニ
有
之
、
逐
次
実
情
モ
判
明
シ
一
部
ノ
当
局
者
ヲ
除
イ
テ
ハ
当
社
ニ
対
シ
非
常
ニ
同
情
ヲ
寄
セ
居
ル
次
第
ニ
候
偶
々
東
洋
経
済
新
報
（
昭
和
十
五
年
二
月
十
七
日
発
行
第
一
九
〇
八
号
）
ニ
本
件
ニ
関
ス
ル
記
事
掲
載
サ
レ
略
真
相
判
明
、
恐
ラ
ク
一
部
当
局
者
ノ
誤
解
並
ニ
外
務
省
ノ
交
渉
尽
力
ニ
ヨ
リ
成
立
セ
ル
カ
ノ
如
キ
世
間
一
般
ノ
誤
解
ニ
対
ス
ル
啓
蒙
ト
ナ
リ
タ
ル
事
ト
被
思
候
、
本
件
ハ
損
益
問
題
ヲ
度
外
視
シ
当
社
ノ
名
声
ヲ
博
シ
タ
ル
事
ハ
洵
ニ
御
同
慶
ノ
至
リ
ニ
御
座
候
右
貴
欄
ニ
供
シ
度
ク
、
本
日
別
便
ニ
テ
東
洋
経
済
新
報
一
部
御
送
附
申
上
候
間
、
御
高
覧
被
下
度
候
　
先
ハ
右
御
礼
ノ
御
挨
拶
旁
々
御
案
内
迄　
匆
々
［
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Box#91
　
N
o.W
-84
　
　
　
Sam
eletterto:Sydney,M
elbourne
　
　
　
Copyto:D
evelopm
entD
ep't,K
obe,N
agoya,D
airen,M
ukden,H
sinking,H
arbin,K
eijo,T
iestsin,Shanghai,
　
　
　
　
　
　
　
　
Seattle,BuenosA
ires.
M
IT
SU
BISH
ISH
O
JIK
A
ISH
A
,LT
D
.,
　
　
M
anager,ProduceD
epartm
ent,T
okyo
今
回
ノ
三
井
物
産
濠
洲
小
麦
二
十
万
屯
ク
レ
ヂ
ツ
ト
買
付
問
題
ニ
対
ス
ル
我
社
ノ
対
策
ニ
就
テ
ハ
、
九
月
廿
六
日
附
メ
ル
ボ
ル
ン
宛
弊
電
以
一
二
一
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
来
電
信
ヲ
往
復
シ
居
リ
一
応
ノ
成
行
ハ
御
承
知
ノ
通
リ
ナ
ル
ガ
、
当
地
ニ
於
ケ
ル
当
方
ノ
工
作
顚
末
御
参
考
迄
ニ
御
通
知
ス
ル
一
、
御
承
知
ノ
通
リ
小
麦
ノ
内
地
向
輸
入
ハ
内
地
小
麦
豊
作
ノ
為
見
込
薄
ナ
リ
シ
ガ
、
一
方
満
洲
北
支
ニ
於
ケ
ル
一
般
穀
物
ノ
不
作
ニ
、
内
地
小
麦
一
千
二
百
万
石
ノ
収
穫
ニ
ヨ
ル
小
麦
粉
輸
出
余
力
千
五
百
万
袋
ト
シ
テ
モ
、
尚
円
ブ
ロ
ツ
ク
全
体
ト
シ
テ
ハ
相
当
ノ
小
麦
粉
不
足
ヲ
免
レ
ズ
、
遅
カ
レ
早
カ
レ
満
支
ノ
外
国
粉
ノ
輸
入
、
又
ハ
満
支
向
輸
出
小
麦
粉
用
原
料
ト
シ
テ
ノ
外
麦
ノ
内
地
向
輸
入
ハ
必
至
ト
観
測
セ
ラ
レ
タ
リ
然
シ
ナ
ガ
ラ
問
題
ハ
矢
張
リ
資
金
ニ
テ
、
ヨ
ク
ヨ
ク
切
羽
詰
ラ
ネ
バ
現
金
払
条
件
ニ
テ
輸
入
許
可
ス
ル
ト
ハ
思
ハ
レ
ザ
リ
キ
此
ノ
間
当
方
ニ
テ
ハ
ブ
エ
ノ
ス
駐
在
員
ト
亜
国
小
麦
ノ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
買
付
ヲ
研
究
セ
ル
モ
、
欧
州
戦
乱
勃
発
ト
同
時
ニ
亜
国
小
麦
ハ
欧
州
ヨ
リ
ノ
買
註
文
殺
到
ノ
状
態
ト
ナ
リ
テ
不
調
ニ
終
リ
、
又
濠
洲
小
麦
ニ
就
テ
ハ
去
ル
六
月
満
洲
国
向
濠
洲
粉
ノ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
買
付
不
調
ニ
終
リ
テ
以
来
、
貴
方
ヨ
リ
ハ
別
段
情
勢
好
転
ノ
報
ニ
モ
接
セ
ズ
、
先
々
ク
レ
ヂ
ツ
ト
ハ
問
題
ニ
ナ
ラ
ヌ
モ
ノ
ト
存
ジ
居
リ
タ
リ
尚
九
月
四
日
英
仏
ノ
対
独
宣
戦
ト
共
ニ
濠
洲
モ
之
ニ
参
加
ス
ル
ニ
至
リ
、
羊
毛
ニ
引
続
キ
小
麦
ヲ
モ
濠
洲
政
府
ガ
管
理
ス
ル
気
運
ア
リ
タ
ル
故
、
当
方
ト
シ
テ
ハ
寧
ロ
小
麦
ノ
国
家
管
理
ニ
ヨ
リ
、
ヨ
リ
有
利
ナ
ル
買
付
可
能
ト
ナ
ル
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
ト
モ
予
想
シ
居
リ
シ
次
第
ナ
リ
（
註
）
前
世
界
大
戦
ノ
際
ニ
モ
濠
洲
小
麦
ハ
政
府
ニ
ヨ
リ
管
理
サ
レ
タ
ル
モ
船
腹
不
足
ニ
ヨ
リ
大
量
ノ
野
積
ガ
出
来
、
鼠
害
・
虫
害
・
雨
濡
等
ニ
困
リ
シ
経
験
上
、
今
回
ハ
案
外
有
利
買
付
出
来
ル
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
ト
思
ヒ
、
此
ノ
旨
上
海
宛
九
月
四
日
附
弊
信
（
写
貴
方
）
ニ
テ
申
送
リ
タ
リ
。
二
、
偶
々
九
月
廿
六
日
北
支
向
内
地
粉
輸
出
許
可
ノ
問
題
ニ
就
テ
、
興
亜
院
ヲ
訪
問
セ
ル
当
方
係
員
ガ
担
当
事
務
官
ヨ
リ
、
濠
洲
小
麦
ノ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
輸
入
ガ
問
題
ト
ナ
リ
居
ル
事
ヲ
聞
込
ミ
、
我
社
モ
充
分
知
悉
シ
居
ル
風
ニ
応
答
シ
ツ
ヽ
、
ソ
レ
ト
ナ
ク
手
繰
リ
出
シ
テ
聞
キ
シ
結
果
、「
三
井
ハ
濠
洲
小
麦
二
十
万
屯
ヲ
二
ケ
年
ノ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
ニ
テ
買
付
画
策
中
ニ
テ
、
三
井
ノ
話
ニ
テ
ハ
交
渉
ハ
既
ニ
相
当
具
体
化
シ
居
リ
、
二
百
万
円
丈
現
金
払
（
註
）
後
、
他
ノ
方
面
ヨ
リ
探
知
セ
ル
所
ニ
ヨ
レ
バ
、
小
麦
二
十
万
屯
ハ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
ナ
ル
モ
、
濠
洲
一
二
二
ニ
テ
過
剰
能
力
ヲ
有
シ
、
現
ニ
持
テ
余
シ
居
ル
小
麦
粉
ヲ
二
百
万
円
丈
現
金
ニ
テ
買
フ
条
件
ナ
リ
キ
）
ノ
条
件
ニ
テ
、
小
麦
二
十
万
屯
・
年
利
四
歩
ニ
テ
二
ケ
年
ノ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
デ
買
ヘ
ル
ト
申
シ
居
リ
、
関
係
官
庁
間
デ
モ
時
節
柄
大
イ
ニ
三
井
ノ
話
ニ
乗
気
ニ
ナ
リ
居
ル
事
判
明
、
且
小
麦
ノ
輸
出
許
可
ソ
ノ
他
ニ
付
テ
ハ
秋
山
総
領
事
ニ
対
シ
濠
洲
政
府
ノ
了
解
ヲ
得
ル
ベ
ク
、
三
井
ノ
交
渉
ヲ
援
助
ス
ル
様
訓
令
マ
デ
出
デ
居
ル
様
子
ナ
ル
事
迄
」
探
知
ス
ル
ヲ
得
タ
リ
、
又
同
事
務
官
ノ
書
類
ノfile
ノ
表
紙
ニ
「
昭
和
十
四
年
九
月
」
ナ
ル
記
載
ア
ル
事
ニ
ヨ
リ
、
比
較
的
最
近
ニ
起
リ
シ
問
題
ナ
ル
事
モ
想
像
セ
ラ
レ
タ
リ
依
ツ
テ
同
日
早
速
メ
ル
ボ
ル
ン
宛
右
情
報
電
報
シ
、
真
偽
探
索
方
及
ビ
三
菱
ト
シ
テ
ハ
如
何
ナ
ル
条
件
獲
得
出
来
ル
ヤ
御
照
会
セ
リ
当
方
ニ
テ
ハ
、
三
井
ノ
岡
田
新
シ
ド
ニ
ー
支
店
長
ガ
以
前
メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
所
ニ
雑
貨
穀
肥
主
任
ト
シ
テ
在
任
中
、
特
ニ
ダ
ー
リ
ン
グ
氏
ト
肝
胆
相
照
シ
テ
親
密
ニ
仕
事
ヲ
シ
居
リ
シ
事
ヲ
想
起
シ
、
一
面
今
回
ノ
問
題
モ
例
ノ
三
井
ノ
常
套
手
段
ニ
テ
、
イ
ヽ
加
減
ナ
計
画
ヲ
サ
モ
決
定
的
ナ
事
ノ
如
ク
ニ
政
府
ヘ
持
カ
ケ
テ
了
解
ヲ
得
タ
後
、
改
メ
テ
貴
地
ニ
テ
何
ト
カ
纏
メ
上
ゲ
ン
ト
シ
居
ル
モ
ノ
カ
ト
思
ヒ
ツ
ツ
モ
、
尚
ダ
ー
リ
ン
グ
・
岡
田
両
氏
間
ノ
筋
書
ニ
ヨ
リ
事
実
相
当
進
行
シ
居
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
（
御
承
知
ノ
通
リ
ダ
ー
リ
ン
グ
氏
ハ
メ
ン
ジ
ー
ス
首
相
ト
モ
親
交
ア
リ
、
実
業
界
ノ
大
立
物
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
政
界
ニ
モ
勢
力
ア
リ
、
実
業
家
ノ
立
場
ヨ
リ
シ
テ
モ
、
欧
州
戦
乱
ノ
為
小
麦
ノ
輸
送
困
難
ヲ
見
越
シ
テ
、
輸
出
余
力
ノ
一
割
ニ
足
ラ
ヌ
程
度
ノ
小
麦
ノ
日
本
向
輸
出
ハ
濠
洲
側
ト
シ
テ
モ
歓
迎
ス
ル
所
ナ
リ
ト
、
政
府
筋
ヲ
予
メ
説
得
シ
居
リ
シ
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
ト
想
像
サ
レ
タ
リ
）
ト
モ
思
ハ
レ
タ
ル
ニ
付
、
特
ニ
ダ
ー
リ
ン
グ
氏
ニ
モ
接
触
方
右
弊
電
ニ
テ
御
参
考
迄
ニ
申
添
ヘ
タ
ル
次
第
ナ
リ
三
、
翌
九
月
廿
七
日
附
電
信
ニ
テ
シ
ド
ニ
ー
出
張
中
ノ
メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
所
長
ヨ
リ
左
ノ
通
リ
「
総
領
事
ニ
相
談
シ
タ
ル
処
ク
レ
ヂ
ツ
ト
見
込
ナ
シ
ト
思
ハ
ヌ
ト
ノ
意
見
ナ
リ
、両
国
政
府
間
ノ
交
渉
ト
ス
ル
方
実
現
性
多
シ
ト
思
フ
、
日
本
政
府
ヘ
交
渉
ア
リ
度
」
御
申
越
ア
リ
、
然
シ
ナ
ガ
ラ
元
々
本
件
ハ
三
井
ガ
先
ニ
話
ヲ
進
メ
居
ル
モ
ノ
故
、
貴
方
ニ
テ
斯
ク
斯
ク
ノ
条
件
ガ
獲
得
出
来
ル
ト
云
フ
事
一
二
三
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
デ
ナ
ケ
レ
バ
、
当
方
ト
シ
テ
ハ
日
本
政
府
ニ
話
ノ
持
ツ
テ
行
キ
様
モ
ナ
イ
次
第
故
、
同
日
折
返
シ
「
廿
七
日
附
貴
電
、
現
在
ノ
状
態
ニ
テ
ハ
両
国
政
府
間
ノ
交
渉
ト
ス
ル
事
実
行
不
可
能
、
貴
方
貴
地
政
府
ヨ
リ
如
何
ナ
ル
条
件
獲
得
出
来
ル
ヤ
通
知
ア
レ
、
ソ
ノ
上
ニ
テ
当
地
ニ
テ
当
方
政
府
ト
交
渉
ス
ル
外
ナ
シ
」
旨
打
電
セ
リ
。
四
、
然
ル
ニ
十
月
二
日
、
大
蔵
省
為
替
局
野
田
総
務
課
長
及
ビ
外
務
省
通
商
局
第
六
課
（
亜
弗
利
加
・
南
洋
及
ビ
太
洋
洲
ヲ
管
轄
）
朝
日
領
事
ヨ
リ
出
頭
ヲ
命
ゼ
ラ
レ
、
夫
々
左
ノ
通
リ
ノ
趣
旨
ノ
申
渡
シ
ア
リ
「
三
菱
デ
ハ
濠
洲
小
麦
ノ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
買
付
ニ
就
テ
色
々
工
夫
ヲ
シ
テ
居
ル
様
ダ
ガ
、
本
件
ハ
三
井
ガ
以
前
カ
ラ
手
ヲ
ツ
ケ
テ
居
リ
、
且
既
ニ
具
体
化
シ
テ
来
テ
居
ル
、
就
テ
ハ
此
ノ
際
三
菱
ガ
同
様
ノ
交
渉
ヲ
ヤ
ル
事
ハ
、
折
角
纏
リ
カ
ケ
テ
居
ル
三
井
ノ
方
ノ
話
ヲ
ス
ポ
イ
ル
ス
ル
虞
ガ
ア
ル
カ
ラ
、
三
菱
ハ
一
切
手
ヲ
引
イ
テ
貰
ヒ
タ
イ
」
当
方
ハ
之
ニ
対
シ
、「
三
菱
ト
シ
テ
ハ
予
メ
濠
洲
側
ニ
於
テ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
獲
得
出
来
ル
事
、
及
ビ
ソ
ノ
条
件
充
分
見
極
メ
ツ
ケ
タ
上
ニ
テ
、
日
本
側
当
局
ニ
御
相
談
ス
ル
積
リ
ナ
リ
シ
関
係
上
、
ソ
ノ
意
味
ニ
テ
内
地
当
局
ト
シ
テ
ハ
、
三
菱
ガ
大
分
立
遅
レ
テ
居
ル
様
ニ
御
考
ヘ
ナ
ノ
ハ
一
応
御
尤
モ
ナ
ル
モ
、
濠
洲
側
デ
ハ
別
ニ
三
菱
ト
シ
テ
ハ
立
遅
レ
テ
居
ル
訳
デ
ハ
ナ
イ
、
又
三
井
ハ
如
何
ニ
モ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
獲
得
シ
タ
如
ク
申
シ
居
ル
モ
、
ソ
レ
ハ
内
地
側
ヲ
予
メ
丸
メ
テ
置
イ
テ
、
ソ
レ
カ
ラ
濠
洲
側
デ
工
作
シ
ヨ
ウ
ト
云
フ
三
井
ノ
遣
リ
口
デ
、
現
実
ニ
濠
洲
側
デ
二
年
ノ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
ガ
出
来
上
ツ
テ
居
ル
モ
ノ
ト
ハ
思
ハ
レ
ヌ
、
又
仮
ニ
三
井
ノ
交
渉
ガ
或
ル
程
度
進
ン
デ
来
テ
居
ツ
テ
モ
、
事
ク
レ
ジ
ツ
ト
ニ
関
ス
ル
限
リ
三
井
一
社
ガ
三
井
丈
ノ
信
用
デ
行
ク
ヨ
リ
モ
、
両
社
ガ
両
社
ノ
信
用
力
ヲ
合
セ
テ
交
渉
ス
ル
方
ガ
売
手
ト
シ
テ
ハ
好
マ
シ
イ
筈
デ
ア
リ
、
従
ツ
テ
条
件
ヲ
ヨ
リ
有
利
ニ
シ
テ
呉
レ
ル
事
コ
ソ
考
ヘ
ラ
レ
ル
ガ
、
三
菱
ノ
参
加
ガ
三
井
ノ
交
渉
ノ
邪
魔
ニ
ナ
ル
ト
云
フ
事
ハ
絶
対
ニ
ナ
イ
ト
思
フ
、
又
三
菱
ト
シ
テ
ハ
小
麦
ノ
取
引
ニ
就
テ
ハ
過
去
ニ
於
テ
ハ
遥
ニ
三
井
ヲ
凌
駕
ス
ル
実
績
ヲ
有
シ
テ
居
リ
、
如
何
ニ
当
局
カ
ラ
ノ
御
話
デ
ア
ル
カ
ラ
ト
テ
今
更
手
ヲ
引
ク
訳
ニ
ハ
行
カ
ヌ
カ
ラ
、
セ
メ
テ
数
量
ヲ
折
半
シ
テ
両
社
ニ
取
扱
一
二
四
ハ
セ
ル
事
ニ
デ
モ
シ
テ
貰
ヘ
ヌ
カ
」
ト
種
々
申
入
レ
タ
リ
之
ニ
対
シ
テ
当
局
ハ
「
三
井
ノ
話
ハ
既
ニ
出
来
上
ツ
タ
モ
ノ
デ
ア
リ
、
本
件
ニ
就
テ
ハ
各
官
庁
ノ
関
係
官
ガ
連
絡
会
議
ヲ
開
イ
テ
、
三
井
ニ
ヤ
ラ
セ
ル
事
ニ
決
定
シ
テ
居
ル
モ
ノ
デ
ア
ル
、
従
ツ
テ
三
井
ノ
交
渉
ニ
邪
魔
ニ
ナ
ル
ト
認
メ
テ
、
国
家
的
見
地
カ
ラ
三
菱
ニ
手
ヲ
引
ク
様
ニ
頼
ン
デ
居
ル
ノ
デ
ア
ル
、
三
菱
ト
シ
テ
ハ
嘸
残
念
デ
ア
ラ
ウ
シ
、
当
局
ト
シ
テ
モ
大
イ
ニ
同
情
ハ
ス
ル
ガ
大
局
上
已
ム
ヲ
得
ナ
イ
、
若
シ
手
ヲ
引
カ
ヌ
ト
云
フ
ナ
ラ
改
メ
テ
命
令
ス
ル
、
又
三
井
ノ
仕
事
ヲ
後
カ
ラ
出
テ
来
テ
半
分
寄
越
セ
等
ト
云
フ
事
ハ
余
リ
ニ
モ
虫
ノ
良
過
ギ
ル
話
ダ
、
当
局
ト
シ
テ
ハ
ソ
ン
ナ
事
ハ
全
然
考
ヘ
ラ
レ
ヌ
」
ト
ノ
至
極
強
硬
ナ
ル
態
度
ヲ
表
明
ス
ル
有
様
ニ
テ
、
乍
遺
憾
当
地
ニ
於
テ
ハ
一
応
手
ヲ
引
キ
、
貴
地
ニ
テ
工
作
願
フ
外
ナ
キ
事
ト
ナ
リ
タ
リ
、
依
ツ
テ
同
日
附
弊
電
ニ
テ
メ
ル
ボ
ル
ン
宛
「
当
局
ハ
三
井
二
十
万
屯
ク
レ
ヂ
ツ
ト
獲
得
済
ト
云
フ
、
尚
我
社
ニ
対
シ
交
渉
至
極
デ
リ
ケ
ー
ト
ニ
付
三
井
ノ
交
渉
ノ
邪
魔
ヲ
セ
ヌ
様
申
渡
ア
リ
タ
、
事
情
極
秘
取
調
ベ
ア
リ
度
」
旨
打
電
セ
リ
五
、
右
ニ
対
シ
、
三
日
附
メ
ル
ボ
ル
ン
来
電
左
ノ
通
リ
「
二
日
附
貴
電
、
三
井
未
ダ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
獲
得
シ
居
ラ
ヌ
様
子
、
小
麦
局
ノ
チ
ル
ト
氏
ハ
昨
日
我
社
提
案
考
慮
ノ
価
値
ア
リ
、
追
テ
返
ス
ル
ト
云
フ
」
同
日
附
別
電
ニ
テ
「
三
井
ノ
二
十
万
屯
ノ
外
十
万
屯
乃
至
二
十
万
屯
我
社
ニ
対
シ
許
可
ノ
見
込
ナ
キ
ヤ
」
申
越
ア
リ
然
シ
ナ
ガ
ラ
前
述
ノ
如
キ
当
方
事
情
ニ
付
、
内
地
当
局
ニ
当
方
ニ
テ
働
キ
カ
ケ
、
再
考
ヲ
求
ム
ル
余
地
ハ
全
然
ナ
ク
、
専
ラ
貴
方
ニ
テ
貴
地
政
府
又
ハ
売
手
ニ
働
キ
カ
ケ
、
貴
地
政
府
又
ハ
売
手
ノ
側
カ
ラ
「
三
井
・
三
菱
ヲ
共
同
買
手
ト
シ
、
ク
レ
ヂ
ツ
ト
ニ
対
シ
テ
ハ
連
帯
責
一
二
五
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
任
ヲ
負
フ
事
、
又
ハ
数
量
ヲ
折
半
シ
テ
十
万
屯
宛
契
約
シ
度
」
ト
ノ
申
出
ヲ
サ
セ
ル
外
ナ
キ
事
情
故
、
此
ノ
旨
三
日
附
及
ビ
四
日
附
弊
電
ニ
テ
メ
ル
ボ
ル
ン
宛
打
電
ス
ル
ト
同
時
ニ
、「
三
井
ガ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
獲
得
シ
居
ラ
ヌ
事
実
ヲ
確
メ
方
」
御
依
頼
セ
リ
六
、
右
ニ
対
シ
五
日
附
電
信
ヲ
以
テ
メ
ル
ボ
ル
ン
ヨ
リ
左
ノ
通
リ
「
チ
ル
ト
氏
ノ
話
ニ
ヨ
レ
バ
、
ク
レ
ヂ
ツ
ト
ノ
如
キ
重
要
事
項
ヲ
協
議
ス
ル
迄
ニ
ハ
至
リ
居
ラ
ズ
、
又
三
井
ヨ
リ
交
渉
ハ
受
ケ
タ
レ
ド
モ
未
ダ
協
定
成
立
ニ
ハ
至
ラ
ヌ
ノ
ミ
カ
、
予
備
的
了
解
サ
ヘ
モ
出
来
居
ラ
ヌ
由
、
之
ニ
ヨ
ツ
テ
見
レ
バ
三
井
ハ
日
本
側
当
局
ニ
許
可
出
サ
セ
ル
為
、
何
時
モ
ノ
通
リ
巧
ニ
話
ヲ
持
チ
カ
ケ
居
ル
モ
ノ
ト
思
フ
、
当
局
ガ
三
井
ニ
ミ
ス
リ
ー
ド
サ
レ
ヌ
様
善
処
ア
リ
度
、
尚
チ
ル
ト
氏
ニ
対
シ
、
若
シ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
許
容
サ
ル
ル
ナ
ラ
バ
三
菱
・
三
井
半
額
宛
ニ
サ
レ
度
旨
申
入
レ
シ
処
、
同
氏
モ
個
人
ト
シ
テ
同
意
見
表
明
シ
タ
、
来
週
小
麦
局
ノ
総
支
配
人
ニ
会
フ
、
政
府
ニ
モ
接
触
ス
ル
」
旨
通
知
ア
リ
タ
リ
七
、
右
ニ
ヨ
リ
当
方
ニ
テ
ハ
三
井
ガ
マ
ダ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
ヲ
取
得
シ
居
ラ
ヌ
事
ニ
確
信
ヲ
得
タ
ル
ニ
付
、
早
速
野
田
課
長
ヲ
訪
問
シ
、「
三
井
ハ
既
ニ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
ヲ
獲
得
セ
ル
旨
申
シ
居
ル
モ
、
全
然
事
実
無
根
ナ
リ
、
此
ノ
際
是
非
三
菱
ノ
参
加
ヲ
認
メ
ラ
レ
度
」
ト
重
ネ
テ
種
々
懇
談
セ
ル
モ
、
同
課
長
ハ
飽
ク
迄
モ
「
三
井
ガ
既
ニ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
ヲ
獲
得
シ
居
ル
事
ハ
間
違
ナ
シ
、
三
菱
ハ
何
ヲ
根
拠
ニ
三
井
ノ
話
ガ
虚
構
ダ
ト
云
フ
ノ
カ
、
兎
モ
角
モ
当
局
ト
シ
テ
ハ
既
定
ノ
態
度
ヲ
変
更
ス
ル
訳
ニ
ハ
行
カ
ヌ
シ
、
又
ソ
ノ
必
要
モ
認
メ
ナ
イ
、
兎
ニ
角
三
井
ノ
話
ガ
先
ニ
進
ン
デ
居
ル
ノ
ダ
カ
ラ
、
三
菱
ハ
絶
対
ニ
邪
魔
ヲ
シ
ナ
イ
デ
呉
レ
」
ト
強
硬
態
度
ヲ
持
シ
テ
譲
ラ
ズ
、
結
局
三
日
附
及
ビ
四
日
附
弊
電
ノ
通
リ
貴
地
ニ
テ
工
作
シ
、
売
手
タ
ル
小
麦
局
乃
至
濠
洲
政
府
ヲ
シ
テ
三
菱
ノ
参
加
ヲ
希
望
ス
ル
事
ヲ
言
出
サ
セ
ル
ヨ
リ
外
ナ
キ
事
ト
ナ
リ
、
六
日
附
弊
電
ニ
テ
重
ネ
テ
メ
ル
ボ
ル
ン
宛
申
送
ル
ト
共
ニ
、
当
方
ニ
テ
ハ
矢
張
リ
最
初
ノ
想
像
通
リ
三
井
ハ
ダ
ー
リ
ン
グ
氏
ノ
援
助
ヲ
受
ケ
居
リ
、
ダ
ー
リ
ン
グ
氏
ハ
仮
ニ
表
面
ハ
小
麦
局
ノ
一
メ
ン
バ
ー
ニ
テ
モ
蔭
デ
ハ
相
当
濠
洲
政
府
当
局
ヲ
操
リ
居
リ
、
三
井
ノ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
取
得
ハ
或
ハ
事
実
ナ
ラ
ン
カ
ト
モ
思
ハ
レ
、
事
態
ノ
成
行
ヲ
憂
慮
ス
ル
ノ
余
リ
、
特
ニ
九
日
附
弊
電
ヲ
以
テ
シ
ド
ニ
ー
支
店
長
ニ
対
シ
、
之
迄
ノ
事
情
詳
細
通
知
ス
ル
ト
同
時
ニ
、
特
ニ
ダ
ー
リ
ン
グ
氏
ニ
接
触
方
御
依
頼
セ
ル
次
第
ナ
リ
一
二
六
註
―
（1）
十
月
七
日
附
メ
ル
ボ
ル
ン
電
信
ニ
テ
「
政
府
当
局
ニ
面
会
セ
ル
処
、
ク
レ
ヂ
ツ
ト
交
渉
成
立
ノ
点
明
確
ニ
否
定
セ
リ
ヽ
ヽ
ヽ
政
府
当
局
ノ
当
方
ニ
対
ス
ル
態
度
ハ
三
井
ニ
対
シ
テ
別
ニ
悪
ク
ナ
シ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
三
井
既
ニ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
獲
得
シ
タ
ト
ノ
日
本
当
局
誤
解
ヲ
是
正
セ
ラ
レ
度
」
旨
重
ネ
テ
申
越
ア
リ
　
　
　
（（）
十
月
九
日
附
メ
ル
ボ
ル
ン
第
二
四
四
号
信
ニ
テ
「
九
月
廿
六
日
附
弊
電
御
入
手
後
、
右
濠
洲
商
務
大
臣
ニ
面
会
サ
ル
ル
迄
ノ
中
間
報
告
」
一
昨
日
入
手
シ
タ
、
何
レ
モ
三
井
ノ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
取
得
ヲ
否
定
シ
居
ラ
ル
ル
モ
ノ
ナ
リ
　
　
　
（3）
然
シ
ナ
ガ
ラ
、
ソ
ノ
後
当
方
ガ
各
官
庁
ニ
接
触
シ
テ
極
秘
探
知
シ
タ
ル
所
ニ
テ
ハ
、
十
月
三
日
三
井
ハ
左
記
条
件
「
小
麦
二
十
万
屯
　
　
　
　
　
　
fob
ブ
ツ
シ
エ
ル
ニ
付　
撤　
三
志
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

袋
入
三
志
二
片
　
　
　
　
　
　
ク
レ
ヂ
ツ
ト
期
間　
　

契
約
後
十
八
ケ
月
　
　
　
　
　
　
利　
子　
　
　
　
　
　

年
五
歩
　
　
　
　
　
　
積
取
期　
　
　
　
　
　

契
約
後
十
ケ
月
間
　
　
　
　
　
　
条　
件　
　
　
　
　
　

正
金
銀
行
ノ
信
用
状
ノ
外
ニ
支
払
期
限
到
来
ノ
際
、
日
本
政
府
ノ
法
令
ソ
ノ
他
ニ
ヨ
リ
、
事
実
上
支
払
不
能
ニ
陥
ラ
ザ
ル
様
、
此
ノ
点
ニ
就
テ
ノ
日
本
政
府
ノ
保
証
ヲ
モ
要
求
ス
」
ニ
テoffer
ヲ
取
得
シ
居
リ
、
此
ノ
点
ニ
就
テ
ハ
秋
山
シ
ド
ニ
ー
総
領
事
ヨ
リ
モ
外
務
省
ニ
入
電
ア
リ
、
決
シ
テ
三
井
ノ
出
鱈
目
ニ
ア
ラ
ザ
リ
シ
事
判
明
、
ソ
レ
丈
ニ
メ
ル
ボ
ル
ン
ヨ
リ
ノ
誤
リ
タ
ル
情
報
ニ
ヨ
リ
ミ
ス
リ
ー
ド
サ
レ
シ
当
方
ト
シ
テ
ハ
一
層
内
地
一
二
七
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
当
局
ノ
心
証
ヲ
害
シ
、
益
々
苦
境
ニ
立
ツ
事
ト
ナ
リ
タ
リ
、
此
ノ
点
ハ
誠
ニ
以
テ
遺
憾
至
極
ナ
リ
キ
八
、
メ
ル
ボ
ル
ン
発
シ
ド
ニ
ー
支
店
長
十
三
日
附
電
信
ニ
テ
左
ノ
通
リ
「
小
麦
局
総
支
配
人
ト
ム
ソ
ン
氏
ニ
面
談
シ
タ
ル
処
、
話
ハ
三
井
ト
ノ
間
ニ
進
行
中
ナ
ル
モ
、
三
菱
参
加
ノ
問
題
ハ
両
国
政
府
ノ
意
向
如
何
ニ
懸
ツ
テ
居
リ
、
同
氏
ト
シ
テ
ハ
考
ヘ
ラ
レ
ヌ
ト
云
フ
本
件
ハ
総
領
事
ト
三
井
岡
田
シ
ド
ニ
ー
支
店
長
ト
ノ
合
作
ニ
ナ
リ
、
総
領
事
ガ
濠
洲
首
相
ニ
接
触
シ
居
リ
シ
モ
ノ
ト
思
ハ
ル
、
今
ト
ナ
ツ
テ
ハ
総
領
事
ノ
援
助
ナ
ク
テ
ハ
何
事
モ
出
来
ヌ
状
態
ニ
ア
リ
、
然
シ
ナ
ガ
ラ
総
領
事
ガ
三
菱
ノ
立
場
ヲ
考
慮
セ
ズ
三
井
ト
共
ニ
本
件
画
策
シ
タ
ト
ス
レ
バ
、
総
領
事
ノ
援
助
ヲ
期
待
ス
ル
事
ハ
困
難
ナ
リ
」
ト
ノ
申
越
ニ
接
シ
タ
リ
又
別
電
ヲ
以
テ
、「
ダ
ー
リ
ン
グ
氏
ニ
面
談
シ
タ
ル
モ
何
等
情
報
得
ラ
レ
ヌ
、
万
事
ハ
政
府
ノ
手
ニ
ア
リ
」
ト
ノ
御
通
知
ニ
接
シ
タ
リ
註
―
後
ニ
当
方
野
田
課
長
ヨ
リ
聞
ク
所
ニ
ヨ
レ
バ
、
三
井
ニ
テ
ハ
今
回
ノ
事
ニ
就
テ
ハ
民
間
ノ
或
ル
有
力
者
ニ
大
変
世
話
ニ
ナ
ツ
タ
、
事
実
ソ
ノ
人
ノ
御
蔭
デ
出
来
タ
モ
ノ
デ
ス
ト
申
シ
居
リ
シ
由
ナ
リ
、
当
方
ニ
テ
ハ
依
然
ダ
ー
リ
ン
グ
ガ
舞
台
裏
ノ
立
役
者
ナ
リ
ト
想
像
シ
居
ル
九
、
尚
十
月
十
六
日
附
メ
ル
ボ
ル
ン
電
信
ニ
テ
左
ノ
通
リ
「
菊
地
支
店
長
十
三
日
附
電
信
、
チ
ル
ト
氏
モ
本
日
『
両
国
政
府
間
ニ
交
渉
進
ミ
居
ル
旨
、
政
府
ヨ
リ
小
麦
局
ニ
対
シ
テ
通
知
ア
リ
タ
、
三
井
ハ
日
本
政
府
ノ
代
理
ノ
資
格
ニ
テ
交
渉
ニ
当
リ
居
ル
』
旨
申
シ
居
ル
秋
山
総
領
事
ヲ
説
得
中
ナ
レ
ド
モ
、
外
務
省
ヨ
リ
特
ニ
訓
令
ナ
ク
シ
テ
ハ
総
領
事
ト
シ
テ
モ
特
ニ
我
社
ノ
為
便
宜
取
計
ヒ
呉
レ
ル
ト
モ
思
ヘ
ヌ
、
貴
方
ニ
テ
外
務
省
ニ
交
渉
ア
リ
度
」
旨
申
越
ア
リ
タ
一
二
八
註
―
右
ニ
ヨ
リ
チ
ル
ト
氏
ヨ
リ
得
居
ラ
レ
シ
貴
方
ノ
御
情
報
ノ
誤
ナ
リ
シ
事
、
及
ビ
チ
ル
ト
氏
自
身
本
件
ニ
就
テ
相
談
ニ
与
リ
居
ラ
ズ
、
従
ツ
テ
事
情
ヲ
知
リ
居
ラ
ザ
リ
シ
事
モ
判
明
セ
リ
尚
同
日
附
別
電
ニ
テ
メ
ル
ボ
ル
ン
ヨ
リ
「
秋
山
総
領
事
ハ
、
今
回
ノ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
交
渉
ハ
三
井
ノ
ミ
ニ
取
扱
ハ
シ
ム
ベ
キ
旨
本
省
ヨ
リ
訓
令
ニ
接
シ
居
ル
旨
言
明
シ
タ
、
外
務
省
ニ
交
渉
ア
リ
度
」
十
八
日
附
メ
ル
ボ
ル
ン
電
信
「
小
麦
、
条
件
未
ダ
極
ラ
ヌ
模
様
、
弾
薬
・
薬
品
類
ト
ノ
バ
ー
タ
ー
ヲ
提
案
ス
ル
模
様
、
御
含
ノ
上
善
処
ア
リ
度
」
廿
四
日
附
メ
ル
ボ
ル
ン
来
電
「
総
領
事
十
五
日
ヨ
リ
十
九
日
迄
当
地
滞
在
、
羊
毛
ト
共
ニ
小
麦
ニ
就
テ
モ
、
自
身
政
府
当
局
並
ニ
委
員
会
ト
交
渉
シ
タ
、
即
チ
三
井
ノ
働
キ
ト
云
フ
モ
、
ソ
ノ
実
日
濠
政
府
間
ノ
交
渉
ニ
外
ナ
ラ
ヌ
、
三
井
ガ
政
府
ニ
交
渉
サ
セ
、
ソ
ノ
結
果
ヲ
独
占
ス
ル
ガ
如
キ
ハ
仮
令
我
社
ノ
出
足
遅
カ
リ
シ
ト
ハ
云
ヘ
、
夫
レ
丈
ノ
理
由
ニ
テ
ハ
ソ
ノ
数
量
余
リ
ニ
モ
巨
大
、
且
我
社
ノ
小
麦
取
引
ニ
於
ケ
ル
過
去
ノ
貢
献
実
績
ニ
鑑
ミ
、
政
府
ノ
態
度
甚
ダ
不
公
平
ナ
リ
、
ヽ
ヽ
ヽ
尚
三
井
ハ
当
初
ヨ
リ
基
本
協
定
成
立
シ
タ
ル
カ
ノ
如
キ
宣
伝
ヲ
致
シ
居
リ
タ
ル
モ
其
形
跡
更
ニ
ナ
シ
、
右
ハ
官
憲
ヲ
欺
瞞
シ
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
結
局
不
成
功
ノ
場
合
ハ
我
社
ガ
妨
害
シ
タ
モ
ノ
ト
シ
テ
責
任
ヲ
負
ハ
セ
ル
魂
胆
ト
見
ラ
レ
、
ソ
ノ
遣
リ
口
言
語
道
断
ナ
リ
、
御
含
ノ
上
交
渉
ア
リ
度
又
現
交
渉
不
成
功
ノ
場
合
ニ
ハ
三
井
ハ
勢
ニ
乗
ジ
官
憲
ヲ
籠
絡
シ
、
独
占
的
現
金
払
ニ
発
展
ス
ル
処
有
リ
ト
思
ハ
ル
ル
ニ
付
厳
重
監
視
願
フ
」
廿
四
日
附
シ
ド
ニ
ー
支
店
長
来
電
「
メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
所
電
信
参
照
一
二
九
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
総
領
事
館
ニ
テ
探
リ
タ
ル
所
ニ
テ
ハ
、
日
本
四
分
ノ
一
現
金
、
四
分
ノ
三
延
払
、
濠
洲
政
府
全
額
現
金
払
ヲ
主
張
、
交
渉
行
悩
ミ
居
ル
由
、
之
ガ
打
開
策
ト
シ
テ
バ
ー
タ
ー
取
引
ヲ
採
用
、
武
器
ヲ
日
本
政
府
ニ
要
請
セ
ル
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
ト
思
フ
、
即
チ
三
井
ガ
二
ケ
年
延
払
可
能
ナ
ル
ヤ
ニ
申
出
タ
ト
セ
バ
全
然
事
実
無
根
ナ
リ
シ
ハ
明
瞭
ナ
リ
、
小
生
一
昨
日
総
領
事
ト
会
見
シ
此
点
ヲ
仄
シ
、
三
井
独
占
不
当
ヲ
責
メ
タ
ル
モ
、
本
省
訓
令
ヲ
楯
ニ
動
カ
ズ
、
又
政
府
間
ノ
交
渉
ニ
シ
テ
、
三
井
ノ
仕
事
ト
ハ
見
エ
ヌ
点
ヲ
指
摘
セ
ル
モ
効
果
ナ
シ
、
日
本
政
府
当
局
ヲ
説
得
ス
ル
外
術
ナ
シ
ト
思
フ
、
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
」
ト
テ
結
局
貴
地
ニ
於
ケ
ル
工
作
ハ
全
然
見
込
ナ
キ
事
ト
ナ
リ
タ
リ
十
、
此
ノ
間
当
方
ニ
テ
モ
種
々
当
局
ニ
対
ス
ル
諒
解
工
作
ヲ
続
ケ
タ
ル
ガ
、
最
モ
強
硬
ナ
ル
野
田
課
長
及
ビ
外
務
当
局
ニ
対
ス
ル
直
接
工
作
ヲ
後
廻
シ
ト
シ
テ
、
ク
レ
ヂ
ツ
ト
ニ
ヨ
ル
輸
入
ハ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
委
員
会
ノ
議
ニ
附
サ
ル
ル
事
実
ニ
鑑
ミ
、
三
井
案
審
議
ノ
際
会
議
ニ
出
席
セ
ル
関
係
官
ヲ
夫
ト
ナ
ク
内
探
シ
、
個
別
的
ニ
諒
解
ヲ
得
ル
外
ナ
シ
ト
存
ジ
、
　
　
　
企
画
院
第
五
部　
　
　
　
曾
根
書
記
官
（
外
務
省
出
身
）
幹
事
　
　
　
　
〃　
　
〃　
　
　
　
　
油
谷
事
務
官
（
商
工
省
出
身
）
　
　
　
　
〃　
第
四
部　
　
　
　
久
保
書
記
官
（
農
林
省
出
身
）
幹
事
　
　
　
大
蔵
省
為
替
局　
　
　
　
野
田
総
務
課
長
　
　
　
　
〃　
　
〃　
輸
入
課　
西
川
事
務
官
　
　
　
商
工
省
貿
易
局　
　
　
　
高
久
事
務
官
　
　
　
農
林
省　
　
　
　
　
　
　
竹
内
技
師
　
　
　
逓
信
省　
　
　
　
　
　
　
今
井
田
事
務
官
　
　
　
外
務
省　
　
　
　
　
　
　
朝
日
領
事
一
三
〇
　
　
　
興
亜
院　
　
　
　
　
　
　
村
田
事
務
官
　
　
　
対
満
事
務
局　
　
　
　
　
太
田
事
務
官
　
ノ
諸
氏
ニ
対
シ
、
種
々
申
入
レ
ヲ
ナ
シ
、
　
（1）
野
田
課
長
及
ビ
朝
日
領
事
ヨ
リ
、
三
菱
ニ
手
ヲ
引
ケ
ト
ノ
御
話
ノ
ア
ツ
タ
ノ
ハ
三
井
ノ
交
渉
進
捗
中
故
、
三
菱
ガ
別
ニ
色
々
ト
交
渉
ヲ
ヤ
ツ
テ
ハ
折
角
出
来
カ
ヽ
ツ
テ
来
テ
居
ル
三
井
ノ
話
ノ
条
件
ガ
不
利
ニ
ナ
ル
カ
モ
知
レ
ヌ
、
又
纏
ル
話
ガ
纏
ラ
ヌ
様
ニ
ナ
ル
カ
モ
知
レ
ヌ
ト
云
フ
御
趣
旨
カ
ラ
デ
ア
ツ
タ
モ
ノ
ト
思
フ
此
ノ
点
三
菱
ト
シ
テ
ハ
、
三
菱
ガ
三
井
ト
競
争
的
立
場
ニ
立
タ
ズ
相
提
携
シ
テ
交
渉
ニ
当
レ
バ
、
寧
ロ
ヨ
リ
有
利
ナ
条
件
ヲ
獲
得
シ
得
ル
モ
ノ
ト
確
信
シ
テ
居
ル
ガ
、
兎
モ
角
モ
当
局
ノ
右
ノ
御
趣
旨
ヲ
体
シ
テ
、
衷
心
遺
憾
デ
ア
ツ
タ
ガ
静
観
ス
ル
態
度
ヲ
取
ツ
テ
来
タ
　
（（）
然
シ
ナ
ガ
ラ
、
右
当
局
ノ
趣
旨
ハ
飽
ク
迄
モ
所
謂
外
交
ノ
一
元
化
（
御
承
知
ノ
通
リ
、
貿
易
省
問
題
ヲ
廻
リ
特
ニ
外
務
省
ニ
ヨ
ツ
テ
流
行
語
ト
サ
レ
シ
モ
ノ
ナ
リ
）
ニ
ヨ
リ
、
交
渉
ヲ
有
利
ニ
成
立
セ
シ
ム
ル
ニ
ア
ツ
タ
ト
確
信
ス
ル
、
果
シ
テ
然
ラ
バ
三
菱
ニ
手
ヲ
引
ケ
ト
云
ハ
レ
タ
意
味
ハ
、
協
定
ノ
出
来
上
ル
迄
ト
云
フ
事
デ
、
出
来
上
ツ
タ
結
果
ヲ
実
行
ニ
移
ス
段
階
ニ
入
レ
バ
、
無
論
三
菱
ノ
参
加
モ
認
メ
テ
戴
ケ
ル
モ
ノ
ト
思
フ
　
（3）
三
井
ハ
二
ケ
年
ノ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
ガ
四
歩
ノ
金
利
デ
出
来
ル
ト
申
居
リ
シ
由
ニ
承
知
シ
テ
居
ル
ガ
、
ソ
ノ
後
一
ケ
月
以
上
モ
経
テ
尚
話
ガ
纏
ツ
テ
居
ラ
ヌ
ト
ス
レ
バ
、
待
タ
サ
レ
ル
三
菱
ト
シ
テ
ハ
甚
ダ
立
場
ガ
辛
イ
、
モ
ウ
ソ
ロ
ソ
ロ
三
井
ニ
手
ヲ
引
カ
セ
テ
三
菱
ニ
ヤ
ラ
セ
テ
見
テ
呉
レ
テ
宜
敷
筈
ナ
ラ
ズ
ヤ
　
（4）
三
菱
ガ
之
丈
待
タ
サ
レ
テ
、
三
井
ノ
纏
メ
タ
交
渉
ノ
結
果
ガ
最
初
申
出
ノ
条
件
ト
甚
ダ
違
ツ
タ
モ
ノ
ニ
ナ
ツ
タ
ト
ス
レ
バ
、
尚
更
ソ
ノ
結
果
ヲ
三
井
ニ
独
占
サ
セ
ル
理
由
ハ
ナ
イ
筈
デ
ア
ル
一
三
一
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
　
（（）
又
現
在
デ
ハ
総
領
事
ガ
交
渉
ニ
当
ツ
テ
居
ラ
レ
、
日
本
政
府
ハ
斯
ル
商
取
引
ノ
主
体
ニ
ナ
レ
ナ
イ
建
前
上
、
形
式
上
ハ
三
井
ヲ
表
面
ニ
立
テ
テ
モ
実
質
上
ハ
日
本
ノ
政
府
ヲ
バ
ツ
ク
ニ
シ
タ
国
家
間
ノ
協
定
デ
ア
リ
、
特
ニ
濠
洲
側
ノ
売
手
モ
三
井
ノ
特
殊
関
係
ア
ル
取
引
先
デ
ハ
ナ
ク
、
小
麦
局
即
チ
濠
洲
政
府
デ
ア
リ
、
濠
洲
政
府
ガ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
取
引
ヲ
許
与
ス
ル
ヤ
否
ヤ
ハ
三
井
ニ
対
ス
ル
信
用
ニ
ア
ラ
ズ
シ
テ
、
日
本
ニ
対
ス
ル
政
治
的
ヂ
エ
ス
チ
ユ
ア
ナ
ル
事
ヲ
考
慮
セ
バ
、
三
井
ノ
メ
リ
ツ
ト
ハ
凡
テ
ヲ
三
井
ニ
独
占
サ
ス
ベ
ク
、
余
リ
ニ
モ
僅
少
ナ
モ
ノ
ト
云
ハ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
　
（6）
成
ル
程
三
菱
ノ
立
上
リ
ハ
三
井
ニ
比
シ
テ
遅
レ
テ
居
ツ
タ
カ
モ
知
レ
ヌ
ガ
、
ソ
レ
ハ
三
菱
ガ
具
体
的
条
件
ヲ
内
地
当
局
ヘ
持
ツ
テ
来
ル
ノ
ガ
遅
カ
ツ
タ
ト
云
フ
丈
デ
、
現
地
デ
ハ
ズ
ツ
ト
前
カ
ラ
研
究
ヲ
続
ケ
テ
居
ツ
タ
事
デ
ア
ル
、
ソ
ノ
後
ズ
ツ
ト
三
菱
ハ
活
動
ヲ
封
ゼ
ラ
レ
テ
居
ル
為
、
話
ヲ
具
体
化
サ
ス
事
ガ
不
可
能
ノ
状
態
ニ
ア
ル
ガ
、
ソ
ノ
儘
三
菱
ニ
自
由
ガ
与
ヘ
ラ
レ
テ
居
タ
ラ
、
既
ニ
今
迄
ニ
纏
メ
上
ゲ
テ
居
レ
タ
カ
モ
知
レ
ヌ
　
（（）
小
麦
局
ノ
メ
ン
バ
ー
タ
ル
三
菱
ノ
取
引
先
ノ
各
州
プ
ー
ル
ノ
支
配
人
、ダ
ー
リ
ン
グ
、ド
レ
イ
フ
ア
ス
、ブ
ン
ゲ
等
ノ
小
麦
商
ノ
重
役
、
支
配
人
等
ハ
凡
テ
三
菱
ニ
同
情
シ
、
三
菱
ガ
何
故
三
井
ト
相
並
ン
デ
日
本
政
府
代
表
ト
シ
テ
交
渉
ニ
当
リ
居
ラ
ヌ
ヤ
ヲ
寧
ロ
不
審
ニ
思
ヒ
居
ル
　
（8）
過
去
ニ
於
ケ
ル
三
菱
ノ
実
績
ハ
全
輸
入
ノ
半
数
ニ
達
シ
、
遥
ニ
三
井
ヲ
凌
駕
シ
居
ル
事
　
（9）
ソ
ノ
事
ハ
日
本
ニ
於
ケ
ル
三
菱
・
三
井
ノ
内
地
各
製
粉
会
社
ニ
対
ス
ル
取
引
関
係
及
ビ
勢
力
ヲ
示
シ
居
ル
事
、
従
ツ
テ
三
井
ニ
三
菱
系
ノ
之
等
ノ
製
粉
会
社
ヘ
安
イ
濠
洲
小
麦
ヲ
バ
ラ
撒
カ
レ
ル
事
ハ
一
大
事
ナ
ル
事
　

等
ヲ
申
入
レ
、
大
イ
ニ
諒
解
運
動
ニ
努
メ
タ
リ
（
特
ニ
外
務
省
ニ
対
シ
テ
ハ
、
三
井
ノ
メ
リ
ツ
ト
ヲ
認
メ
レ
バ
認
メ
ル
程
、
外
務
省
ノ
手
柄
ガ
小
サ
ク
ナ
ル
立
場
ヲ
利
用
シ
、
大
イ
ニ
申
入
レ
ヲ
ナ
シ
タ
リ
）
　

此
ノ
時
ニ
於
テ
モ
尚
三
井
ノ
話
ガ
ド
コ
迄
進
展
シ
居
ル
モ
ノ
ナ
リ
ヤ
ハ
判
然
セ
ズ
、
兎
モ
角
モ
関
係
官
ノ
態
度
少
ナ
カ
ラ
ズ
好
転
ス
ル
ヲ
一
三
二
認
メ
得
タ
リ
　

依
ツ
テ
十
月
二
十
四
日
附
シ
ド
ニ
ー
支
店
長
宛
弊
電
ニ
テ
「
三
井
交
渉
多
少
行
悩
ミ
居
ル
模
様
、
当
局
態
度
多
少
好
転
セ
ル
モ
、
我
社
参
加
ガ
邪
魔
ニ
ナ
ラ
ズ
、
寧
ロ
現
在
ノ
三
井
交
渉
ヲ
有
利
ニ
展
開
セ
シ
ム
ル
事
ニ
役
立
ツ
事
総
領
事
ニ
説
明
、
ソ
ノ
旨
総
領
事
ヨ
リ
外
務
省
ヘ
電
報
サ
ス
事
出
来
ル
ナ
ラ
バ
一
層
好
都
合
ナ
リ
」
　

旨
御
架
電
セ
ル
次
第
ナ
リ
十
一
、
翌
二
十
五
日
夕
刻
外
務
省
ヨ
リ
電
話
ニ
テ
招
カ
レ
シ
故
早
速
通
商
局
ヘ
参
リ
タ
ル
処
、
太
田
第
六
課
長
及
ビ
朝
日
領
事
ヨ
リ
「
本
日
企
画
院
デ
小
麦
ノ
問
題
ニ
就
テ
会
議
ガ
ア
ツ
テ
（
註
）
本
件
ニ
就
テ
ハ
第
三
回
目
ノ
モ
ノ
ナ
リ
）
外
務
省
カ
ラ
ハ
別
ノ
事
務
官
ニ
出
席
シ
テ
貰
ツ
テ
、
ソ
ノ
事
務
官
ハ
今
会
議
カ
ラ
帰
ツ
テ
来
タ
所
ナ
ノ
ダ
ガ
、
今
日
ノ
会
議
デ
ハ
通
商
局
ノ
方
針
ト
シ
テ
、
政
府
ガ
色
々
民
間
商
社
ノ
商
取
引
ニ
援
助
ヲ
シ
テ
ヤ
ツ
タ
場
合
ニ
ハ
、
ソ
ノ
出
来
上
ツ
タ
結
果
ヲ
ソ
ノ
一
社
ニ
独
占
サ
セ
ル
事
ハ
困
ル
ト
思
フ
、
今
回
ノ
問
題
ニ
就
テ
モ
政
府
ガ
色
々
ト
後
援
シ
総
領
事
モ
何
カ
ト
援
助
シ
テ
コ
ソ
出
来
タ
話
デ
モ
ア
リ
、
又
一
方
三
菱
ハ
同
様
ナ
話
ヲ
進
メ
様
ト
シ
、
又
進
メ
得
タ
筈
ノ
ヲ
押
ヘ
テ
ヤ
ラ
サ
ナ
カ
ツ
タ
ノ
ダ
カ
ラ
、
交
渉
ガ
成
立
シ
タ
上
ハ
三
菱
ヲ
是
非
参
加
サ
セ
テ
ヤ
ツ
テ
貰
ヒ
度
イ
旨
発
言
シ
テ
貰
ツ
タ
処
、
別
ニ
大
シ
タ
異
論
モ
ナ
ク
テ
賛
成
ヲ
得
タ
相
ダ
カ
ラ
、
特
ニ
極
秘
ソ
レ
丈
ノ
事
ヲ
御
耳
ニ
入
レ
テ
置
イ
テ
上
ゲ
ル
、
尤
モ
ソ
レ
ハ
根
本
的
ノ
諒
解
丈
デ
ア
リ
、
如
何
ナ
ル
形
ニ
於
テ
参
加
サ
ス
カ
、
又
割
当
率
ガ
ド
ウ
ナ
ル
カ
ハ
今
後
ノ
問
題
ト
ナ
ツ
テ
残
ツ
テ
居
ル
訳
デ
ア
ル
、
兎
モ
角
大
分
御
心
配
ノ
様
デ
ア
ツ
タ
カ
ラ
極
秘
会
議
ノ
内
容
ヲ
御
洩
シ
ス
ル
、
絶
対
ニ
秘
密
ニ
シ
テ
貰
ヒ
度
イ
」
　

ト
ノ
話
ア
リ
タ
リ
（
尚
此
ノ
日
ニ
前
述
ノ
通
リ
十
月
三
日
ニ
三
井
ガ
十
八
ケ
月
ノ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
ノoffer
ヲ
握
リ
居
リ
シ
事
判
明
セ
リ
）
　
依
ツ
テ
不
取
敢
同
日
附
弊
電
ニ
テ
「
昨
日
附
弊
電
取
消
ス
、
形
勢
有
望
」
　
御
通
知
セ
ル
次
第
ナ
リ
一
三
三
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
十
二
、
其
後
モ
当
方
関
係
方
面
ニ
運
動
ヲ
続
ケ
、
加
入
ガ
決
定
セ
ル
上
ハ
精
々
割
当
モ
多
ク
貰
ヒ
、
且
加
入
ノ
方
法
ニ
就
テ
モ
精
々
有
利
ナ
　
ル
地
歩
ヲ
占
メ
度
ク
　
（1）
小
麦
局
ニ
対
ス
ル
体
面
問
題
モ
ア
リ
、
条
件
ガ
極
ツ
タ
上
ハ
三
菱
モ
契
約
ノ
当
事
者
ト
シ
テ
参
加
サ
セ
テ
貰
ヒ
度
シ
　
（（）
条
件
確
定
ト
契
約
調
印
ガ
不
可
分
ノ
関
係
ニ
ア
リ
テ
、
一
応
三
井
ガ
全
数
量
ニ
対
シ
テ
契
約
ノ
当
事
者
ト
ナ
ル
事
不
可
避
ニ
テ
（イ）
三
菱
ノ
取
扱
数
量
丈
分
割
シ
テ
契
約
書
ヲ
作
リ
直
ス
事
ガ
穏
当
ヲ
欠
ク
ナ
ラ
バ
（ロ）
セ
メ
テ
小
麦
局
・
三
菱
・
三
井
間
デ
、「
右
三
井
ノ
契
約
ヲ
レ
フ
ア
ー
シ
テ
、
之
ガ
実
行
ハ
三
菱
・
三
井
両
社
半
数
宛
之
ニ
当
ル
」
旨
ノ
覚
書
ヲ
作
成
シ
、
兎
モ
角
モ
三
菱
ヲ
シ
テ
小
麦
局
ニ
対
シ
テ
関
係
ヲ
持
タ
セ
テ
貰
ヒ
度
　
（3）
最
悪
ノ
場
合
ニ
テ
モ
現
地
ニ
テ
三
井
ノ
買
取
条
件
ノ
儘
ニ
テ
三
菱
ヘ
渡
シ
テ
貰
ヒ
、
船
腹
ソ
ノ
他
ハ
三
菱
ノ
分
ハ
三
菱
自
ラ
之
ヲ
取
極
メ
ル
事
ニ
シ
テ
貰
ヒ
度
シ
　
（4）
内
地
デcif
デ
三
井
カ
ラ
渡
サ
レ
タ
ノ
デ
ハ
輸
入
商
ト
シ
テ
ノ
三
菱
ノ
顔
ガ
立
タ
ヌ
　
（（）
比
率
ハ
過
去
ノ
実
績
ニ
ヨ
レ
バ
三
菱
ノ
六
〇
ニ
対
シ
三
井
ノ
四
〇
ニ
ナ
ル
、
就
テ
ハ
両
社
ノ
比
率
ハ
ド
ン
ナ
事
ガ
ア
ツ
テ
モ
五
〇
―
五
〇
ニ
シ
テ
貰
ヒ
度
イ
三
井
ト
シ
テ
ハ
無
論
慾
ニ
限
リ
ハ
ア
ル
マ
イ
ガ
、
交
渉
ノ
表
面
ニ
立
チ
得
タ
名
誉
及
ビ
三
菱
ニ
対
シ
五
〇
―
五
〇
ノ
比
率
ニ
ナ
レ
バ
当
然
満
足
シ
テ
ヨ
キ
筈
、
此
ノ
点
ハ
結
局
当
局
カ
ラ
双
方
ヘ
申
渡
シ
テ
貰
フ
外
ナ
イ
ト
思
フ
カ
ラ
、
切
歯
傍
観
ヲ
余
儀
ナ
ク
サ
レ
タ
三
菱
ノ
苦
シ
イ
立
場
モ
十
分
了
解
シ
テ
適
当
ニ
裁
定
シ
テ
貰
ヒ
度
イ
　
旨
申
入
レ
居
レ
リ
十
三
、十
月
三
十
一
日
濠
洲
側
ヨ
リ
ノoffer
切
レ
ル
日
、
朝
日
領
事
及
ビ
野
田
課
長
ヨ
リ
三
井
ニ
対
シ
、「
濠
洲
側offer
引
受
ケ
確
約
差
支
ナ
シ
、
但
シ
今
迄
三
菱
ニ
対
シ
、
三
井
ノ
話
纏
ル
迄
手
ヲ
引
カ
セ
テ
居
ツ
タ
関
係
上
、
契
約
ガ
纏
ツ
タ
以
上
ハ
三
井
丈
ニ
独
占
サ
ス
訳
一
三
四
ニ
ハ
行
カ
ヌ
カ
ラ
、
ソ
ノ
点
丈
ハ
含
ン
デ
置
イ
テ
貰
ヒ
度
イ
」
旨
申
渡
サ
レ
タ
リ
三
井
ト
シ
テ
ハ
恐
ラ
ク
、
ソ
レ
迄
ハ
自
分
丈
ノ
仕
事
ト
思
ヒ
、
当
方
ニ
テ
ソ
コ
迄
ノ
工
作
ヲ
ナ
シ
居
リ
タ
ル
事
ハ
全
然
知
ラ
ズ
、
大
イ
ニ
憤
慨
シ
居
リ
シ
由
尚
ソ
ノ
引
受
条
件
ハ
以
前
ヨ
リ
モ
有
利
ニ
ナ
リ
、
左
ノ
通
リ
　
小
麦　
弐
拾
万
屯
　
fob　

ブ
ツ
シ
エ
ル
ニ
付　
撒
三
志
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
袋
入
三
志
二
片
　
ク
レ
ヂ
ツ
ト
期
間　
　
積
出
后
十
八
ケ
月
　
利
率　
　
　
　
　
　
　
年
四
歩
五
厘
　
積
取
期　
　
　
　
　
　
契
約
後
十
ケ
月
間
　
条
件　
　
　
　
　
　
　

先
方offer
ハ
依
然
日
本
政
府
ノ
保
証
ヲ
要
求
シ
居
リ
シ
モ
、
日
本
政
府
ト
シ
テ
ハ
斯
ル
保
証
行
為
ハ
引
受
出
来
ヌ
立
場
ニ
ア
ル
故
、
正
金L/C
丈
ニ
ス
ル
事
（
此
ノ
意
味
デ
ハ
此
ノ
点
カ
ウ
ン
タ
ー
・
オ
ツ
フ
ア
ー
ト
モ
云
ヘ
ル
）
ナ
リ
キ
十
四
、
然
ル
ニ
翌
十
一
月
一
日
ノ
朝
日
新
聞
朝
刊
ニ
「
濠
洲
小
麦
弐
拾
万
屯
予
テ
三
井
物
産
ガ
濠
洲
ノ
商
社
ト
条
件
ヲ
打
合
セ
中
デ
ア
ツ
タ
ガ
、
昨
十
月
三
十
一
日
シ
ド
ニ
ー
ニ
テ
調
印
ヲ
見
ル
ニ
至
ツ
タ
、
値
段
ハfob
英
屯
濠
貨
五
磅
十
二
志
デ
支
払
条
件
等
モ
有
利
デ
ア
ル
（（
註
）
ク
レ
ヂ
ツ
ト
ハ
新
聞
記
事
禁
止
事
項
ト
ナ
リ
居
ル
）、
三
井
ノ
此
ノ
商
談
ニ
ヨ
リ
満
洲
・
北
支
ノ
小
麦
粉
不
足
モ
緩
和
サ
レ
ル
デ
ア
ラ
ウ
、
云
々
」
一
三
五
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
ト
ノ
記
事
出
テ
一
大
セ
ン
セ
イ
シ
ヨ
ン
ヲ
捲
起
シ
タ
リ
、
右
ハ
恐
ラ
ク
前
日
ニ
三
菱
ノ
割
込
ヲ
申
渡
サ
レ
シ
三
井
ガ
牽
制
ノ
為
ニ
書
カ
セ
タ
モ
ノ
ト
想
像
サ
レ
、
関
係
官
中
ニ
モ
、
同
意
見
ノ
者
モ
ア
リ
苦
々
シ
キ
事
ニ
思
ヒ
居
リ
タ
リ
十
五
、
偖
其
後
三
井
確
約
ノ
公
報
ナ
ク
、
十
一
月
四
日
ニ
ハ
三
井
ヘ
「
契
約
調
印
前
濠
洲
政
府
ハ
一
応
閣
議
ニ
カ
ケ
度
シ
ト
ノ
事
ニ
テ
遅
レ
居
ル
モ
二
、三
日
中
ニ
ハ
極
ル
見
込
」
ノ
旨
入
電
ア
リ
シ
趣
、
外
務
省
ヨ
リ
聞
込
ミ
タ
リ
尚
ソ
ノ
後
、
依
然
ト
シ
テ
今
日
迄
確
約
ニ
至
ラ
ズ
、
濠
洲
政
府
ハ
英
国
政
府
ノ
承
認
ヲ
求
メ
居
ル
モ
、
ソ
ノ
承
諾
ノ
返
事
ナ
キ
旨
遅
延
シ
居
ル
ト
モ
伝
ヘ
ラ
レ
、
又
政
治
的
分
子
ガ
入
ツ
テ
来
テ
濠
洲
側
デ
調
印
ヲ
渋
ツ
テ
居
ル
ト
モ
伝
ヘ
ラ
レ
居
レ
リ
十
六
、
右
新
聞
記
事
ノ
為
、
爾
来
兼
松
・
増
田
屋
・
大
倉
等
モ
実
績
ヲ
理
由
ニ
加
入
運
動
ヲ
始
メ
タ
ル
ガ
、
　
（1）
野
田
課
長
ハ
事
ク
レ
ヂ
ツ
ト
デ
ア
ル
以
上
、
後
カ
ラ
ノ
割
込
ハ
認
メ
ラ
レ
ヌ
、
又
ソ
ノ
前
例
モ
ナ
イ
　
（（）
従
ツ
テ
問
題
ハ
三
井
・
三
菱
ノ
二
社
丈
ダ
ガ
、
他
社
ノ
割
込
ヲ
認
メ
ヌ
以
上
何
故
三
菱
丈
入
レ
タ
カ
ト
云
フ
事
ガ
当
然
問
題
ニ
ナ
ル
ト
思
フ
ソ
ノ
意
味
デ
三
菱
ノ
参
加
モ
、
サ
ウ
簡
単
ニ
ハ
行
カ
ヌ
ト
申
シ
居
レ
リ
（
註
）
野
田
課
長
ハ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
ヲ
担
当
シ
居
ル
故
、特
ニ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
ヲ
持
込
ン
ダ
者
ニ
対
ス
ル
メ
リ
ツ
ト
ヲ
認
メ
タ
ガ
ル
傾
向
ア
リ
尚
当
方
ニ
テ
ハ
他
社
ハ
新
聞
記
事
デ
始
メ
テ
知
ツ
タ
者
デ
ア
リ
、
三
菱
ハ
始
メ
カ
ラ
関
係
シ
テ
居
ツ
タ
ノ
ダ
カ
ラ
、
之
等
ノ
商
社
ト
ハ
当
然
別
扱
ヒ
シ
テ
貰
ツ
テ
ヨ
キ
筈
ト
申
立
テ
居
レ
リ
通
商
局
ノ
意
向
ハ
三
井
ノ
メ
リ
ツ
ト
モ
認
メ
一
割
位
ヲ
他
社
ニ
振
向
ケ
サ
セ
、
残
リ
ヲ
四
割
五
分
宛
三
井
・
三
菱
ニ
分
ケ
サ
ス
様
ニ
会
議
デ
主
張
シ
テ
見
ル
ト
ノ
内
意
ヲ
洩
シ
居
レ
リ
一
三
六
十
七
、
予
テ
ヨ
リ
逓
信
当
局
ノ
口
添
ニ
ヨ
リ
、
郵
船
・
商
船
・
山
下
ハ
合
同
シ
テ
小
麦
船
腹
計
画
ヲ
立
テ
居
リ
タ
ル
処
、
去
ル
十
三
日
ニ
至
リ
三
井
船
舶
部
ヘ
定
期
船
船
腹
七
万
屯
ヲ
十
二
月
ヨ
リ
来
年
八
月
積
ニ
テoffer
セ
ル
事
判
明
セ
ル
ニ
付
、
逓
信
当
局
ニ
対
シ
船
腹
ハ
ソ
レ
丈
シ
カ
ナ
イ
次
第
故
、
契
約
成
立
ノ
上
ハ
船
腹
モ
公
平
ニ
分
ケ
テ
貰
ヒ
度
シ
ト
申
入
レ
置
キ
タ
リ
尚offer
運
賃
ハ
　
積
地　
　
シ
ド
ニ
ー
／
ウ
イ
リ
ヤ
ム
ス
タ
ウ
ン
／
ジ
ロ
ン　
　
英
貨
三
八
志
六
片
　
　
　
　
　
ア
デ
レ
ー
ド　
　
一
港　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
四
一
志
　
　
　
　
　
ワ
ラ
ル
ー
／
ピ
リ
ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
四
二
志
六
片
　
揚
地　
　
神
戸
／
大
阪
／
名
古
屋
／
横
浜
　
　
　
　
　
鶴
見
ハ
六
片
増
ノ
事
ト
ナ
リ
居
レ
リ
、
右
ハ
相
当
高
率
ナ
ル
ガ
、
弐
拾
万
屯
ノ
小
麦
ヲ
運
ブ
ト
ス
レ
バ
残
リ
拾
参
万
屯
ハ
臨
時
船
ヲ
仕
立
テ
ル
事
必
要
ト
ナ
ル
ニ
付
、
臨
時
船
運
賃
丈
ガ
高
率
ト
ナ
リ
テ
ハ
目
立
ツ
テ
具
合
悪
シ
ト
テ
、
三
社
協
議
定
期
船
運
賃
ヲ
臨
時
船
迄
引
上
ゲ
テoffer
シ
タ
モ
ノ
ト
想
像
サ
ル
、
我
社
割
当
極
リ
シ
上
ハ
船
舶
部
ニ
社
船
ノ
配
船
モ
依
頼
ス
ベ
ク
寄
々
協
議
中
ナ
リ
十
八
、
以
上
ノ
如
キ
事
情
ニ
テ
、
目
下
ノ
処
濠
洲
ニ
於
ケ
ル
三
井
ノ
調
印
済
ム
迄
、
当
方
参
加
ノ
形
式
及
ビ
割
当
モ
確
定
セ
ヌ
状
態
ニ
ア
リ
（
改
メ
テ
貿
易
委
員
会
ニ
テ
決
定
ス
ル
筈
）、
恐
ラ
ク
ハ
英
国
ガ
日
英
会
談
ニ
本
問
題
ヲ
利
用
セ
ン
ト
シ
テ
思
ハ
セ
振
リ
ナ
態
度
ヲ
取
リ
居
ル
モ
ノ
ニ
テ
、
ソ
ノ
内
ニ
ハ
結
局
話
纏
ル
モ
ノ
ト
思
ヒ
居
ル
十
九
、
貴
方
御
参
考
迄
ニ
、
野
田
課
長
ノ
依
頼
ニ
ヨ
リ
当
方
ニ
テ
作
成
セ
ル
「
小
麦
小
麦
粉
取
扱
要
綱
」
御
送
附
ス
ル
如
何
ナ
ル
方
法
デ
取
扱
フ
ヤ
ハ
勿
論
今
ノ
所
デ
ハ
不
明
ナ
リ
右
事
情
御
通
知
迄　
以
上
一
三
七
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
［
6
］
三
井
小
麦
粉
廿
万
屯
成
約
ノ
件
（
一
九
四
〇
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三
月
二
一
日
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写　
天
津
支
店
又
ハ
新
京
支
店　
メ
ル
ボ
ル
ン
　
　
　
　
　
　
昭
和
十
五
年
三
月
廿
一
日
　
　

農
産
部
長
（
穀
物
課
）　
御
中　
　
　
　
　
　
シ
ド
ニ
ー
支
店
長　
菊
地
四
郎
　
　
　
　
三
井
小
麦
粉
廿
万
屯
成
約
ノ
件
去
ル
十
八
日
以
来
本
件
ニ
付
キ
電
信
御
往
復
申
上
ゲ
タ
ル
処
、
三
井
ガ
又
モ
ヤ
廿
万
屯
ノ
大
口
契
約
ニ
成
功
セ
ル
コ
ト
ハ
大
体
誤
ナ
ク
、
理
由
ノ
如
何
ハ
別
ト
シ
テ
唯
々
遺
憾
至
極
ナ
リ
、
本
日
出
帆
ノ
東
京
丸
メ
ー
ル
ヲ
利
用
シ
、
当
方
事
情
ヲ
左
ニ
御
報
告
申
上
ゲ
参
考
ニ
供
ス
ル
コ
ト
ト
セ
ル
ガ
、
取
急
ギ
纏
マ
リ
ナ
キ
モ
ノ
ト
ナ
ル
ベ
キ
ニ
付
、
可
然
御
判
読
願
フ
本
朝
迄
当
方
ノ
得
タ
ル
情
報
ヲ
綜
合
ス
ル
ニ
左
ノ
通
リ
　
　
支
払
条
件　
半
額
現
金
、
半
額
一
ヶ
年
半
、
米
弗
払
　
　
受
渡
期　
　
本
年
十
二
月
迄
、
又
ハ
一
ヶ
年
、
何
レ
カ
不
明
　
　
仕
向
先　
　
北
支
向
ト
イ
ヒ
、
満
洲
・
朝
鮮
・
日
本
ト
イ
ヒ
之
亦
不
明
ナ
ル
モ
、
後
者
ノ
方
ガ
正
シ
イ
ノ
デ
ナ
イ
カ
ト
思
フ
（
或
ハ
双
方
全
部
ヲ
含
ム
カ
モ
知
レ
ズ
）
　
　
交
渉
経
過　
当
方
同
様
小
麦
局
・
政
府
等
ニ
ク
レ
ヂ
ッ
ト
ヲ
交
渉
シ
居
リ
タ
ル
モ
、
何
レ
モ
効
果
ナ
カ
リ
シ
模
様
ナ
ル
ガ
、
三
井
岡
田
支
店
長
ハ
去
ル
十
五
日
、
当
地
粉
商
ヘ
ン
プ
ヒ
ル
同
道
カ
ン
ベ
ラ
ニ
赴
キ
テ
交
渉
、
同
日
閣
議
ニ
テ
ア
プ
ル
ー
ブ
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
イ
フ
、
従
テ
今
日
迄
ノ
処
デ
ハ
大
綱
ガ
極
リ
タ
ル
ノ
ミ
ニ
テ
、
細
目
ハ
コ
レ
カ
ラ
ナ
ラ
ン
ト
ノ
事
ナ
リ
一
三
八
大
体
右
ノ
通
リ
ナ
ル
処
、
当
方
ノ
耳
ニ
入
リ
タ
ル
ハ
十
六
日
山
下
汽
船
米
田
氏
ガ
「
ド
ウ
モ
出
来
タ
ラ
シ
イ
」
ト
ノ
話
ヲ
シ
呉
レ
タ
ル
ニ
始
マ
ル
、
然
ル
ニ
当
日
メ
ル
ボ
ル
ン
ヨ
リ
白
仁
所
長
当
地
ヘ
他
ノ
用
事
（
秋
山
総
領
事
ニ
今
後
ノ
取
引
ニ
付
キ
当
方
ヲ
無
視
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
様
了
解
ヲ
求
ム
ル
為
メ
）
ニ
テ
、
十
八
日
出
張
方
打
合
セ
ア
リ
タ
リ
、
而
シ
テ
小
麦
局
ノ
ト
ム
ソ
ン
氏
モ
シ
ド
ニ
ー
ニ
来
ル
旨
ナ
リ
シ
ニ
付
、
白
仁
ハ
シ
ド
ニ
ー
ニ
テ
ト
ム
ソ
ン
氏
ト
面
談
ヲ
約
シ
テ
出
発
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ガ
、
十
八
日
（
月
曜
）
ニ
ハ
ト
ム
ソ
ン
ニ
逢
ヘ
ズ
、
十
九
日
朝
小
生
同
道
面
会
セ
ル
処
、
白
仁
ヨ
リ
「
出
発
前
御
願
シ
タ
ル
満
洲
向
小
麦
粉
ク
レ
ヂ
ッ
ト
取
引
ノ
件
如
何
ナ
リ
タ
ル
ヤ
」
質
問
セ
ル
ニ
対
シ
、「
又
モ
三
井
ニ
ヤ
ラ
レ
タ
ヨ
」
ト
冒
頭
シ
テ
、
三
井
ノ
取
引
内
容
ヲ
話
シ
呉
レ
タ
リ
（
彼
ハ
北
支
向
ト
ソ
ノ
時
云
ヒ
タ
リ
、
弗
払
ト
照
シ
合
セ
当
方
モ
北
支
向
ト
思
ヒ
タ
リ
）、
而
シ
テ
彼
ハ
小
麦
局
ハ
何
モ
知
ラ
ン
、
政
府
ガ
直
接
ニ
決
メ
タ
事
ナ
リ
、
若
シ
満
洲
向
ニ
同
ジ
取
引
ヲ
ヤ
ラ
ン
ト
ス
ル
ナ
ラ
バ
君
モ
商
務
大
臣
カ
メ
ロ
ン
ニ
面
談
シ
タ
ラ
ヨ
カ
ロ
ウ
ト
テ
、
暗
ニ
当
方
ニ
同
情
シ
、
且
ツ
政
府
ノ
専
断
ニ
呆
レ
且
ツ
憤
慨
ノ
気
持
ヲ
示
シ
タ
リ
早
速
右
ノ
旨
ヲ
メ
ル
ボ
ル
ン
齋
藤
ニ
電
話
、
大
臣
ニ
面
談
セ
シ
メ
タ
ル
ガ
、
自
分
ハ
未
ダ
聞
イ
テ
居
ラ
ヌ
、
此
種
ノ
話
ハ
小
麦
局
ヘ
先
ヅ
持
ツ
テ
行
ケ
ト
ノ
話
ナ
リ
、
此
ノ
話
ヲ
又
ト
ム
ソ
ン
氏
ニ
翌
朝
（
廿
日
）
シ
タ
処
、
自
分
ハ
前
商
務
大
臣
ニ
シ
テ
現
関
税
大
臣
マ
ク
リ
ー
カ
ラ
聞
イ
タ
、
昨
日
ノ
話
ハ
間
違
ナ
ク
カ
メ
ロ
ン
モ
知
ラ
ヌ
筈
ハ
ナ
イ
ト
ノ
事
ナ
リ
、
早
速
メ
ル
ボ
ル
ン
ニ
電
話
シ
タ
ル
処
、
齋
藤
又
モ
ヤ
カ
メ
ロ
ン
ニ
面
談
、
聞
訊
シ
タ
ル
ニ
矢
張
リ
前
言
ヲ
繰
返
シ
居
ル
、
何
レ
モ
逢
ツ
テ
見
レ
バ
白
々
シ
イ
嘘
ヲ
云
フ
筈
ハ
ナ
イ
様
ナ
人
達
ナ
ル
モ
、
小
生
ト
シ
テ
ハ
他
ヨ
リ
ノ
話
（
後
述
）
モ
ア
リ
カ
メ
ロ
ン
ガ
知
ラ
ヌ
顔
ヲ
シ
テ
居
ル
ノ
デ
ナ
イ
カ
ト
考
ヘ
ル
然
ル
ニ
昨
日
ニ
ナ
リ
テ
メ
ル
ボ
ル
ン
ニ
ハ
ブ
ン
ゲ
、
ド
レ
イ
フ
ス
両
店
ヨ
リ
小
麦
粉
ヲ
買
ヒ
タ
イ
ナ
ラ
一
肌
脱
グ
ガ
ト
ノ
話
ア
リ
、
ド
レ
イ
フ
ス
ヨ
リ
ハ
更
ニ
シ
ド
ニ
ー
支
店
長
ガ
当
方
ヲ
来
訪
シ
、
メ
ル
ボ
ル
ン
ニ
副
支
配
人
（
小
麦
局
委
員
）
カ
メ
ロ
ン
ガ
小
麦
局
会
議
ニ
テ
来
市
中
ナ
ル
ガ
、
会
ハ
ヌ
カ
ト
ノ
事
ナ
リ
シ
故
白
仁
同
道
面
会
セ
リ
、
カ
メ
ロ
ン
ハ
三
井
ガ
今
回
成
約
シ
タ
ラ
シ
イ
、
若
シ
三
菱
モ
同
様
ノ
話
ヲ
持
ッ
テ
居
ル
ナ
ラ
協
力
シ
ヨ
ウ
、
政
府
ト
シ
テ
ハ
三
井
ガ
ヘ
ン
プ
ヒ
ル
ト
協
同
シ
テ
ノ
提
案
ヲ
承
諾
シ
タ
ト
ス
レ
バ
、
三
菱
ガ
同
一
条
件
ヲ
一
三
九
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
以
テ
ド
レ
イ
フ
ス
ト
一
処
ニ
申
込
ン
ダ
ラ
嫌
ト
イ
ヘ
タ
義
理
ハ
ナ
イ
ダ
ラ
ウ
、
唯
自
分
ノ
知
ッ
テ
居
ル
処
デ
ハ
三
井
ハ
金
曜
日
ニ
明
確
ナ
ル
オ
ッ
フ
ァ
ー
ヲ
持
ッ
テ
カ
ン
ベ
ラ
ニ
行
ッ
タ
ノ
デ
ア
ル
カ
ラ
、
コ
チ
ラ
モ
同
様
ニ
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
、
漠
然
タ
ル
事
云
ッ
テ
ハ
ダ
メ
、
況
ン
ヤ
コ
チ
ラ
カ
ラ
オ
ッ
フ
ァ
ー
ヲ
貰
フ
コ
ト
ハ
不
可
能
ナ
リ
ト
繰
返
シ
申
居
リ
タ
リ
、
同
人
ハ
三
井
ノ
商
売
ハ
満
洲
・
朝
鮮
・
日
本
ヲ
含
メ
北
支
デ
ハ
ナ
イ
様
ニ
聞
イ
タ
、
併
シ
政
府
カ
ラ
ハ
何
等
通
知
ガ
ナ
イ
カ
ラ
噂
丈
ケ
デ
確
言
ハ
出
来
ヌ
ガ
ト
云
ヒ
タ
リ
、
右
ノ
次
第
昨
夜
白
仁
名
義
ヲ
以
テ
電
信
申
上
ゲ
タ
ル
次
第
ナ
リ
尚
今
朝
山
下
汽
船
米
田
氏
ニ
面
談
セ
ル
処
、
大
綱
ハ
決
マ
リ
タ
リ
ト
ハ
イ
フ
モ
ノ
ノ
二
点
程
問
題
ガ
残
リ
居
リ
、
コ
レ
ハ
而
モ
決
シ
テ
簡
単
ニ
片
付
ク
問
題
デ
ナ
イ
ラ
シ
イ
（m
inorim
portance
ト
ハ
イ
ヒ
得
ヌ
）
ト
イ
フ
事
ナ
リ
、
或
ハ
閣
議
承
認
ニ
当
リ
条
件
ヲ
ツ
ケ
ラ
レ
タ
モ
ノ
ト
思
フ
以
上
ハ
大
体
当
方
ニ
於
ケ
ル
今
日
迄
ノ
経
緯
ナ
ル
ガ
、
本
件
成
立
セ
ル
モ
ノ
ト
仮
定
シ
テ
当
方
所
見
ヲ
述
ブ
レ
バ
左
ノ
通
リ
ナ
リ
先
ヅ
ク
レ
ヂ
ッ
ト
ノ
問
題
ナ
ル
ガ
、
コ
レ
ガ
買
付
ノ
根
幹
ヲ
為
ス
モ
ノ
ニ
テ
、
貴
方
ヨ
リ
重
ネ
く
ノ
御
申
越
モ
ア
リ
、
第
一
回
三
井
成
約
以
来
メ
ル
ボ
ル
ン
共
々
腐
心
シ
来
レ
ル
ハ
御
承
知
ノ
通
リ
、
然
ル
ニ
メ
ル
ボ
ル
ン
白
仁
所
長
ガ
前
商
務
大
臣
ニ
面
会
シ
タ
時
、「
三
井
ハ
実
ニ
運
ノ
ヨ
イ
店
デ
ア
ッ
テ
、
当
時
（
第
一
回
廿
万
屯
ノ
話
ガ
始
マ
ッ
タ
頃
）
当
国
ハ
五
百
何
十
万
屯
モ
ノ
収
穫
ヲ
如
何
セ
ン
カ
ト
青
息
吐
息
ノ
処
ヘ
話
ガ
ア
ッ
タ
ノ
デ
、遂
ヒ
信
用
売
ヲ
承
認
ス
ル
気
ニ
ナ
ッ
タ
ガ
、今
日
デ
ハ
英
国
ニ
モ
大
量
売
レ
タ
シ
、戦
争
デ
ハ
ア
ル
シ
ク
レ
ヂ
ッ
ト
デ
売
ラ
ウ
ト
ハ
全
然
思
ッ
テ
居
ラ
ヌ
」
ト
ノ
話
ア
リ
シ
時
ヨ
リ
、
国
策
ト
シ
テ
当
方
見
込
ナ
シ
ト
考
ヘ
居
リ
タ
ル
次
第
ナ
リ
、
併
シ
近
キ
将
来
ニ
此
ノ
様
ナ
呑
気
ナ
事
ヲ
云
ッ
テ
ハ
居
ラ
レ
ヌ
時
ガ
来
ル
カ
モ
知
レ
ヌ
故
、
油
断
ハ
ナ
リ
難
シ
ト
メ
ル
ボ
ル
ン
ハ
終
始
小
麦
局
其
他
ト
聯
絡
ヲ
怠
ラ
ズ
、
小
生
モ
去
ル
三
月
九
日
、
金
融
総
元
締
ナ
ル
聯
邦
銀
行
ノ
副
総
裁
ニ
面
談
シ
タ
ル
処
、「
濠
洲
ハ
戦
争
シ
テ
居
ル
事
ヲ
認
識
シ
テ
貰
ヒ
度
イ
、
此
ノ
金
ガ
幾
何
ア
ッ
テ
モ
足
ラ
ヌ
時
代
ニ
長
期
信
用
等〔マ
マ
〕イ
フ
悠
長
ナ
事
ハ
国
策
ト
シ
テ
不
可
能
ナ
リ
ト
、
少
ク
ト
モ
自
分
ハ
考
ヘ
ル
」
ト
ノ
話
ア
リ
シ
ニ
付
、
前
記
商
務
大
臣
ノ
話
ト
思
ヒ
合
セ
、
ク
レ
ヂ
ッ
ト
一
本
槍
デ
ハ
駄
目
ニ
付
、
濠
洲
ノ
必
要
品
（
軍
器
・
一
四
〇
機
械
・
古
船
・
軍
服
用
綿
布
等
々
）
ト
ノ
バ
ー
タ
ー
ト
シ
、
不
足
分
ヲ
短
期
ク
レ
ヂ
ッ
ト
デ
支
払
フ
様
ナ
案
ヲ
出
シ
テ
見
度
ト
考
ヲ
錬
リ
居
ル
処
ヘ
八
日
付
総
領
事
館
経
由
ノ
電
信
ニ
テ
、
貴
方
「
情
勢
変
化
シ
結
局
北
支
・
満
洲
ニ
テ
大
量
購
入
ノ
コ
ト
ト
ナ
ル
ベ
キ
ニ
付
、
ク
レ
ヂ
ッ
ト
獲
得
方
御
申
越
ア
リ
タ
リ
、
コ
ノ
上
ハ
総
理
大
臣
ニ
話
シ
テ
見
ル
外
ナ
シ
ト
早
速
会
見
ヲ
申
込
ミ
タ
ル
処
、
生
憎
内
閣
大
改
造
ノ
最
中
ニ
テ
、
月
末
ニ
ナ
ラ
ネ
バ
会
ヘ
ヌ
ト
ノ
話
ニ
テ
、
当
方
ト
シ
テ
ハ
是
レ
以
上
如
何
ト
モ
出
来
難
シ
ト
思
ヒ
居
リ
タ
リ
（
尚
総
理
ハ
去
ル
十
八
日
シ
ド
ニ
ー
ニ
来
リ
タ
ル
ニ
付
都
合
ヲ
聞
キ
タ
ル
モ
、
シ
ド
ニ
ー
、
イ
ス
タ
ー
、
シ
ョ
ー
ノ
為
メ
ニ
来
タ
ル
ノ
デ
到
底
面
会
出
来
ヌ
ト
ノ
話
ナ
リ
キ
）
即
チ
ク
レ
ヂ
ッ
ト
ハ
至
難
ト
ノ
当
方
ノ
印
象
ニ
テ
其
旨
貴
方
ニ
モ
申
上
ゲ
タ
ル
ガ
、
コ
ノ
旨
ヲ
貴
方
ヨ
リ
当
局
ニ
御
伝
エ
ア
リ
タ
リ
ト
シ
テ
、
ソ
ノ
頃
三
井
ヨ
リ
ク
レ
ヂ
ッ
ト
可
能
ナ
リ
ト
ノ
話
ガ
ア
リ
タ
リ
ト
仮
定
セ
ン
カ
、
岡
田fittest
ト
思
ハ
ル
ヽ
ハ
已
ム
ヲ
得
ヌ
コ
ト
ト
存
ズ
、
而
シ
テ
当
方
ノ
見
ル
処
デ
ハ
右
三
井
ノ
ク
レ
ヂ
ッ
ト
案
ガ
可
能
ニ
シ
テ
、
且
ツ
実
現
セ
ル
唯
一
ノ
理
由
ハ
弗
貨
デ
而
モ
半
額
現
金
ト
イ
フ
条
件
ニ
ア
リ
ト
思
フ
、
弗
貨
ノ
獲
得
ハ
当
国
ハ
素
ヨ
リ
英
帝
国
全
部
ノ
国
策
ニ
シ
テ
、
最
近
コ
レ
ガ
為
メ
聯
銀
ヨ
リ
モ
通
告
ア
リ
、
コ
ノ
件
ニ
付
テ
ハ
業
務
部
ヘ
電
信
為
替
課
ニ
書
面
致
シ
タ
ル
ニ
付
御
了
承
ノ
事
ト
思
フ
ガ
、
何
レ
ニ
セ
ヨ
弗
貨
獲
得
ニ
血
眼
ニ
ナ
ッ
テ
居
ル
ト
キ
ニ
、
弗
貨
デ
而
モ
半
額
現
金
ト
イ
フ
コ
ト
ニ
ナ
レ
バ
、
濠
洲
側
モ
乗
気
ニ
ナ
ル
ハ
無
理
カ
ラ
ヌ
話
ナ
リ
（
ク
レ
ヂ
ッ
ト
ノ
方
ハ
不
払
ト
ナ
リ
テ
モ
ヨ
イ
位
ニ
考
ヘ
居
ル
ナ
ラ
ン
）、
然
ル
ニ
弗
貨
払
ニ
付
テ
ハ
既
ニ
メ
ル
ボ
ル
ン
ヨ
リ
一
ヶ
月
程
前
ニ
御
照
会
シ
タ
ル
ニ
対
シ
問
題
ニ
ナ
ラ
ヌ
旨
御
回
答
ア
リ
、弗
貨
払
ガ
事
実
ト
セ
バ
此
点
誠
ニ
残
念
ナ
リ
、当
方
モ
羊
毛
買
付
ニ
於
テ
最
初
（
十
二
月
）
弗
払
ヲ
要
求
セ
ラ
レ
、
総
領
事
ガ
奔
走
ノ
結
果
漸
ク
磅
ニ
変
更
セ
シ
メ
タ
ル
事
ア
リ
、
コ
ノ
際
モ
弗
払
ハ
絶
対
拒
否
ス
ベ
キ
旨
指
令
ヲ
受
ケ
居
ル
、
又
コ
ノ
事
ナ
ク
ト
モ
弗
ガ
日
本
モ
濠
洲
以
上
ニ
欲
シ
イ
ニ
相
違
ナ
シ
ト
考
ヘ
ル
ハ
当
然
ニ
テ
、
当
方
弗
払
ト
聞
イ
テ
唖
然
ト
セ
ル
次
第
ナ
リ
（
尤
モ
弗
払
ナ
ル
ヤ
否
ヤ
ハ
多
少
ノ
疑
問
ア
ル
モ
、
各
方
面
ノ
情
報
何
レ
モ
之
レ
ヲ
裏
書
シ
居
レ
リ
）
而
シ
テ
現
在
ノ
処
当
方
ト
シ
テ
ハ
仕
向
地
ガ
北
支
ナ
ル
ヤ
満
洲
ナ
ル
ヤ
或
ハ
双
方
ヲ
含
ム
ヤ
ニ
関
心
ヲ
持
チ
、
若
シ
満
洲
向
デ
ナ
イ
ト
セ
バ
一
四
一
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
同
国
向
ニ
ハ
貴
方
ヨ
リ
相
当
具
体
的
ナ
御
要
求
ア
リ
タ
レ
バ
、
早
速
コ
レ
ヲ
基
ニ
シ
テ
政
府
ニ
交
渉
ヲ
開
始
致
度
考
ヘ
居
ル
、
唯
北
支
向
ナ
ラ
バ
コ
ソ
弗
貨
モ
可
能
ナ
リ
シ
ヤ
モ
不
知
モ
満
州
国
向
ニ
ハ
弗
払
ハ
不
可
能
ナ
ル
ニ
非
ズ
ヤ
、
此
点
当
方
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
ニ
ナ
ル
事
ヲ
惧
レ
居
ル
第
一
回
小
麦
成
約
ノ
際
ヨ
リ
今
後
取
引
ニ
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
ガ
付
キ
、
当
方
苦
境
ニ
立
ツ
ト
ハ
存
ジ
タ
ル
ガ
、
第
二
回
モ
シ
テ
ヤ
ラ
レ
テ
ハ
今
後
ハ
絶
望
ノ
様
ニ
モ
考
ヘ
ラ
ル
ヽ
モ
当
方
ハ
決
シ
テ
然
ラ
ズ
、
貴
方
御
援
助
次
第
ニ
テ
名
声
恢
復
可
能
ナ
リ
ト
考
ヘ
ル
、
唯
今
後
ノ
対
策
ト
シ
テ
考
フ
ベ
キ
コ
ト
多
々
ア
ル
ト
思
フ
ガ
、
何
レ
後
日
改
メ
テ
申
上
グ
ル
事
ト
シ
、
本
日
ハ
事
情
御
報
告
ニ
止
ム
ル
次
第
御
了
承
願
フ
以
上　
［
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小
麦
小
麦
粉
信
用
ク
レ
ヂ
ッ
ト
取
引
ニ
係
ル
件
本
件
ニ
付
テ
ハ
三
月
廿
一
日
付
弊
信
ヲ
以
テ
当
方
事
情
不
取
敢
御
報
告
申
上
ゲ
置
キ
タ
ル
ガ
、
本
日
シ
ド
ニ
ー
丸
メ
ー
ル
ヲ
利
用
シ
其
後
ノ
模
様
御
報
告
申
上
グ
白
仁
事
務
廿
一
日
メ
ル
ボ
ル
ン
帰
任
後
モ
小
麦
局
ト
密
接
ナ
ル
聯
絡
ヲ
取
リ
来
レ
ル
ガ
、
大
臣
連
ハ
廿
五
日
ヨ
リ
一
週
間
シ
ド
ニ
ー
ニ
集
リ
閣
議
ヲ
モ
開
キ
居
リ
タ
リ
、
小
生
丁
度
幸
ヒ
ト
存
ジ
カ
メ
ロ
ン
氏
（
新
商
務
大
臣
）
ニ
会
見
ヲ
申
込
ミ
、
去
ル
土
曜
日
（
三
月
卅
日
）
朝
会
一
四
二
談
出
来
タ
リ
、
ソ
ノ
結
果
ハ
同
日
電
信
申
上
ゲ
タ
ル
ガ
、
会
見
ノ
模
様
左
ノ
通
リ
ナ
リ
小
生
「
茲
数
ヶ
月
日
本
ヨ
リ
ハ
小
麦
・
小
麦
粉
ヲ
ク
レ
ヂ
ッ
ト
ニ
テ
買
ヒ
度
ト
再
三
要
求
ア
リ
、
ソ
ノ
都
度
小
麦
局
ヲ
煩
ハ
シ
、
又
他
方
面
ニ
モ
交
渉
セ
ル
モ
問
題
ニ
サ
レ
ナ
カ
ッ
タ
、
最
近
ニ
至
リ
日
本
ヨ
リ
ハ
更
ニ
具
体
的
ノ
提
案
ヲ
持
出
シ
タ
ル
ニ
付
、
又
小
麦
局
ニ
依
頼
シ
居
リ
タ
ル
矢
先
、
他
商
ガ
突
然
廿
万
屯
ノ
買
付
ニ
成
功
セ
リ
ト
ノ
報
導
ア
リ
、
当
方
ガ
小
麦
局
ヲ
通
ジ
テ
ノ
交
渉
ハ
先
般
貴
下
ガ
当
方
斉
藤
ニ
御
指
示
相
成
タ
ル
程
ニ
テ
常
道
ト
思
フ
ニ
、
他
社
ガ
他
ノ
道
ニ
ヨ
リ
商
談
ニ
成
功
ス
ル
ハ
怪
奇
ナ
リ
、
将
来
当
方
ハ
如
何
ニ
ス
レ
バ
ヨ
イ
カ
教
ヘ
テ
貰
ヒ
度
」
カ
氏
「
他
社
ガ
取
引
ニ
成
功
シ
タ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
、
商
談
ハ
小
麦
局
ト
セ
ヨ
ト
イ
フ
事
ヲ
云
ッ
テ
ヤ
ッ
テ
ア
ル
、
コ
ノ
店
ハ
斉
藤
君
ニ
モ
云
ッ
タ
通
リ
デ
ア
ル
、
君
ノ
方
モ
小
麦
局
ヲ
通
ジ
テ
話
シ
テ
貰
フ
ベ
キ
デ
ア
ル
」
小
生
「
併
シ
他
社
ノ
提
案
ガ
居
ル
三
月
十
五
日
ノ
閣
議
ニ
カ
ケ
ラ
レ
テ
承
認
サ
レ
タ
ト
イ
フ
小
生
ノ
情
報
ハ
誤
ッ
テ
居
ラ
ヌ
ト
思
フ
ガ
」
カ
氏
「
閣
議
ニ
於
テ
信
用
附
デ
売
ル
事
ガ
承
認
サ
レ
タ
ノ
ハ
事
実
ダ
、
ソ
シ
テ
取
引
条
件
ハ
小
麦
局
ト
交
渉
セ
ヨ
ト
イ
フ
事
ニ
ナ
ッ
テ
居
ル
ノ
ダ
、
唯
コ
レ
ハ
茲
丈
ノ
話
ダ
ガ
三
井
ハ
弗
デ
支
払
フ
ト
云
ッ
テ
来
タ
、
日
本
側
デ
ハ
弗
デ
払
ヒ
タ
イ
意
向
ト
ノ
コ
ト
テ
此
点
驚
イ
タ
、
無
論
弗
デ
モ
結
構
ダ
ガ
弗
ナ
ラ
バ
倫
敦
ノ
四
弗
〇
二
ノ
レ
ー
ト
デ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
、
又
日
本
側
ハ
三
弗
五
、六
〇
ヲ
予
定
シ
テ
居
リ
、
茲
ニ
難
関
ガ
ア
ッ
テ
行
悩
ン
デ
居
ル
ト
聴
ク
、
併
シ
当
方
ハ
磅
デ
モ
結
構
ダ
、
磅
ナ
ラ
バ
コ
ン
ナ
問
題
ガ
ナ
ク
テ
簡
単
ダ
ト
思
フ
カ
ラ
磅
デ
申
込
マ
レ
テ
ハ
ド
ウ
カ
」
小
生
「
ヨ
ク
分
ッ
タ
、
万
一
三
井
ガ
廿
万
屯
買
ッ
タ
跡
デ
モ
同
一
ノ
条
件
デ
廿
万
屯
売
ッ
テ
呉
レ
ル
カ
」
カ
氏
「
喜
ン
デ
売
ル
」
小
生
「
今
迄
ハ
小
麦
ヲ
信
用
デ
売
ル
コ
ト
ハ
問
題
ニ
ナ
ラ
ヌ
ト
サ
レ
テ
居
タ
ガ
、
ヒ
ド
ク
変
ッ
タ
モ
ノ
デ
ス
ネ
」
カ
氏
「
ソ
レ
ハ
僕
ガ
大
臣
ニ
ナ
ッ
タ
カ
ラ
ダ
、
僕
ハ
小
麦
人
デ
ア
ル
、
僕
ハ
小
麦
ガ
田
舎
デ
鼠
ニ
喰
ハ
レ
タ
リ
、
腐
ッ
タ
リ
ス
ル
ノ
ヲ
傍
観
一
四
三
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
ス
ル
コ
ト
ハ
出
来
ヌ
カ
ラ
、
確
実
ナ
先
ナ
ラ
バ
信
用
デ
モ
喜
ン
デ
売
ル
、
三
菱
・
三
井
ガ
相
手
デ
而
モ
正
金
銀
行
ガ
日
本
政
府
ノ
命
ヲ
受
ケ
テ
支
払
ヲ
保
証
シ
テ
呉
レ
ル
ノ
ニ
、
ソ
ノ
支
払
ヲ
懸
念
ス
ル
ガ
如
キ
ハ
愚
ノ
骨
頂
ダ
、
故
ニ
前
ニ
モ
云
ッ
タ
通
リ
、
磅
デ
モ
結
構
、
半
分
現
金
、
残
リ
ノ
半
分
十
二
ヶ
月
、
残
リ
十
八
ヶ
月
ト
イ
フ
ノ
ガ
三
井
ノ
条
件
ダ
ガ
、
コ
レ
デ
ヨ
ケ
レ
バ
早
速
小
麦
局
ヘ
申
込
ン
デ
呉
レ
給
ヘ
」
即
チ
商
務
大
臣
ノ
話
ニ
ヨ
レ
バ
、
小
麦
ハ
信
用
デ
売
ル
決
心
ニ
テ
、
当
地
ノ
何
人
モ
ガ
想
像
シ
居
リ
タ
ル
如
ク
、
三
井
ガ
弗
払
デ
以
テ
政
府
ヲ
動
カ
シ
タ
ト
イ
フ
ハ
真
実
デ
ナ
イ
事
ニ
ナ
ル
、
此
点
多
少
疑
ナ
キ
能
ハ
ザ
ル
モ
、
大
臣
ノ
言
ヲ
其
儘
信
ズ
ル
ナ
ラ
バ
、
当
方
ノ
小
麦
局
ヘ
ノ
話
ガ
大
臣
ニ
通
ジ
居
ラ
ザ
リ
シ
事
ト
ナ
ル
、
尤
モ
三
井
ノ
話
ヲ
持
込
ミ
タ
ル
ハ
恐
ラ
ク
内
閣
改
造
後
ノ
最
初
ノ
閣
議
ナ
ル
ベ
ク
、
当
時
ハ
カ
メ
ロ
ン
ノ
意
向
ガ
小
麦
局
ニ
モ
分
ッ
テ
居
ラ
ザ
リ
シ
モ
ノ
ナ
ル
ベ
シ
尤
モ
カ
メ
ロ
ン
ガ
ク
レ
ヂ
ッ
ト
売
ヲ
ス
ル
決
心
デ
モ
、
他
ノ
閣
僚
ガ
反
対
ス
レ
バ
ダ
メ
ニ
ナ
ル
ガ
、
当
方
ハ
大
丈
夫
ト
思
フ
、
前
商
務
大
臣
・
現
関
税
大
臣
マ
ッ
ク
レ
ー
モ
半
分
現
金
ナ
レ
バ
自
分
モ
賛
成
ナ
リ
ト
申
居
リ
タ
リ
情
勢
右
ノ
如
ク
、
現
在
ニ
於
テ
ハ
小
麦
ハ
三
井
ノ
岡
田
氏
デ
ナ
ケ
レ
バ
出
来
ヌ
取
引
ト
ハ
全
然
見
当
外
レ
ノ
議
論
ナ
リ
、
此
点
当
局
認
識
是
正
方
御
願
致
度
、
同
時
ニ
三
井
ガ
十
五
日
ニ
閣
議
ニ
掛
ケ
ラ
レ
タ
ル
提
案
ヲ
出
ス
迄
ニ
ハ
相
当
ノ
準
備
ヲ
為
シ
来
レ
ル
モ
ノ
ト
思
フ
ガ
、
此
点
ニ
係
ル
貴
地
又
ハ
満
支
ノ
事
情
御
報
告
被
下
度
御
願
申
上
グ　
以
上
［
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］
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小
麦
類
長
期
信
用
ニ
係
ル
件
小
麦
粉
拾
万
屯
・
大
麦
五
万
七
千
屯
ノ
取
引
ニ
付
テ
ハ
、
穀
物
課
長
宛
四
月
二
日
宛〔付〕弊
信
ニ
テ
得
貴
意
置
タ
ル
処
、
今
後
幾
多
ノ
曲
折
ハ
ア
リ
タ
ル
モ
、
結
局
又
モ
三
井
ノ
獲
得
ス
ル
処
ト
ナ
リ
、
昨
年
末
以
来
遂
ニ
弐
回
ニ
亘
リ
吾
社
ハ
ノ
ッ
ク
ア
ウ
ト
ヲ
喰
ヒ
タ
ル
次
第
、
誠
ニ
遺
憾
至
極
ナ
リ
、
小
生
ハ
四
月
以
来
羊
毛
取
引
ニ
関
聯
シ
テ
メ
ル
ボ
ル
ン
二
回
、
カ
ン
ベ
ラ
モ
二
回
出
張
シ
各
方
面
ト
聯
絡
ヲ
取
ル
コ
ト
ニ
努
力
シ
、
メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
所
ガ
小
麦
局
ヨ
リ
拾
万
屯
ノ
オ
ッ
フ
ァ
ー
ヲ
貰
受
ケ
タ
ル
時
ノ
如
キ
、
或
ハ
茲
ニ
成
約
ノ
望
ガ
持
テ
タ
ル
ヤ
ニ
思
ヒ
タ
ル
モ
束
ノ
間
ニ
テ
、
貴
方
当
局
ハ
何
処
迄
モ
三
井
ヲ
支
持
ス
ル
ラ
シ
ク
、
今
日
ト
ナ
リ
テ
ハ
本
取
引
ノ
将
来
ハ
益
々
困
難
ヲ
加
ヘ
ル
モ
ノ
ト
考
ヘ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
事
茲
ニ
至
ル
ベ
キ
ハ
昨
年
末
ヨ
リ
予
想
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
、
当
方
ハ
第
一
回
廿
万
屯
ニ
付
テ
ハ
当
時
既
ニ
手
遅
レ
故
潔
ク
断
念
シ
、
ソ
ノ
代
リ
次
回
分
ヲ
是
非
吾
社
ノ
モ
ノ
ニ
ス
ル
様
工
作
方
御
願
シ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
シ
程
ナ
ル
ガ
、
当
局
ノ
三
井
支
持
ハ
当
方
予
想
以
上
ノ
モ
ノ
ア
リ
、
第
二
回
モ
吾
社
ヲ
寄
セ
付
ケ
ザ
リ
シ
ハ
誠
ニ
怨
ミ
テ
モ
余
ア
リ
、
第
二
回
成
約
ニ
引
続
キ
満
洲
向
小
麦
粉
五
万
屯
ノ
引
合
ア
リ
、
現
在
未
ダ
出
来
悩
居
ル
ガ
、
此
ノ
引
合
ニ
於
テ
モ
貴
方
ヨ
リ
ノ
御
照
会
ニ
ヨ
リ
小
麦
局
ニ
折
衝
セ
ル
ト
キ
ハ
、
既
ニ
小
麦
局
ハ
三
井
ヨ
リ
ノ
照
会
ニ
基
キ
数
次
ノ
折
衝
ヲ
重
ネ
タ
ル
後
ニ
テ
、
小
麦
局
モ
当
方
ノ
出
足
ノ
遅
キ
ニ
飽
レ
居
リ
タ
リ
、
今
ニ
シ
テ
思
ヘ
バ
第
二
回
モ
同
様
ニ
シ
テ
、
当
時
ハ
当
方
ガ
三
井
ノ
敏
捷
サ
ニ
一
歩
ヲ
譲
リ
タ
ル
ヤ
ニ
感
ジ
躍
起
ト
ナ
リ
タ
ル
モ
、
実
ハ
吾
社
ノ
関
知
セ
ザ
ル
間
ニ
政
府
ト
三
井
ト
ハ
具
体
的
ノ
打
合
セ
ヲ
為
シ
、
之
レ
ニ
基
イ
テ
濠
洲
側
ト
折
衝
ヲ
開
始
シ
居
リ
シ
ニ
相
違
ナ
ク
、
更
ニ
朝
鮮
向
大
麦
商
談
ニ
至
テ
ハ
吾
社
ハ
取
引
成
立
ニ
至
ル
迄
全
然
感〔マ
マ
〕知
セ
ズ
、
政
府
ノ
三
井
支
持
ヲ
最
モ
雄
弁
ニ
物
語
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
斯
ク
政
府
ガ
吾
社
ヲ
シ
テ
三
井
ト
対
等
ノ
条
件
ノ
下
ニ
競
争
サ
セ
ズ
、
寧
ロ
吾
社
ヲ
忌
避
シ
三
井
ヲ
庇
フ
態
度
ヲ
取
ル
間
ハ
、
当
方
ガ
如
何
ニ
躍
起
ト
ナ
リ
テ
奔
走
ス
ル
モ
骨
折
損
ト
ナ
ル
ハ
必
常
ナ
リ
、
今
日
ニ
於
テ
ハ
メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
所
ノ
出
値
ガ
間
違
ヒ
テ
高
過
ギ
タ
ト
イ
フ
ガ
如
キ
ハ
末
節
ノ
問
題
ニ
シ
テ
、
単
ニ
当
局
ヲ
シ
テ
吾
社
排
除
ノ
口
実
ヲ
与
ヘ
タ
ル
ニ
過
ギ
ズ
、
本
取
引
ノ
根
本
問
題
ハ
当
局
ガ
将
来
吾
社
ニ
モ
均
等
ナ
一
四
五
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
ル
機
会
ヲ
与
フ
ル
意
思
ア
リ
ヤ
否
ヤ
ノ
点
ナ
リ
ト
考
ヘ
ル
何
レ
ニ
セ
ヨ
、
吾
社
ガ
三
井
ニ
対
シ
コ
レ
丈
ケ
ノ
差
ヲ
付
ケ
ラ
レ
タ
ル
取
引
ハ
過
去
ニ
於
テ
モ
其
例
ナ
キ
ニ
非
ル
ヤ
、
濠
洲
小
麦
・
小
麦
粉
ニ
於
テ
ハ
吾
社
ハ
三
井
ニ
比
シ
決
シ
テ
劣
ラ
ザ
ル
実
蹟
ヲ
有
シ
居
ル
積
リ
ニ
テ
、
本
来
ナ
ラ
バ
少
ク
ト
モ
五
分
五
分
ノ
機
会
ヲ
与
ヘ
ラ
レ
テ
然
ル
ベ
キ
ニ
不
拘
、
三
回
ニ
亘
リ
全
然
排
除
セ
ラ
レ
タ
ル
ハ
誠
ニ
驚
ク
ノ
外
ナ
ク
、
若
シ
当
方
ニ
斯
ク
迄
惨
酷
ナ
ル
取
扱
ヲ
受
ク
ル
理
由
ア
リ
ト
セ
バ
、
忌
憚
ナ
ク
聴
カ
セ
テ
貰
度
ト
存
ズ
ル
次
第
ナ
リ
、
此
ノ
理
由
ヲ
根
拠
ト
シ
テ
根
本
的
対
策
ヲ
樹
立
ス
ル
必
要
ア
リ
ト
思
フ
、
併
シ
今
日
ニ
於
テ
飜
テ
考
ヘ
ル
ニ
、
第
一
回
ノ
当
時
ニ
於
テ
コ
ソ
三
井
当
地
支
店
長
ノ
有
能
ナ
ル
点
ヲ
買
ハ
レ
タ
ル
ヤ
ニ
評
セ
ラ
レ
、
当
方
モ
此
点
ヲ
心
配
シ
タ
レ
ト
モ
、
ソ
レ
ニ
シ
テ
ハ
吾
社
ノ
打
撃
ハ
余
リ
ニ
モ
大
ニ
シ
テ
、
之
レ
丈
ケ
ノ
理
由
ト
ハ
到
底
信
ジ
難
ク
、
小
生
ハ
寧
ロ
更
ニ
広
ク
深
キ
理
由
ガ
数
々
存
在
ス
ル
ニ
非
ル
ヤ
ト
考
ヘ
ル
、
即
チ
一
、
先
般
決
定
ノ
三
井
物
産
増
資
ノ
経
緯
等
ヨ
リ
察
〔
破
損
〕
三
井
ハ
貿
易
国
策
会
社
ヲ
以
テ
任
シ
、
茲
数
年
来
コ
レ
ガ
宣
伝
ニ
専
念
シ
、
政
府
ト
ノ
聯
絡
特
ニ
密
接
ヲ
加
ヘ
タ
ル
ニ
非
ル
ヤ
一
、
池
田
・
藤
原
両
氏
ノ
入
閣
ハ
此
ノ
点
ニ
特
ニ
役
立
チ
タ
ル
ニ
非
ル
ヤ
一
、
支
那
方
面
ヘ
ノ
進
出
ニ
於
テ
三
井
ハ
特
ニ
華
々
シ
カ
リ
シ
ニ
非
ル
ヤ
一
、
小
麦
ニ
於
テ
ハ
日
清
製
粉
ノ
離
反
ガ
吾
社
ノ
地
位
ヲ
著
シ
ク
弱
メ
タ
ル
ニ
非
ル
ヤ
等
ノ
諸
事
由
ガ
直
接
間
接
ニ
茲
ニ
影
響
シ
来
レ
ル
モ
ノ
ト
シ
、
従
テ
当
方
ト
シ
テ
ハ
今
回
ノ
敗
北
ヲ
以
テ
単
ニ
小
麦
ノ
ミ
ノ
特
殊
ノ
モ
ノ
ト
考
ヘ
ズ
、
寧
ロ
反
対
ニ
偶
然
ニ
小
麦
ニ
現
ハ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
シ
、
吾
社
全
体
ノ
立
場
ヨ
リ
研
究
シ
対
策
ヲ
講
ズ
ル
要
ア
ル
ニ
非
ル
ヤ
ト
考
ヘ
ル
、
右
ハ
小
生
ノ
単
ナ
ル
推
測
ニ
シ
テ
、
若
シ
コ
レ
ガ
全
然
見
当
外
レ
ニ
テ
失
敗
ハ
小
麦
取
引
丈
ケ
ノ
特
殊
ノ
モ
ノ
、
而
モ
吾
々
出
発
ノ
罪
ニ
帰
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
ノ
事
ナ
ラ
バ
問
題
ハ
頗
ル
簡
単
ニ
シ
テ
、
貴
方
対
策
モ
亦
容
易
ナ
ル
ベ
シ
、
飜
テ
小
生
推
測
ニ
多
少
共
真
実
ガ
発
見
セ
ラ
ル
ヽ
ナ
ラ
バ
、
問
題
ハ
穀
物
課
ニ
限
定
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
貴
部
ハ
勿
論
他
部
ヲ
モ
動
員
シ
、
会
長
・
常
務
御
中
ヲ
モ
煩
ハ
シ
テ
対
策
一
四
六
ヲ
御
検
討
被
下
様
御
願
ス
ル
次
第
ナ
リ
次
ニ
当
方
其
後
ノ
事
情
就
中
各
方
面
ト
ノ
関
係
ニ
付
申
述
ベ
度
一
、対
小
麦
局
関
係　
当
方
ハ
小
麦
局
ニ
テ
ハ
主
ト
シ
テ
ト
ム
ソ
ン
氏
ヲ
相
手
ニ
シ
テ
来
レ
リ
、彼
ハ
総
支
配
人
ニ
シ
テ
、上
ニ
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
ナ
ル
人
物
ア
レ
ト
モ
小
麦
屋
ニ
ハ
非
ズ
、
実
権
ガ
ト
ム
ソ
ン
ニ
ア
ル
事
ハ
何
人
モ
認
ム
ル
処
ナ
リ
、
而
シ
テ
ト
ム
ソ
ン
ハ
今
日
迄
モ
多
少
ノ
懸
引
ハ
用
ヒ
タ
ル
モ
（
例
之
、先
般
拾
万
屯
ノ
オ
ッ
フ
ァ
ー
ヲ
当
方
ニ
出
シ
タ
際
、三
井
ガ
廿
万
屯
欲
シ
ガ
ッ
テ
居
ル
ノ
ニ
不
拘
、
コ
レ
ヲ
拾
万
屯
ニ
減
ラ
シ
当
方
ニ
拾
万
屯
オ
ッ
フ
ァ
ー
シ
呉
レ
タ
ル
ガ
如
ク
云
ヒ
タ
ル
ガ
、
事
実
ハ
日
本
側
デ
拾
万
屯
ニ
減
ラ
シ
タ
ラ
シ
ク
、
彼
ノ
懸
引
ナ
リ
シ
ト
イ
フ
ノ
外
ナ
シ
）、
大
体
ニ
於
テ
当
方
ニ
好
意
ヲ
持
チ
呉
レ
居
ル
様
ニ
思
フ
、
先
般
三
井
ト
ノ
契
約
書
内
容
ヲ
当
方
ニ
提
示
シ
タ
ル
ガ
如
キ
□
〔
破
損
〕此
ノ
証
左
ナ
リ
尤
モ
彼
一
人
丈
ケ
ノ
言
動
ナ
ラ
ズ
、
当
方
モ
決
シ
テ
油
断
出
来
ヌ
ト
思
フ
モ
、
小
麦
局
メ
ン
バ
ー
中
ニ
ハFarm
ers&
Graziers
ノ
ハ
ン
ブ
リ
ン
ナ
ル
男
ア
リ
テ
、
何
彼
ト
内
部
的
ニ
注
意
ヲ
与
ヘ
呉
レ
居
リ
、
彼
ハ
先
年
日
本
ヲ
訪
問
セ
ル
際
白
仁
所
長
ニ
特
ニ
厄
介
ニ
ナ
リ
タ
リ
ト
感
謝
シ
、
且
ツ
三
菱
ノ
大
会
社
ナ
ル
ヲ
知
リ
居
レ
バ
、
彼
レ
ノ
言
動
ト
併
セ
テ
ト
ム
ソ
ン
ノ
言
ヲ
チ
ェ
ッ
ク
シ
居
ル
モ
ノ
ナ
リ
他
方
三
井
ト
小
麦
局
ト
ノ
関
係
ナ
ル
ガ
、
第
二
回
拾
万
屯
ノ
取
引
ニ
於
テ
三
井
ハ
シ
ド
ニ
ー
ノ
ヘ
ン
プ
ヒ
ル
ヲ
使
用
シ
、
直
接
商
務
省
ニ
交
渉
シ
タ
ル
コ
ト
ニ
対
シ
小
麦
局
ハ
尠
カ
ラ
ズ
反
感
ヲ
持
チ
、
其
後
本
省
ニ
運
動
シ
テ
商
談
ハ
全
部
先
ヅ
小
麦
局
ニ
持
チ
込
ム
様
ニ
取
極
メ
タ
ル
様
子
ナ
リ
、
尚
ヘ
ン
プ
ヒ
ル
ハ
商
務
省
ト
三
井
ト
ノ
間
ノ
斡
旋
役
ヲ
務
メ
、
仲
介
料
壱
分
（
？
〔
マ
マ
〕）
ヲ
小
麦
局
ニ
要
求
シ
、
小
麦
局
ハ
之
レ
ヲ
拒
否
シ
居
ル
ヘ
ン
プ
ヒ
ル
ハ
訴
訟
ヲ
ス
ル
カ
モ
知
レ
ズ
、
訴
訟
デ
ハ
ヘ
ン
プ
ヒ
ル
ニ
歩
ガ
ア
ル
コ
ト
ハ
知
リ
乍
ラ
、
小
麦
局
ハ
事
実
上
ノ
責
任
ハ
商
務
省
ニ
ア
リ
ト
シ
テ
呑
気
ニ
構
エ
居
ル
註
、
右
様
事
情
ニ
付
、
当
方
モ
一
時
ハ
ド
レ
イ
フ
ス
ヲ
使
用
セ
ン
カ
ト
考
ヘ
タ
ル
モ
、
小
麦
局
希
望
セ
ヌ
ニ
付
見
合
□
〔
破
損
〕居
ル
一
四
七
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
加
之
小
麦
局
側
モ
、
三
井
ノ
再
三
ノ
ブ
ラ
フ
其
他
ノ
術
策
ニ
ハ
嫌
気
ガ
サ
シ
テ
居
ル
ラ
シ
ク
、
ト
ム
ソ
ン
ハ
終
始
コ
レ
ヲ
当
方
ニ
漏
ラ
シ
居
ル
、
従
テ
対
小
麦
局
関
係
デ
ハ
三
井
ニ
ハ
決
〔
破
損
〕
負
ケ
ヌ
積
リ
ナ
リ
ト
イ
フ
モ
ノ
ノ
、
個
人
的
ニ
ハ
有
利
ニ
展
開
シ
ツ
ヽ
ア
レ
ト
モ
、
不
幸
ニ
シ
テ
今
日
迄
当
方
ハ
一
度
ト
テ
日
本
側
ノ
具
体
案
ヲ
小
麦
局
ニ
提
出
セ
ル
コ
ト
ナ
ク
、
又
小
麦
局
ヨ
リ
オ
ッ
フ
ァ
ー
ヲ
貰
受
ケ
テ
モ
カ
ウ
ン
タ
ー
オ
ッ
フ
ァ
ー
ノ
出
タ
コ
ト
ナ
ク
、
小
麦
局
ト
シ
テ
ハ
好
意
ヲ
持
チ
乍
ラ
モ
、
三
菱
ノ
鼎
ノ
軽
重
ヲ
問
ハ
ザ
ル
ヲ
得
ザ
ル
実
状
ニ
ア
リ
（
ハ
ン
ブ
リ
ン
ノ
如
キ
ハ
未
ダ
ニ
三
菱
ハ
日
清
ト
提
携
□
〔
破
損
〕三
井
ニ
優
ル
勢
力
ヲ
持
チ
居
ル
モ
ノ
ト
信
シ
テ
、
三
菱
弁
護
ノ
立
場
ヲ
採
リ
居
ル
モ
ノ
ラ
シ
ク
、
今
ノ
中
ニ
一
度
実
力
ヲ
示
シ
置
カ
ネ
バ
危
険
此
上
ナ
シ
）、
ト
ム
ソ
ン
ハ
三
菱
モ
内
地
デ
モ
ッ
ト
機
敏
ニ
立
廻
ッ
テ
貰
ハ
ネ
バ
援
助
ノ
仕
甲
斐
ガ
ナ
イ
ト
繰
返
シ
申
居
ル
次
第
ニ
テ
心
細
キ
限
リ
ナ
リ
一
、
対
政
府
関
係　
政
府
関
係
ト
シ
テ
ハ
、
小
麦
局
ノ
監
督
ニ
当
ル
商
務
大
臣
カ
メ
ロ
ン
氏
、
為
替
ヲ
取
扱
フ
大
蔵
大
臣
ス
ペ
ン
ダ
ー
氏
、
総
理
大
臣
メ
ン
ヂ
ス
氏
等
ナ
ル
ガ
、
首
相
ニ
ハ
小
生
未
ダ
面
会
セ
ル
コ
ト
ナ
ク
、
商
務
大
臣
ニ
ハ
最
近
三
回
、
大
蔵
大
臣
ニ
ハ
一
回
面
談
セ
リ
、
商
相
カ
メ
ロ
ン
氏
ニ
付
テ
ハ
前
便
申
上
ゲ
タ
ル
ガ
、
頗
ル
明
朗
ニ
シ
テ
私
心
ナ
ド
ア
リ
ソ
ウ
ニ
ナ
ク
、
国
家
本
位
ニ
テ
仕
事
ヲ
処
理
シ
居
ル
様
ニ
見
受
ケ
ラ
ル
、
従
テ
三
井
・
三
菱
ノ
間
ニ
差
別
ヲ
ツ
ケ
ル
様
ナ
コ
ト
ナ
ク
、
濠
洲
ガ
処
置
ニ
困
リ
居
ル
小
麦
ヲ
買
ヒ
呉
ル
ヽ
人
ハ
何
レ
モ
濠
洲
ノ
顧
客
ト
シ
テ
厚
遇
セ
ン
ト
ス
ル
態
度
歴
然
タ
ル
モ
ノ
ア
リ
、
大
蔵
大
臣
ト
ノ
関
係
ハ
決
シ
テ
密
接
ト
ハ
云
ヒ
難
ク
、
今
後
首
相
ト
共
ニ
更
ニ
緊
密
化
セ
ン
ト
心
懸
居
ル
、
先
般
小
生
面
談
ノ
節
ハ
吾
社
ノ
地
位
ニ
付
テ
モ
話
ハ
シ
タ
ル
モ
、
然
ラ
ズ
ト
モ
三
菱
ノ
如
何
ナ
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
位
ハ
相
当
了
解
ヲ
持
チ
居
ル
筈
ナ
リ
、
何
分
大
蔵
省
ト
ノ
関
係
ハ
第
二
次
ニ
シ
テ
、
カ
メ
ロ
ン
氏
ノ
支
持
ナ
ク
シ
テ
ハ
長
期
信
用
ノ
問
題
ヲ
大
蔵
省
ハ
取
上
ゲ
ル
訳
ニ
ハ
行
カ
ズ
、
カ
メ
ロ
ン
ガ
支
持
ス
ル
案
ニ
対
シ
始
メ
テ
ス
ペ
ン
ダ
ー
ニ
話
ガ
出
来
ル
モ
ノ
ナ
ル
処
、
不
幸
ニ
シ
テ
当
方
ハ
今
日
迄
貴
方
ヨ
リ
具
体
的
提
案
ヲ
受
ケ
タ
ル
コ
ト
ナ
ク
、
従
テ
ス
ペ
ン
ダ
ー
ノ
援
助
ヲ
必
要
ト
ス
ル
処
迄
話
ガ
進
マ
ザ
リ
シ
次
第
ナ
リ
尚
現
関
税
大
臣
（
輸
入
貿
易
関
係
）
マ
ク
レ
ー
氏
ハ
最
近
商
務
大
臣
ヨ
リ
転
ジ
タ
ル
仁
ニ
テ
、
ソ
ノ
跡
ニ
カ
メ
ロ
ン
氏
ガ
坐
リ
タ
ル
モ
ノ
一
四
八
ナ
ル
ガ
、
両
氏
共
南
濠
洲
ノ
出
身
ニ
テ
、
政
党
ガ
異
ル
故
所
謂
政
敵
ナ
リ
シ
ナ
ラ
ン
ト
考
ヘ
ラ
ル
ヽ
モ
、
実
際
ハ
非
常
ナ
仲
ヨ
シ
ナ
リ
、
マ
ク
レ
ー
氏
ニ
ハ
白
仁
所
長
モ
数
度
面
談
シ
居
リ
、
小
生
ハ
三
月
以
来
三
度
会
見
、
殊
ニ
茶
・
小
麦
バ
ー
タ
ー
取
引
以
来
好
感
ヲ
持
チ
個
人
的
ニ
バ
ッ
ク
シ
呉
レ
居
ル
、
万
一
ノ
場
合
ハ
同
氏
ノ
個
人
的
援
助
ヲ
煩
ハ
ス
コ
ト
モ
出
来
ル
ト
考
ヘ
居
ル
大
体
上
記
ノ
如
キ
次
第
ニ
テ
、
対
政
府
関
係
モ
最
近
大
ニ
好
転
シ
、
大
体
自
信
ガ
持
テ
ル
次
第
ナ
リ
一
、
対
総
領
事
関
係　
当
地
帝
国
総
領
事
秋
山
氏
ト
ノ
関
係
ニ
付
テ
ハ
、
第
一
回
成
約
当
時
問
題
ニ
ナ
リ
、
当
方
モ
大
ニ
苦
悩
シ
タ
ル
次
第
ナ
リ
、
併
シ
当
時
ト
雖
モ
総
領
事
ガ
乗
出
シ
タ
ル
ハ
本
省
ノ
訓
令
ニ
依
リ
、
且
ツ
三
井
支
店
長
モ
総
領
事
ノ
力
ナ
シ
デ
ハ
ド
ウ
ニ
モ
ナ
ラ
ヌ
苦
境
ニ
立
チ
タ
ル
ト
キ
始
メ
テ
援
助
ヲ
依
頼
セ
ル
ニ
非
ズ
ヤ
ト
、
今
日
ニ
於
テ
ハ
推
測
セ
ラ
ル
ヽ
次
第
ナ
リ
、
何
レ
ニ
セ
ヨ
其
当
時
ニ
於
テ
ハ
肝
胆
相
照
ラ
シ
、
総
領
事
ハ
岡
田
氏
ヲ
褒
メ
チ
ギ
リ
居
リ
タ
ル
ハ
事
実
ナ
リ
、
反
之
当
方
ハ
後
カ
ラ
来
テ
兎
ヤ
角
文
句
不
平
ヲ
云
ヒ
タ
ル
故
、
気
ノ
毒
ト
ハ
思
ヒ
テ
モ
今
更
ド
ウ
ニ
モ
出
来
ヌ
ト
突
離
ス
外
致
方
ナ
カ
リ
シ
ガ
総
領
事
ノ
真
情
ナ
ル
ベ
シ
、
其
後
事
情
ハ
大
ニ
変
リ
、
小
生
未
ダ
実
見
セ
ザ
レ
ト
モ
東
洋
経
済
新
報
ニ
岡
田
氏
礼
讃
ノ
記
事
ガ
出
テ
（
中
ニ
ハ
失
笑
ヲ
禁
ジ
得
ザ
ル
如
キ
出
鱈
目
モ
ア
リ
ト
イ
フ
）、
而
モ
小
麦
取
引
ニ
対
シ
総
領
事
ノ
援
助
功
績
ニ
付
テ
ハ
何
等
言
及
シ
ア
ラ
ザ
リ
シ
為
メ
、
之
レ
ヲ
読
ミ
タ
ル
総
領
事
ハ
大
ニ
憤
慨
シ
商
人
ノ
浅
墓
サ
ヲ
述
懐
シ
居
リ
タ
リ
ト
イ
フ
、
其
後
ノ
言
動
ニ
モ
明
カ
ニ
三
井
ノ
態
度
ニ
不
満
ヲ
感
ジ
居
ル
コ
ト
看
取
セ
ラ
ル
ヽ
ト
同
時
ニ
、
当
方
ニ
対
シ
出
来
ル
丈
ケ
ノ
援
助
ヲ
惜
マ
ヌ
旨
言
明
シ
、
且
ツ
事
ア
ル
毎
ニ
激
励
ヲ
与
ヘ
居
ル
、
第
二
回
商
談
当
時
三
井
ガ
小
麦
局
ニ
対
シ
同
社
ガ
日
満
支
向
取
引
ヲ
全
部
任
サ
レ
居
ル
モ
ノ
ナ
ル
旨
ノ
電
報
及
手
紙
ヲ
送
リ
、
小
麦
局
ヨ
リ
ハ
其
真
偽
ニ
付
当
方
ニ
照
会
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ハ
御
承
知
ノ
通
リ
ナ
リ
、
ソ
ノ
骨
子
ハ
白
仁
及
斉
藤
ノ
見
タ
ル
処
デ
ハ
大
体
次
ノ
通
リ
ニ
シ
テ
O
urCom
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将
来
引
続
イ
テ
ノ
コ
ト
ニ
モ
取
レ
ル
様
ニ
胡
麻
化
シ
ア
リ
、
此
ノ
件
ニ
付
テ
モ
総
領
事
ハ
極
度
ニ
憤
慨
シ
、
ソ
ノ
手
紙
ノ
写
ヲ
手
ニ
入
レ
一
四
九
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
ヨ
ト
当
方
ニ
迫
ラ
レ
タ
ル
ガ
、
不
幸
ニ
シ
テ
ソ
ノ
内
容
ガ
如
何
様
ニ
モ
逃
ゲ
ラ
レ
ル
様
ニ
ナ
リ
居
ル
為
メ
、
其
ノ
ト
リ
ッ
ク
ヲ
認
メ
ツ
ヽ
モ
総
領
事
ト
シ
テ
取
リ
上
ゲ
ル
訳
ニ
行
カ
ザ
リ
シ
次
第
ナ
リ
如
斯
三
井
ノ
気
受
ハ
一
向
ニ
香
シ
カ
ラ
ズ
、
他
方
小
生
ハ
勿
論
メ
ル
ボ
ル
ン
白
仁
・
斉
藤
迄
モ
機
会
ア
ル
毎
ニ
接
触
努
メ
居
レ
バ
、
同
氏
モ
衷
心
ヨ
リ
当
方
ニ
激
励
ヲ
与
ヘ
居
ル
ト
見
ラ
ル
、
唯
素
々
賢
明
ナ
人
ナ
レ
バ
、
苟
且
ニ
モ
依
怙
贔
屓
ア
リ
ト
見
ラ
ル
ヽ
ガ
如
キ
行
動
ハ
之
レ
ヲ
避
ク
ベ
ク
、
当
地
政
府
ノ
為
メ
ニ
三
菱
ノ
援
助
ニ
出
ル
ガ
如
キ
コ
ト
ハ
本
省
ノ
訓
令
ナ
シ
ニ
テ
ハ
為
サ
ヾ
ル
ベ
シ
、
第
一
回
ノ
小
麦
廿
万
屯
及
先
般
大
麦
ノ
買
付
ニ
際
シ
テ
ハ
、
何
レ
モ
本
省
ノ
訓
令
ニ
ヨ
リ
政
府
ト
ノ
交
渉
ニ
当
リ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
以
上
ニ
テ
御
了
承
ノ
通
リ
、
当
方
ト
シ
テ
ハ
大
体
各
方
面
共
順
調
ナ
ル
接
触
ヲ
続
ケ
居
リ
、
足
ラ
ヌ
処
モ
多
々
ア
ル
モ
漸
次
改
善
ヲ
加
ヘ
ル
積
リ
ニ
テ
、
何
レ
ニ
セ
ヨ
今
日
ニ
於
テ
ハ
貴
方
ヨ
リ
御
話
ガ
ア
レ
バ
如
何
ナ
ル
方
面
ニ
モ
聯
絡
ヲ
取
ル
準
備
ガ
出
来
居
ル
、
従
テ
三
井
ニ
出
来
テ
当
方
ニ
出
来
ヌ
ガ
如
キ
コ
ト
ハ
ア
リ
得
ザ
ル
ニ
不
拘
、
大
蔵
省
辺
ニ
テ
ハ
未
ダ
ニ
三
井
ノ
力
ヲ
過
信
シ
、
当
方
ヲ
軽
ン
ジ
居
ル
様
ナ
ル
ハ
遺
憾
ニ
テ
、
此
ノ
先
入
主
ヲ
打
破
ス
ル
コ
ト
コ
ソ
先
決
問
題
ナ
ル
ハ
申
ス
迄
モ
ナ
ク
、
今
後
共
是
非
此
点
御
尽
力
被
下
度
貴
方
ヨ
リ
ハ
、
之
レ
ガ
為
メ
ニ
ハ
三
井
ヨ
リ
有
利
ナ
ル
条
件
ヲ
出
ス
コ
ト
ヲ
必
要
ト
ス
ル
旨
屢
御
申
越
ア
リ
タ
ル
ガ
、
此
ノ
御
要
求
ノ
無
理
ナ
ル
コ
ト
ハ
貴
方
御
自
身
百
モ
御
承
知
ノ
事
ナ
ル
ベ
シ
、
今
迄
一
度
モ
日
本
ヨ
リ
根
拠
ア
ル
オ
ッ
フ
ァ
ー
ヲ
貰
受
ケ
タ
ル
コ
ト
モ
ナ
キ
当
方
ニ
対
シ
、
如
何
ニ
当
方
ニ
好
意
ヲ
持
テ
バ
ト
テ
、
小
麦
局
ガ
当
方
ニ
三
井
ヨ
リ
モ
有
利
ナ
条
件
ヲ
出
シ
呉
ル
ヽ
筈
ハ
毛
頭
ナ
シ
、
三
井
ニ
ハ
具
体
案
ヲ
提
示
シ
当
方
ニ
ハ
之
レ
ヲ
為
サ
ズ
、
之
レ
丈
ケ
ノ
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
ヲ
付
ケ
テ
置
イ
テ
、
吾
社
ガ
三
井
ニ
劣
ル
ト
イ
ハ
レ
ル
ハ
誠
ニ
不
公
平
極
マ
ル
話
ナ
リ
、
吾
社
ハ
過
去
半
年
足
ラ
ズ
ノ
間
ニ
参
拾
五
万
七
千
屯
ノ
大
量
取
引
ヲ
ミ
ス
ス
ル
ノ
苦
汁
ヲ
嘗
メ
タ
ル
ガ
、
右
ハ
当
方
ノ
不
明
ニ
基
ク
ヤ
、
他
ノ
理
由
ニ
基
ク
ヤ
ハ
兎
ニ
角
ト
シ
テ
、
其
ノ
罪
ヲ
償
ッ
テ
余
リ
ア
ル
犠
牲
ニ
シ
テ
、
最
早
之
レ
以
上
当
局
ニ
痛
メ
付
ケ
ラ
レ
ル
理
由
ハ
ナ
イ
ト
思
フ
、
次
回
ハ
是
非
当
方
ヲ
試
ス
様
御
工
作
願
度
、
御
成
功
□
〔
破
損
〕切
望
ス
ル
次
第
ナ
リ
以
上
メ
ル
ボ
ル
ン
分
ヲ
モ
併
セ
当
地
事
情
ヲ
御
参
考
迄
ニ
申
述
ベ
タ
ル
積
リ
ナ
リ
、
多
少
自
己
吹
聴
ニ
陥
リ
タ
ル
ヤ
ノ
嫌
ナ
キ
ニ
非
レ
ト
一
五
〇
モ
、
重
ネ
く
ノ
不
運
ニ
貴
我
双
方
御
互
ノ
力
ヲ
疑
フ
様
ナ
気
持
ニ
ナ
リ
居
ル
ヤ
ヲ
惧
レ
、
敢
テ
当
方
ノ
自
信
ア
ル
処
ヲ
披
瀝
シ
タ
ル
積
リ
ナ
リ
、
貴
方
ヨ
リ
見
テ
足
ラ
ヌ
ト
思
ハ
ル
ヽ
処
ア
ラ
バ
是
非
御
遠
慮
ナ
ク
御
聴
カ
セ
願
度
追
而　
当
地
総
領
事
ハ
当
方
ニ
対
シ
、「
本
取
引
ハ
重
要
ナ
ル
国
策
ニ
シ
テ
小
麦
係
員
ニ
任
カ
セ
置
ク
ベ
キ
ニ
非
ズ
、
部
長
ハ
勿
論
最
高
幹
事
総
出
ニ
テ
当
局
ニ
折
衝
セ
ネ
バ
ダ
メ
ナ
リ
」
ト
繰
返
シ
申
居
ル
、
何
カ
ノ
参
考
迄
ニ
申
添
フ　
〆
［
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］〔
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白
仁
泰
謹
啓　
愈
々
御
健
勝
ノ
段
奉
賀
候
、
日
夜
国
事
ニ
御
奔
走
ノ
趣
新
聞
紙
上
ニ
又
ラ
ジ
オ
放
送
ニ
ヨ
リ
拝
承
、
何
彼
ト
御
苦
労
多
キ
事
ト
存
ジ
居
リ
候
、
サ
テ
先
般
ハ
突
然
電
信
ヲ
以
テ
甚
ダ
無
躾
ナ
ル
御
願
申
上
候
処
、
早
速
御
聴
キ
届
ニ
預
リ
色
々
御
高
配
賜
リ
候
段
、
厚
ク
御
礼
申
上
ゲ
候
弊
三
菱
商
事
ノ
小
麦
ニ
小
麦
粉
取
引
ハ
大
正
ノ
中
頃
旧
三
菱
合
資
ヨ
リ
分
離
後
間
モ
無
ク
開
始
、
爾
後
濠
洲
・
加
奈
陀
・
米
国
等
諸
国
小
麦
ノ
取
引
ニ
於
テ
何
人
ニ
モ
譲
ラ
ザ
ル
輝
シ
キ
歴
史
ヲ
有
シ
居
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
イ
ラ
ク
国
ト
ノ
国
策
的
バ
ー
タ
ー
取
引
ニ
於
テ
モ
、
同
国
小
麦
ノ
本
邦
向
輸
入
ニ
先
鞭
ヲ
付
ケ
タ
ル
次
第
ニ
御
座
候
右
取
引
開
始
後
昭
和
八
年
頃
迄
ハ
本
邦
輸
入
小
麦
ノ
過
半
量
ヲ
取
扱
ヒ
来
リ
候
処
、
同
年
以
後
ハ
農
林
省
ノ
内
地
小
麦
五
割
増
産
計
画
実
施
、
更
ニ
昭
和
十
二
年
為
替
管
理
法
ノ
強
化
等
絶
対
量
ハ
漸
次
減
少
シ
来
リ
候
モ
、
弊
社
ハ
本
品
取
引
ニ
ハ
依
然
重
要
ナ
ル
地
位
ヲ
占
メ
来
一
五
一
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
リ
候
、
而
シ
テ
外
国
小
麦
ニ
小
麦
粉
取
引
ノ
内
濠
洲
小
麦
ニ
小
麦
粉
ノ
取
引
ニ
ハ
、
羊
毛
買
付
ニ
本
邦
製
織
物
類
ノ
売
込
ト
共
ニ
当
メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
所
ノ
任
務
ノ
最
大
ナ
ル
モ
ノ
ニ
候
処
、
前
記
ノ
本
邦
為
替
管
理
法
強
化
後
ハ
外
国
小
麦
ノ
輸
入
モ
極
度
ノ
制
限
ヲ
見
テ
、
本
取
引
ハ
昔
日
ノ
面
影
全
ク
落
チ
、
本
出
張
所
取
引
ノ
消
長
ニ
モ
至
大
ノ
影
響
ヲ
及
ボ
ス
事
ト
相
成
申
候
、
然
シ
之
ハ
国
策
ノ
然
ラ
シ
ム
ル
所
ニ
有
之
、
外
国
小
麦
及
小
麦
粉
ノ
日
本
乃
至
満
洲
向
ケ
ガ
全
体
ト
シ
テ
制
限
ヲ
受
ケ
居
ル
限
リ
、
独
リ
弊
社
ノ
ミ
取
引
シ
得
ル
道
理
無
キ
事
ハ
当
然
ノ
事
ニ
シ
テ
、
何
等
ノ
不
平
無
キ
ハ
申
ス
迄
モ
無
キ
義
ニ
御
座
候
然
ル
処
一
昨
年
下
半
期
頃
ヨ
リ
満
洲
・
北
支
等
日
本
ノ
治
下
地
域
ニ
於
ケ
ル
食
糧
不
足
ノ
声
ヲ
聞
キ
居
リ
候
モ
、
日
本
政
府
在
外
資
金
ノ
関
係
上
従
来
ノ
普
通
取
引
ニ
テ
ハ
直
チ
ニ
之
ガ
供
給
源
泉
ヲ
海
外
ニ
求
ム
ル
ニ
至
ラ
ズ
、
右
ニ
付
小
生
ハ
若
シ
海
外
ヨ
リ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
獲
得
出
来
ル
ナ
ラ
バ
、
日
本
政
府
ニ
於
テ
モ
之
ヲ
考
慮
ス
ル
カ
モ
知
レ
ズ
、
其
ノ
場
合
ハ
小
生
ト
シ
テ
モ
本
邦
食
糧
政
策
ニ
貢
献
ス
ル
ヲ
得
可
ク
、
小
生
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
三
菱
ト
シ
テ
モ
本
懐
ノ
事
ト
存
ジ
、
昨
年
五
月
当
国
民
間
銀
行
ニ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
交
渉
開
始
、
相
当
有
望
ノ
所
迄
漕
ギ
付
ケ
候
際
、
天
津
英
仏
租
界
封
鎖
突
発
、
其
ノ
影
響
ニ
テ
交
渉
中
絶
ノ
止
ム
ナ
キ
ニ
立
チ
至
リ
、
其
ノ
後
交
渉
再
開
ノ
機
ヲ
狙
ヒ
居
リ
候
、
一
方
三
井
ハ
其
後
当
国
政
府
ニ
対
シ
小
麦
廿
万
屯
ク
レ
ヂ
ツ
ト
買
付
ニ
就
キ
折
衝
開
始
、
三
井
ヨ
リ
ヤ
ヤ
遅
レ
テ
弊
社
ニ
於
テ
モ
同
様
当
国
政
府
ニ
交
渉
開
始
、
互
ニ
交
渉
行
キ
悩
ミ
居
ル
際
、
日
本
政
府
ハ
総
領
事
秋
山
理
敏
氏
ニ
訓
令
シ
、
右
小
麦
買
付
ハ
三
井
ニ
一
任
シ
総
領
事
ハ
三
井
ニ
対
シ
公
然
且
ツ
積
極
的
ナ
援
助
ヲ
与
ヘ
三
菱
ノ
引
合
ハ
全
然
禁
止
セ
ラ
レ
候
、
結
果
弊
社
ト
シ
テ
ハ
全
然
活
動
ヲ
許
サ
レ
ザ
ル
事
ト
相
成
候
、
弊
社
ト
シ
テ
ハ
勿
論
不
満
有
之
候
モ
、
右
廿
万
屯
ノ
買
付
ニ
限
リ
三
井
ニ
一
任
ノ
事
国
策
ト
シ
テ
決
定
ノ
上
ハ
、
弊
社
ト
シ
テ
ハ
忍
ブ
可
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
忍
ビ
本
件
ニ
関
ス
ル
一
切
ノ
活
動
ヲ
中
止
仕
リ
候
而
シ
テ
三
井
ハ
日
本
政
府
ノ
代
理
ト
称
シ
テ
総
領
事
ノ
徹
底
的
援
助
ノ
下
ニ
右
廿
万
屯
契
約
ニ
成
功
仕
リ
候
、
然
シ
乍
ラ
当
方
ト
シ
テ
ハ
三
井
ガ
右
廿
万
屯
口
ニ
関
ス
ル
限
リ
、
弊
社
ヨ
リ
出
足
ヤ
ヤ
早
カ
リ
シ
ト
云
フ
丈
ケ
ノ
理
由
ノ
ミ
ニ
テ
、
従
来
ノ
取
引
実
績
ヲ
全
ク
無
視
、
如
斯
巨
大
ノ
取
引
ヲ
三
井
ノ
ミ
ニ
一
任
ス
ル
ハ
甚
ダ
不
合
理
ト
考
ヘ
居
リ
、
従
テ
次
回
ノ
買
付
ニ
ハ
弊
社
ヘ
御
発
注
有
之
事
当
然
ト
考
ヘ
居
リ
一
五
二
候
次
第
ニ
御
座
候
、
然
ル
ニ
本
年
三
月
商
談
開
始
、
小
麦
粉
取
引
ニ
於
テ
モ
三
井
ニ
絶
対
的
優
先
権
ヲ
与
ヘ
ラ
レ
、
遂
ニ
同
社
ハ
北
支
向
小
麦
粉
十
万
屯
、
半
額
現
金
、
１
／
４
一
ヶ
年
、
１
／
４
一
ヶ
年
半
延
払
条
件
ニ
テ
買
付
契
約
ヲ
為
シ
申
シ
候
茲
ニ
至
リ
テ
小
生
ト
シ
テ
ハ
政
府
ノ
御
処
置
如
何
ニ
モ
不
公
理
不
公
平
、
三
菱
ハ
何
故
ニ
斯
ル
差
別
的
待
遇
ヲ
受
ケ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
カ
不
審
ニ
堪
ヘ
ズ
、
公
私
混
淆
甚
ダ
恐
縮
ト
ハ
存
ジ
タ
ル
モ
意
ヲ
決
シ
弊
電
御
願
ヒ
シ
タ
ル
次
第
、
不
悪
御
了
承
賜
リ
度
候
右
ニ
付
東
京
ヨ
リ
ノ
情
報
ニ
ヨ
レ
バ
、
日
本
政
府
ハ
三
井
ノ
シ
ド
ニ
ー
支
店
長
岡
田
氏
ヲ
絶
対
信
任
、
岡
田
氏
デ
無
ケ
レ
バ
右
ノ
如
キ
大
キ
ナ
仕
事
ガ
出
来
ヌ
位
ニ
迄
考
ヘ
居
ラ
ル
ヽ
模
様
ニ
テ
、
今
回
ノ
北
支
向
小
麦
粉
十
万
屯
ヲ
三
菱
ニ
任
サ
レ
ザ
リ
シ
理
由
モ
、
三
菱
ニ
出
来
ヌ
事
デ
モ
三
井
ナ
ラ
出
来
ル
ト
云
フ
偏
見
ニ
ヨ
ル
モ
ノ
ト
察
セ
ラ
レ
候
処
、
右
ハ
全
ク
事
実
ニ
反
シ
居
ル
所
ニ
御
座
候
、
即
チ
濠
洲
政
府
ニ
シ
テ
モ
小
麦
局
ニ
シ
テ
モ
三
菱
ノ
本
邦
経
済
界
ニ
占
ム
ル
地
位
ヲ
認
識
シ
居
リ
、
権
謀
術
策
多
キ
三
井
ト
ノ
ミ
取
引
ス
ル
ヨ
リ
三
菱
ト
モ
取
引
ス
ル
事
ヲ
望
ミ
居
ル
位
ニ
付
、
濠
洲
ニ
関
ス
ル
限
リ
三
井
岡
田
氏
ガ
日
本
政
府
ヨ
リ
特
別
信
任
ヲ
受
ケ
得
ル
事
情
ハ
何
等
無
之
候
、
岡
田
氏
ハ
確
カ
ニ
所
謂
遣
手
ニ
ハ
相
異
無
之
候
ヘ
共
、
小
生
モ
大
正
十
五
年
来
北
米
・
東
京
・
当
地
在
勤
時
代
ヲ
通
ジ
小
麦
取
引
ニ
従
事
シ
、
此
点
他
ニ
劣
ラ
ヌ
自
信
ヲ
有
シ
居
リ
候
、
先
頃
来
ノ
巨
額
ノ
取
引
ガ
成
立
シ
タ
ル
ハ
一
ツ
ニ
日
本
国
家
ノ
力
ガ
物
ヲ
云
ヒ
タ
ル
モ
ノ
、
即
チ
濠
洲
ハ
日
本
国
家
ヲ
信
用
シ
テ
延
払
契
約
ヲ
認
メ
タ
ル
モ
ノ
ニ
有
之
、
決
シ
テ
個
人
ノ
力
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
御
座
無
ク
候
然
ル
ニ
如
斯
数
千
万
円
ニ
上
ル
巨
額
且
ツ
国
家
的
取
引
ヲ
、
内
地
ニ
於
ケ
ル
単
ナ
ル
想
像
ニ
テ
、
三
井
デ
ナ
ケ
レ
バ
不
可
ナ
ル
様
考
ヘ
ラ
ル
ル
ハ
現
地
事
情
ト
余
リ
ニ
モ
懸
ケ
離
レ
タ
ル
宣
伝
ノ
然
ラ
シ
ム
ル
所
カ
ト
愚
考
仕
リ
候
此
ノ
巨
額
ノ
取
引
ヲ
三
井
ノ
独
占
ニ
任
セ
三
菱
ハ
傍
観
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ
事
ハ
、
三
菱
ト
シ
テ
ハ
勿
論
、
小
生
ト
シ
テ
モ
誠
ニ
堪
ヘ
難
キ
苦
痛
ニ
有
之
、
今
後
政
府
当
局
ノ
公
平
ナ
ル
御
処
置
ヲ
望
ミ
テ
已
マ
ザ
ル
次
第
ニ
御
座
候
、
然
シ
以
上
申
上
ゲ
タ
ル
所
ハ
単
ニ
小
生
乃
至
三
菱
ノ
利
益
擁
護
ノ
ミ
ヲ
目
的
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
ハ
無
之
候
、
即
チ
政
府
ニ
於
カ
レ
テ
ハ
大
蔵
省
ヲ
始
メ
ト
シ
テ
関
係
諸
官
庁
ガ
粒
選
リ
ノ
秀
才
人
材
ヲ
擁
シ
テ
国
政
処
理
ニ
遺
憾
無
キ
ヲ
期
セ
ラ
レ
、
国
民
又
安
ジ
テ
政
府
ヲ
信
任
シ
居
ル
際
、
民
間
海
山
千
年
ノ
口
達
者
ノ
人
人
ノ
為
一
五
三
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
メ
、
実
務
ヲ
所
管
セ
ラ
ル
ヽ
若
キ
事
務
官
ガ
多
少
デ
モ
其
ノ
聡
明
ヲ
覆
ハ
レ
判
断
ノ
正
鵠
ヲ
失
セ
ラ
ル
ヽ
ガ
如
キ
事
ア
リ
テ
ハ
甚
ダ
遺
憾
ニ
候
間
、
敢
テ
所
信
申
上
グ
ル
次
第
、
何
卒
御
諒
承
ニ
預
リ
度
候
尚
本
件
ニ
関
シ
更
ニ
御
不
審
ノ
点
モ
有
之
候
ハ
バ
、
何
時
ニ
テ
モ
弊
社
本
店
高
橋
農
産
部
長
ヲ
御
呼
ヒ
出
シ
ノ
上
御
下
問
被
下
度
候　
謹
言
［
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昭
和
十
五
年
六
月
二
十
六
日
　
　
　
シ
ド
ニ
ー
支
店
長　
御
中　
　
　
　
　
　
　
　
農
産
部
長　
高
橋
五
郎
三
月
廿
一
日
附
、
四
月
二
日
附
、
五
月
廿
一
日
附
貴
信
拝
誦
昨
年
ノ
濠
洲
小
麦
二
十
万
屯
ニ
引
続
キ
、
再
度
三
井
ニ
満
支
向
小
麦
粉
十
万
屯
、
朝
鮮
向
大
麦
五
万
七
千
屯
ノ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
ニ
ヨ
ル
大
量
取
引
シ
テ
ヤ
ラ
レ
タ
ル
事
、
御
同
様
誠
ニ
遺
憾
至
極
ナ
リ
当
方
ニ
テ
ハ
昨
年
九
月
事
ノ
起
リ
タ
ル
当
初
ヨ
リ
、
一
回
ノ
蹉
跌
ガ
益
々
将
来
大
キ
ナ
結
果
ヲ
生
ム
ベ
キ
ヲ
惧
レ
、
当
地
ニ
於
ケ
ル
善
後
処
置
ニ
就
テ
ハ
凡
ユ
ル
手
段
ヲ
尽
シ
タ
ル
モ
、
公
平
ニ
言
ツ
テ
当
時
貴
方
及
ビ
メ
ル
ボ
ル
ン
ハ
完
全
ニ
三
井
岡
田
氏
ニ
シ
テ
ヤ
ラ
レ
テ
居
ツ
タ
モ
ノ
故
、
我
社
ノ
割
込
ミ
自
体
ガ
既
ニ
相
当
無
理
ナ
話
ニ
テ
、
当
方
苦
労
ノ
割
ニ
ハ
我
社
ノ
割
当
（
五
万
屯
）
及
ビ
参
加
ノ
形
式
ガ
期
待
セ
ル
所
ト
甚
ダ
程
遠
キ
モ
ノ
ト
ナ
リ
シ
ハ
致
方
ナ
カ
リ
シ
所
ナ
リ
第
一
回
ノ
小
麦
二
十
万
屯
、
第
二
回
ノ
小
麦
粉
十
万
屯
、
大
麦
五
万
七
千
屯
三
井
成
約
ノ
経
過
ニ
就
テ
ハ
既
ニ
往
復
電
信
及
ビ
当
地
側
関
係
一
五
四
各
場
所
ト
ノ
往
復
電
書
写
ニ
テ
大
体
御
了
解
ノ
事
ト
存
ジ
居
リ
タ
ル
ガ
、
右
貴
信
ニ
依
レ
バ
、
マ
ダ
マ
ダ
貴
方
ニ
テ
ハ
当
地
実
情
ヲ
充
分
御
認
識
下
サ
レ
居
ラ
ヌ
憾
ア
リ
、別
ニ
貴
方
ノ
責
任
ヲ
問
フ
ト
云
フ
意
味
デ
ハ
ナ
ク
、貴
方
ヨ
リ
忌
憚
ナ
キ
意
見
ヲ
求
メ
ラ
レ
タ
ル
ニ
就
テ
ハ
、
腹
蔵
ナ
ク
当
地
実
情
ヲ
開
陳
シ
、
今
後
一
層
ノ
御
協
力
ヲ
求
メ
度
存
念
ニ
付
、
ソ
ノ
御
積
リ
ニ
テ
御
読
ミ
願
度
一
、
前
回
ノ
小
麦
二
十
万
屯
ハ
大
蔵
省
為
替
局
ノ
野
田
総
務
課
長
ガ
中
心
ニ
ナ
ツ
テ
ハ
居
タ
ガ
、
ソ
ノ
他
ニ
為
替
局
輸
入
課
・
商
工
省
・
農
林
省
・
外
務
省
・
企
画
院
・
興
亜
院
・
対
満
事
務
局
等
ノ
関
係
官
ト
ノ
合
議
デ
諸
事
ヲ
決
定
シ
居
リ
シ
故
、
当
方
ト
シ
テ
ハ
味
方
ヲ
作
ル
事
モ
ア
ル
程
度
容
易
デ
ア
ツ
タ
一
、
然
シ
前
回
ノ
小
麦
ノ
ヤ
リ
方
ハ
各
官
庁
ガ
夫
々
自
分
デ
仕
事
ヲ
取
リ
タ
ガ
ル
事
ト
ナ
ツ
テ
、
結
局
方
針
ノ
決
定
ヤ
運
用
ナ
ド
ガ
テ
キ
パ
キ
行
カ
ズ
、
物
ヲ
一
時
モ
早
ク
欲
シ
ガ
ル
興
亜
院
・
満
洲
国
等
デ
ハ
痺
ヲ
切
ラ
ス
様
ナ
状
態
デ
ア
ツ
タ
一
、
今
回
ノ
小
麦
粉
ハ
直
接
満
洲
・
北
支
ヘ
行
ク
（
輸
送
ノ
関
係
上
定
期
船
積
ハ
内
地
積
替
ト
ハ
ナ
ル
モ
内
地
官
庁
ハ
無
関
係
）
関
係
上
、
商
工
省
・
農
林
省
・
外
務
省
等
ニ
ハ
相
談
セ
ズ
ニ
、
企
画
院
・
興
亜
院
・
大
蔵
省
丈
ノ
打
合
セ
ニ
テ
専
ラ
為
替
局
野
田
課
長
ガ
買
付
ノ
衝
ニ
当
ル
事
ト
ナ
リ
居
リ
シ
為
、
当
方
ハ
味
方
ヲ
作
ル
事
モ
困
難
ナ
リ
シ
ト
同
時
ニ
、
情
報
ノ
蒐
集
ニ
モ
不
尠
困
難
ヲ
感
ジ
タ
ル
次
第
ナ
リ
一
、
野
田
課
長
ハ
　
（イ）
二
社
デ
交
渉
シ
テ
ハ
相
手
ニ
ツ
ケ
込
マ
レ
テ
損
ダ
、
一
社
ニ
ヨ
ル
交
渉
ガ
最
モ
日
本
ト
シ
テ
有
利
デ
ア
リ
、
又
羊
毛
ニ
就
テ
ハ
代
表
者
一
社
ノ
選
定
ヲ
濠
洲
側
カ
ラ
要
求
シ
テ
来
タ
例
モ
ア
リ
、
濠
洲
側
ト
シ
テ
モ
希
望
ス
ル
所
ト
確
信
ス
ル
（
羊
毛
ハ
幸
我
社
ガ
代
表
者
ト
ナ
レ
リ
）
　
（ロ）
過
去
ノ
実
績
ハ
統
制
経
済
ノ
初
期
ニ
ハ
一
応
之
ヲ
標
準
ニ
シ
テ
割
当
ヲ
極
メ
ル
事
モ
已
ム
ヲ
得
ナ
イ
ガ
、
今
日
ノ
如
キ
状
勢
ト
ナ
ツ
テ
ハ
能
力
主
義
ニ
改
メ
、
有
利
ニ
売
リ
、
有
利
ニ
買
フ
者
ニ
仕
事
ヲ
サ
セ
ル
ノ
ガ
国
策
ニ
合
致
ス
ル
モ
ノ
ト
思
フ
ト
ノ
至
極
進
歩
的
ナ
考
ヘ
ヲ
持
チ
居
レ
リ
一
五
五
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
　
（ハ）
特
ニ
普
通
ノ
現
金
買
デ
ナ
ク
、
事
ク
レ
ヂ
ツ
ト
取
得
ト
云
フ
微
妙
ナ
交
渉
ニ
ナ
レ
バ
、
尚
更
最
適
任
者
一
社
ヲ
選
ン
デ
交
渉
サ
セ
ル
必
要
ガ
ア
ル
、
ソ
シ
テ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
ハ
ソ
ノ
人
デ
ナ
ケ
レ
バ
出
来
ヌ
要
素
ガ
多
分
ニ
ア
ル
カ
ラ
、
実
績
ニ
ヨ
ル
按
分
割
当
等
ハ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
附
ノ
輸
入
ニ
ハ
運
用
ス
ベ
キ
デ
ナ
イ
ト
考
ヘ
居
ル
　
（ニ）
小
麦
二
十
万
屯
以
来
、
岡
田
氏
ノ
手
腕
ヲ
高
ク
評
価
シ
、
特
ニ
メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
所
ガ
当
方
ヨ
リ
ノ
照
会
ニ
対
シ
、
岡
田
氏
ノ
交
渉
ヲ
進
メ
居
リ
シ
ヲ
知
ラ
ザ
リ
シ
ノ
ミ
カ
之
ヲ
否
定
シ
テ
、「
三
井
ハ
出
来
モ
セ
ヌ
モ
ノ
ヲ
出
来
タ
カ
ノ
如
ク
云
ツ
テ
内
地
当
局
ヲ
籠
絡
セ
ン
ト
シ
居
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
ト
云
フ
電
報
ヲ
寄
越
シ
居
リ
シ
顚
末
迄
逐
一
承
知
シ
居
ル
丈
ニ
始
末
ガ
悪
ク
、
野
田
氏
ハ
最
モ
強
ク
岡
田
氏
ヲ
最
適
任
者
ト
考
ヘ
居
レ
リ
　
（ホ）
貴
方
ニ
テoffer
ガ
取
レ
テ
モ
、「
三
菱
デ
ソ
ノ
条
件
ガ
取
レ
ル
ナ
ラ
岡
田
ニ
ヤ
ラ
セ
レ
バ
モ
ツ
ト
イ
ヽ
条
件
ガ
取
レ
ル
ダ
ラ
ウ
」
ト
サ
エ
考
ヘ
ラ
レ
相
ナ
状
態
ナ
ル
ニ
、
我
社
デ
ハoffer
ガ
取
レ
ズ
岡
田
氏
ハ
次
カ
ラ
次
ヘ
トoffer
又
ハ
ソ
レ
ニ
近
イ
具
体
的
条
件
ヲ
取
ツ
テ
来
テ
居
ツ
タ
ノ
デ
、
益
々
岡
田
氏
ノ
信
用
ガ
高
マ
リ
来
リ
居
リ
タ
一
、
尤
モ
野
田
氏
ト
テ
モ
依
怙
贔
屓
ヲ
ス
ル
気
持
ハ
毛
頭
ナ
ク
、「
三
菱
カ
ラ
モ
具
体
的
条
件
サ
ヘ
持
ツ
テ
来
レ
バ
何
時
デ
モ
相
談
ニ
乗
ツ
テ
上
ゲ
マ
ス
」
ト
申
シ
呉
レ
居
リ
タ
リ
然
シ
ナ
ガ
ラ
、
ド
ウ
モ
三
井
ノ
方
ガ
具
体
的
ノ
条
件
ヲ
持
チ
込
ン
デ
来
ル
ト
見
エ
、「
ド
ウ
モ
ア
ビ
リ
チ
ー
ノ
問
題
デ
ス
カ
ネ
」
ト
云
フ
様
ナ
述
懐
メ
イ
タ
事
サ
ヘ
申
シ
居
リ
タ
　
（
註
）
三
月
廿
一
日
附
及
ビ
四
月
二
日
附
貴
信
ニ
ヨ
レ
バ
、
貴
方
ヨ
リ
小
麦
局
ヘ
ノ
話
ハ
政
府
ノ
首
脳
部
ニ
一
向
通
ジ
居
ラ
ザ
リ
シ
模
様
ナ
ル
ガ
、
三
井
岡
田
氏
ハ
直
接
メ
ン
ヂ
ー
ス
首
相
ニ
交
渉
シ
、
話
ガ
極
ツ
テ
カ
ラ
小
麦
局
ヘ
移
牒
サ
レ
ル
（
或
ハ
小
麦
局
ノ
ト
ム
ソ
ン
等
モ
話
ノ
極
ル
迄
ハ
何
モ
知
ラ
ン
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
？
）
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
、
サ
ウ
ト
ス
レ
バ
貴
方
モ
今
少
シ
首
相
ソ
ノ
他
政
府
要
人
ヘ
接
触
出
来
ル
様
ナ
特
殊
ノ
工
作
ヲ
ス
ル
事
ガ
必
要
ト
思
ハ
レ
ル
ガ
如
何
一
五
六
一
、
貴
方
ヨ
リ
ハ
、
三
井
ハ
ビ
ツ
ド
ス
ル
ノ
ニ
当
方
ハ
ビ
ツ
ド
ガ
取
レ
ヌ
カ
ラ
仕
事
ガ
ヤ
レ
ヌ
ト
屢
々
御
申
越
ア
リ
タ
レ
ド
モ
、
日
本
ノ
当
局
ハ
決
シ
テ
始
メ
カ
ラ
ビ
ツ
ド
等
ハ
出
サ
ヌ
小
麦
局
ガ
貴
方
乃
至
メ
ル
ボ
ル
ン
ニ
対
シ
、「
三
井
ハ
ビ
ツ
ド
シ
テ
来
ル
」
ト
カ
「
三
井
ハ
米
弗
デ
支
払
ヒ
度
イ
ト
テ
ビ
ツ
ド
シ
テ
来
タ
」
ト
カ
云
フ
話
ヲ
シ
テ
居
ル
事
自
体
ガ
小
麦
局
ノ
懸
引
ト
思
ハ
レ
ル
、
貴
方
乃
至
メ
ル
ボ
ル
ン
ニ
執
拗
ニ
セ
ガ
マ
レ
テ
言
ヒ
逃
レ
ノ
為
ニ
サ
ウ
云
ツ
テ
居
ル
モ
ノ
ト
シ
カ
考
ヘ
ラ
レ
ヌ
次
第
ナ
リ
小
麦
局
ハ
三
井
ニ
モoffer
シ
三
菱
ニ
モoffer
シ
テ
ハ
売
気
タ
ツ
プ
リ
ナ
ル
事
ガ
知
レ
テ
不
利
益
ナ
リ
ト
シ
、
三
菱
ニ
対
シ
テ
ハ
、「
三
井
モ
ビ
ツ
ド
シ
テ
来
ル
ノ
ダ
カ
ラ
三
菱
モ
ビ
ツ
ド
セ
ヨ
」
ト
逃
ゲ
テ
居
ル
モ
ノ
ト
思
ハ
ル
第
一
回
ノ
小
麦
二
十
万
屯
モ
三
井
ハoffer
ヲ
握
ツ
テ
来
タ
、
第
二
回
ノ
小
麦
粉
モ
三
井
ハ
二
十
万
屯
ノoffer
ヲ
取
ツ
テ
来
タ
、
第
一
回
ノ
小
麦
ニ
就
テ
ハoffer
条
件
ヲ
更
ニ
有
利
ニ
ス
ベ
ク
、
第
二
回
ノ
小
麦
粉
ニ
就
テ
ハ
資
金
ノ
関
係
上
十
万
屯
丈
引
受
ケ
サ
ス
ベ
ク
、
野
田
氏
ハ
三
井
ニ
カ
ウ
ン
タ
ー
・
オ
ツ
フ
ア
ー
サ
セ
タ
、
ソ
ノ
意
味
デ
ハ
成
ル
程
三
井
ハ
ビ
ツ
ド
ヲ
獲
得
シ
タ
ニ
相
違
ナ
キ
モ
、
常
ニ
濠
洲
側
ヨ
リ
ノoffer
カ
ラ
出
発
シ
テ
居
ル
一
、
今
回
ノ
小
麦
粉
十
万
屯
ニ
就
テ
モ
、
当
方
ヘ
ハ
具
体
的
ノ
条
件
ハ
入
電
ナ
ク
、
ド
チ
ラ
カ
ト
云
ヘ
バ
「
時
節
柄
長
期
ク
レ
ヂ
ツ
ト
ハ
見
込
薄
丶
丶
丶
丶
丶
」（
三
月
九
日
附
貴
電
）
ト
云
フ
情
報
ニ
接
シ
居
リ
シ
事
ト
テ
、
一
社
ニ
ヨ
ル
交
渉
、
而
モ
三
井
岡
田
氏
ヲ
高
ク
評
価
シ
居
ル
野
田
課
長
ガ
専
ラ
ソ
ノ
衝
ニ
当
リ
居
リ
シ
事
ト
テ
、
当
方
ノ
抽
象
的
相
談
ヲ
取
上
ゲ
テ
呉
レ
ル
筈
モ
ナ
カ
リ
シ
次
第
ナ
リ
一
、斯
ク
ス
ル
中
ニ
三
月
十
九
日
附
貴
地
出
張
中
、メ
ル
ボ
ル
ン
所
長
電
信
ニ
テ
、「
三
井
小
麦
粉
二
十
万
屯
買
付
ケ
タ
、半
額
現
金
米
弗
払
、
残
リ
一
年
乃
至
一
年
半
延
払
」
ナ
ル
情
報
ア
リ
、
当
方
極
力
探
索
ニ
努
メ
タ
ル
モ
既
述
ノ
通
リ
ノ
事
情
ニ
テ
、
今
回
ハ
野
田
氏
ガ
極
秘
裡
ニ
取
運
ビ
居
リ
シ
仕
事
ト
テ
、
中
々
真
相
ヲ
探
知
ス
ル
事
出
来
ズ
（
交
渉
ノ
成
行
ニ
就
テ
ハ
同
氏
ハ
企
画
院
・
興
亜
院
等
ヘ
ハ
一
々
詳
シ
イ
事
ハ
通
知
シ
居
ラ
ズ
、
従
ツ
テ
他
ノ
方
面
ヨ
リ
情
報
ヲ
取
ル
事
ハ
全
然
不
可
能
ナ
リ
キ
）
一
五
七
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
一
、
斯
テ
貴
方
ノ
交
渉
ヲ
容
易
ナ
ラ
シ
ム
ル
為
、
当
方
ヨ
リ
ビ
ツ
ド
出
シ
度
キ
ハ
山
々
ナ
レ
ド
、
当
方
ニ
テ
ハ
ビ
ツ
ド
取
ル
事
ハ
勿
論
、
三
井
ノ
条
件
ヲ
確
メ
ル
事
モ
不
可
能
ナ
リ
シ
故
、
割
込
ノ
為
ニ
ハ
貴
方
ニ
テ
三
井
ノ
条
件
ヲ
確
メ
、
少
ク
ト
モ
三
井
ト
同
条
件
ニ
テoffer
獲
得
願
フ
外
ナ
カ
リ
キ
一
、
大
蔵
省
ガ
二
社
ニ
交
渉
サ
セ
テ
ハ
不
利
益
ト
思
ヒ
居
ル
ト
同
様
、
小
麦
局
モ
二
社
ヘ
並
ン
デoffer
出
ス
ヲ
不
利
益
ト
シ
、
貴
方
ニ
対
シ
テ
ハ
中
々offer
ヲ
出
サ
ズ
、
漸
ク
貴
方
ガoffer
ヲ
御
獲
得
下
サ
レ
シ
ハ
二
週
間
ヲ
経
タ
四
月
四
日
ノ
事
ナ
リ
キ
一
、
此
ノ
間
三
月
廿
八
日
附
メ
ル
ボ
ル
ン
電
信
、「
ビ
ツ
ド
獲
得
願
フ
、
若
シ
ビ
ツ
ド
出
来
ヌ
ナ
ラ
バ
、
当
方
ニ
テ
三
井
ト
同
条
件offer
獲
得
セ
バ
貴
方
日
本
当
局
ヨ
リ
許
可
取
得
出
来
ル
諒
解
ヲ
得
タ
ル
旨
、
小
麦
局
ト
ム
ソ
ン
氏
ニ
話
サ
ネ
バoffer
容
易
ニ
取
レ
ヌ
」
入
電
ア
リ
タ
ル
ニ
付
、
当
方
ハ
兎
モ
角offer
握
ツ
テ
カ
ラ
デ
ナ
ケ
レ
バ
仕
事
ニ
ナ
ラ
ヌ
ト
存
ジ
、
三
月
三
十
日
附
弊
電
ニ
テ
「
三
井
ト
同
条
件
ナ
ラ
バ
許
可
貰
フ
了
解
得
タ
」
ト
御
返
事
セ
リ
一
、
然
ル
ニ
四
月
四
日
メ
ル
ボ
ル
ン
ヨ
リ
ノoffer
ハ
三
井
ノoffer
ガ
北
支
ヲ
含
メ
テ
ノoffer
ナ
リ
シ
ニ
対
シ
、
北
支
ヲ
除
外
ス
ル
条
件
附
、
且
ト
ム
ソ
ン
氏
ノ
過
失
ニ
テ
濠
貨
一
〇
磅
一
五
志
六
片
ヲ
英
貨
一
〇
磅
一
五
志
六
片
ト
シ
テoffer
越
サ
レ
タ
リ
当
方
ハ
値
段
ガ
余
リ
高
過
ギ
ル
ノ
デ
、「
ド
ウ
モ
高
過
ギ
ル
様
ニ
思
フ
」
ト
自
ラ
申
出
デ
ツ
ツ
、
右
貴
電
写
ヲ
野
田
氏
ニ
呈
示
シ
テ
考
慮
ヲ
求
メ
、
尚
四
月
十
一
日
附
メ
ル
ボ
ル
ン
電
報
「
小
麦
局
ヨ
リ
確
メ
タ
所
ニ
依
レ
バ
、
三
井
ハ
小
麦
局
ニ
二
十
万
屯
ビ
ツ
ド
シ
タ
ガ
、
小
麦
局
ハ
我
社
ヲ
援
助
ス
ル
為
特
ニ
十
万
屯
丈
シ
カ
受
ケ
ナ
カ
ツ
タ
、
右
ハ
当
方
従
来
ノ
努
力
ニ
報
ヒ
ル
為
ノ
好
意
ニ
ヨ
ル
モ
ノ
ニ
付
、
此
ノ
十
万
屯
ノoffer
ハ
是
非
引
受
ア
リ
度
、
之
ヲ
モ
シ
引
受
ケ
ズ
バ
、
将
来
ノ
援
助
期
待
シ
得
ザ
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
」
ノ
写
ヲ
モ
野
田
氏
ニ
呈
示
考
慮
ヲ
求
メ
タ
リ
一
、
右
ニ
就
テ
ハ
当
方
ヨ
リ
四
月
十
日
附
弊
電
ニ
テ
貴
方
経
由
ト
ム
ソ
ン
氏
ニ
対
シ
一
五
八
「
貴
電
謝
ス
、
然
シ
ナ
ガ
ラ
貴
下
ノ
思
ヒ
違
ヒ
ニ
テ
高
値
出
サ
レ
タ
事
ノ
為
、
当
方
当
局
ニ
謝
シ
テ
面
目
ヲ
失
シ
、
且
之
迄
ノ
諒
解
モ
取
消
サ
レ
タ
、
埋
合
セ
ノ
意
味
ヲ
兼
ネ
テ
特
ニ
白
仁
ノ
ミ
ヘoffer
ヲ
出
シ
テ
貰
ヘ
ヌ
ヤ
、
若
シ
右
ガ
出
来
ヌ
ナ
ラ
バ
三
井
・
三
菱
両
社
ヲ
共
同
買
手
ト
シ
、
両
社
ガ
連
帯
保
証
ヲ
ス
ル
事
ヲ
売
手
ノ
条
件
ト
シ
テ
貰
ヘ
ヌ
ヤ
」
電
報
シ
タ
ル
為
、
之
幸
ト
同
氏
ハ
貴
方
ニ
対
シ
テ
「
有
難
ガ
ラ
セ
」
ヲ
云
ツ
タ
モ
ノ
ナ
ル
ガ
、
当
時
ハ
乍
遺
憾
当
方
モ
三
井
ノ
話
ガ
如
何
ニ
進
居
リ
シ
カ
ガ
判
明
セ
ズ
、
右
貴
電
ヲ
野
田
氏
ニ
呈
示
シ
タ
ル
次
第
ナ
リ
一
、
然
ル
ニ
事
実
ハ
、
三
井
ハ
最
初
二
十
万
屯
ノoffer
ヲ
握
ツ
テ
来
テ
、「
小
麦
局
ハ
若
シ
数
ヲ
増
シ
テ
三
十
万
屯
ニ
ス
レ
バ
値
段
ヲ
引
ク
ト
云
ツ
テ
居
ル
」
ト
申
シ
居
リ
シ
ニ
対
シ
、
野
田
氏
ハ
資
金
関
係
モ
ア
リ
十
万
屯
丈
買
付
方
指
図
セ
ル
モ
ノ
ニ
テ
、
小
麦
局
（
或
ハ
岡
田
氏
自
身
ガ
嫌
ガ
ツ
タ
ノ
カ
モ
知
レ
ヌ
モ
）
ハ
十
万
屯
丈
テ
ハ
態
々
ク
レ
ヂ
ツ
ト
デ
売
ル
甲
斐
ガ
ナ
イ
ト
テ
、
嫌
ガ
リ
居
リ
シ
ヲ
ヤ
ツ
ト
押
付
ケ
テ
十
万
屯
丈
デ
我
慢
サ
セ
タ
直
後
ノ
事
ト
テ
（
ソ
ノ
時
ハ
当
方
ソ
コ
迄
ノ
事
情
ハ
判
ラ
ザ
リ
キ
）、
貴
方
折
角
ノoffer
モ
役
ニ
立
タ
ザ
リ
シ
ノ
ミ
カ
、
ト
ム
ソ
ン
ノ
「
有
難
ガ
ラ
セ
」
ニ
ヨ
ツ
テ
三
菱
ハ
ス
ツ
カ
リ
相
手
ニ
翻
弄
サ
レ
テ
居
ル
ト
云
フ
印
象
丈
与
ヘ
、
寧
ロ
逆
効
果
シ
カ
挙
ゲ
ラ
レ
ザ
リ
シ
事
ハ
誠
ニ
残
念
ニ
存
ズ
ル
次
第
ナ
リ
　
（
註
一
）
小
麦
局
ガ
三
井
ト
ノ
交
渉
ニ
ヨ
リ
、
日
本
政
府
ガ
三
井
ニ
十
万
屯
丈
受
ケ
サ
セ
ヨ
ウ
ト
シ
居
リ
シ
事
情
ヲ
知
ツ
テ
居
ツ
タ
ト
ス
レ
バ
、
小
麦
局
ト
シ
テ
モ
当
方
ヨ
リ
「
日
本
当
局
ノ
了
解
ヲ
得
タ
」
ト
申
シ
、
後
「
ト
ム
ソ
ン
氏
ノ
過
失
デ
了
解
ヲ
取
消
サ
レ
タ
云
々
」
ト
逃
ゲ
タ
事
ニ
就
テ
、
オ
カ
シ
ク
思
ヒ
シ
事
カ
ト
想
像
ス
ル
此
ノ
点
ハ
当
方
ト
シ
テ
モ
深
ク
遺
憾
ニ
存
ジ
居
ル
　
（
註
二
）
貴
方
ハ
当
方
ヨ
リ
一
度
モ
ビ
ツ
ド
ナ
ク
、
貴
方
ガ
折
角offer
シ
テ
モ
、
カ
ウ
ン
タ
ーoffer
モ
セ
ヌ
様
デ
ハ
如
何
ニ
小
麦
局
ガ
貴
方
ニ
対
シ
テ
好
意
ヲ
持
ツ
テ
居
ツ
テ
呉
レ
テ
モ
之
デ
ハ
仕
事
ガ
出
来
ヌ
ト
御
申
越
ア
リ
シ
モ
、
以
上
ノ
如
キ
事
情
ニ
テ
貴
方
苦
心
ノ
結
果
得
ラ
レ
シoffer
ハ
実
ハ
三
井
ノ
ト
ラ
イ
シ
タoffer
ノ
残
滓
ニ
外
ナ
ラ
ズ
、
全
然
商
機
ヲ
逸
シ
居
リ
シ
モ
ノ
故
カ
ウ
一
五
九
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
ン
タ
ー
ノ
出
来
ヌ
事
ハ
当
然
ナ
リ
、
此
点
ハ
貴
方
ノ
御
申
越
ノ
方
ガ
無
理
ナ
リ
一
、
既
ニ
御
承
知
ノ
通
リ
三
井
買
付
ノ
十
万
屯
（
十
一
万
二
千
米
屯
）
ハ
ソ
ノ
後
　
　
　
　
北
支
向　
　
　
七
万
米
屯
　
　
　
　
満
洲
向　
　
　
四
万
二
千
米
屯
ニ
振
向
ケ
ル
事
ト
ナ
リ
タ
一
、
尚
当
方
ト
シ
テ
ハ
出
来
ル
事
ナ
ラ
バ
申
上
ゲ
ズ
ニ
済
マ
セ
度
ト
存
ジ
、
四
月
十
一
日
簡
単
ナ
ル
電
報
ヲ
差
上
ゲ
置
ク
ニ
止
メ
、
ソ
ノ
後
野
田
氏
ヲ
宥
メ
ル
ベ
ク
色
々
手
ヲ
尽
シ
タ
ル
モ
、
却
々
思
フ
様
ニ
ハ
釈
然
ト
シ
テ
呉
レ
ズ
、
貴
方
ト
シ
テ
ハ
最
近
特
ニ
当
方
ノ
大
蔵
省
ニ
対
ス
ル
接
触
ガ
不
充
分
ナ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
云
フ
御
不
審
ナ
ド
モ
ア
ラ
ン
カ
ト
存
ジ
、
率
直
ニ
有
ノ
儘
ノ
事
情
ヲ
御
知
ラ
セ
シ
テ
御
了
解
ヲ
得
置
度
、
乍
不
本
意
茲
ニ
申
上
グ
ル
次
第
ナ
ル
モ
、
小
麦
粉
十
万
屯
引
合
ニ
関
シ
、
四
月
五
日
某
政
府
大
官
ヘ
「
三
菱
モ
三
井
ト
同
ジ
条
件
デoffer
ヲ
取
ツ
テ
居
ル
ノ
ニ
、
野
田
氏
ガ
三
菱
ノoffer
ヲ
取
上
ゲ
テ
呉
レ
ヌ
、
何
ト
カ
援
助
ヲ
頼
ム
」
ト
ノ
電
報
ノ
来
タ
事
ハ
、
生
憎
小
生
ガ
同
氏
ニ
面
会
ス
ル
前
ニ
、
同
氏
ヨ
リ
中
村
為
替
局
長
ヘ
電
話
ニ
テ
其
儘
事
情
ヲ
照
会
サ
レ
テ
シ
マ
ツ
タ
為
、
甚
ダ
シ
ク
野
田
氏
ノ
憤
懣
ヲ
招
キ
、
右
入
電
ノ
ア
リ
シ
時
ハ
偶
々
ト
ム
ソ
ン
ノ
誤
リ
ニ
テ
貴
方offer
ハ
法
外
ノ
高
値
ナ
リ
シ
事
ト
テ
、
野
田
氏
ハ
三
井
贔
屓
デ
ナ
イ
事
ノ
弁
解
ノ
為
ニ
モ
凡
ユ
ル
関
係
ノ
人
達
ヘ
、「
三
菱
ノ
条
件
ハ
明
白
ニ
三
井
ヨ
リ
モ
悪
イ
事
、
及
ビ
具
体
的
条
件
ハ
三
井
ノ
話
ガ
纏
ツ
テ
シ
マ
フ
迄
三
菱
デ
ハ
全
然
取
レ
ズ
、
今
更
問
題
ニ
ナ
ラ
ヌ
事
」
等
吹
聴
サ
レ
ル
事
ト
ナ
ツ
タ
丈
ニ
、
ト
ム
ソ
ン
ノ
過
失
ハ
如
何
ニ
モ
大
キ
ナ
迷
惑
ト
ナ
リ
、
又
貴
方
折
角
ノ
電
報
ガ
貴
方
ノ
企
画
サ
レ
シ
所
ト
ハ
凡
ソ
思
ヒ
モ
ヨ
ラ
ヌ
マ
イ
ナ
ス
ノ
結
果
ヲ
招
来
シ
タ
ル
事
ハ
、
当
方
ト
シ
テ
モ
貴
方
ノ
意
ノ
ア
リ
シ
所
ガ
了
解
出
来
ル
丈
ニ
一
層
遺
憾
ニ
存
ジ
居
ル
次
第
ナ
リ
野
田
氏
モ
表
面
ニ
出
ス
事
ハ
極
力
自
省
シ
居
ル
モ
、
ソ
ノ
事
ア
ツ
テ
ヨ
リ
ハ
、
余
計
ニ
事
濠
洲
小
麦
・
小
麦
粉
ノ
話
ト
ナ
ル
ト
好
意
的
ニ
ハ
相
談
ニ
乗
ツ
テ
呉
レ
ヌ
様
ニ
ナ
リ
、
当
方
ニ
テ
モ
局
面
打
開
ニ
苦
慮
シ
居
ル
次
第
ナ
リ
一
六
〇
一
、
貴
方
ト
シ
テ
ハ
、「
濠
洲
側
ニ
関
ス
ル
限
リ
、
最
近
デ
ハ
政
府
ソ
ノ
他
ト
ノ
関
係
ハ
三
井
ニ
優
ル
ト
モ
劣
ラ
ヌ
様
ニ
ナ
ツ
タ
事
ノ
自
信
ガ
出
来
タ
」
趣
、
当
方
ト
シ
テ
ハ
一
応
心
強
ク
ハ
存
ズ
ル
モ
、
之
ヲ
事
実
ノ
上
ニ
証
明
シ
、
ド
ン
ド
ン
有
利
ナ
条
件
ヲ
御
取
リ
下
サ
ラ
ヌ
限
リ
ハ
日
本
側
当
局
（
特
ニ
大
蔵
省
）
ノ
「
岡
田
最
適
任
」
ノ
信
念
ヲ
動
カ
ス
事
ハ
殆
ン
ド
不
可
能
ノ
状
態
ト
ナ
リ
居
ル
ニ
付
、此
点
ハ
呉
々
モ
御
含
置
被
下
度
一
、
為
替
局
総
務
課
ハ
資
金
計
画
・
ク
レ
ヂ
ツ
ト
等
ノ
重
要
事
務
ノ
外
ニ
支
那
・
満
洲
等
外
地
ノ
資
金
関
係
ノ
事
務
ヲ
管
掌
シ
居
リ
、
差
向
キ
小
麦
・
小
麦
粉
等
専
ラ
支
那
・
満
洲
向
ニ
限
ラ
レ
居
ル
商
品
（
一
旦
内
地
ヘ
輸
入
ス
ル
事
ア
リ
ト
モ
、
ソ
レ
ハ
結
局
内
地
経
由
満
支
ヘ
輸
入
サ
ル
ル
モ
ノ
ナ
リ
）
ニ
就
テ
ハ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
附
ナ
ル
ト
否
ト
ヲ
問
ハ
ズ
、
野
田
総
務
課
長
ノ
世
話
ニ
ナ
ラ
ネ
バ
仕
事
ガ
出
来
ヌ
事
情
下
ニ
ア
リ
既
ニ
詳
述
セ
ル
通
リ
同
氏
ハ
公
平
ニ
見
テ
岡
田
氏
ノ
能
力
ガ
優
ル
故
、
少
ク
ト
モ
濠
洲
ノ
農
産
品
買
付
ニ
関
ス
ル
限
リ
ハ
岡
田
氏
ニ
ヤ
ラ
セ
ル
ノ
ガ
国
家
的
ニ
見
テ
モ
最
善
ト
思
ヒ
込
ミ
居
リ
シ
所
ヘ
感
情
問
題
迄
入
ツ
テ
来
タ
事
ト
テ
、
貴
方
御
申
越
ノ
如
ク
、
我
社
ノ
過
去
ノ
実
績
ト
カ
、
濠
洲
政
府
ト
ノ
関
係
ニ
就
テ
ハ
自
信
ガ
出
来
タ
ト
カ
、
能
力
ヲ
総
領
事
ハ
認
メ
テ
居
ル
ト
カ
、
如
何
ニ
言
ツ
テ
見
テ
モ
「
事
実
上
差
違
ガ
ア
ル
以
上
ハ
止
ム
ヲ
得
ナ
イ
デ
ハ
ナ
イ
カ
」
ト
問
題
ニ
シ
テ
呉
レ
ヌ
状
態
ニ
付
、
兎
ニ
角
貴
方
ニ
テoffer
ヲ
取
ツ
テ
下
サ
ル
事
ガ
何
ヨ
リ
モ
大
事
ナ
リ
当
方
ヨ
リ
ビ
ツ
ド
ス
ル
事
ハ
元
々
困
難
ナ
事
ナ
ル
ニ
、
右
ノ
如
キ
事
情
故
、
野
田
氏
ガ
買
ハ
セ
ル
小
麦
・
小
麦
粉
（
興
亜
院
・
満
洲
国
等
ガ
自
分
ノ
資
金
デ
自
分
デ
勝
手
ニ
買
フ
場
合
ハ
我
社
ヲ
モ
利
用
シ
呉
レ
ル
事
ハ
先
々
疑
ナ
シ
、
満
洲
国
・
興
亜
院
及
ビ
企
画
院
・
農
林
・
商
工
・
外
務
省
等
ノ
各
官
庁
デ
ハ
相
当
三
菱
ノ
立
場
ニ
同
情
シ
呉
レ
居
レ
リ
）
ノ
仕
事
ハ
、
尚
将
来
我
社
ニ
取
ツ
テ
ハ
荊
棘
ノ
道
ト
覚
悟
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
（
満
洲
・
北
支
ノ
小
麦
・
小
麦
粉
輸
入
資
金
ヲ
内
地
ガ
負
担
ス
ル
事
ヲ
決
定
ス
ル
ノ
ハ
閣
議
ノ
事
項
デ
モ
、
具
体
的
ニ
誰
ニ
ド
ウ
ヤ
ラ
セ
ル
カ
ハ
野
田
氏
ガ
ソ
ノ
衝
ニ
当
ツ
テ
居
ル
）
一
六
一
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
一
、
朝
鮮
向
大
麦
ハ
「
朝
鮮
旱
害
対
策
」
ノ
為
ニ
輸
入
セ
ラ
レ
シ
モ
ノ
ナ
リ
「
朝
鮮
旱
害
対
策
委
員
会
」
ハ
総
督
府
・
三
井
・
豊
国
製
粉
ニ
ヨ
ツ
テ
組
織
サ
レ
、
三
菱
京
城
支
店
ハ
入
ツ
テ
居
ラ
ヌ
三
井
ノ
独
占
ヲ
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ス
ル
為
ニ
豊
国
製
粉
ヲ
入
レ
テ
居
ル
モ
、
事
実
ハ
三
井
ノ
独
占
ナ
リ
シ
ア
ト
ル
支
店
ヨ
リ
ノ
入
電
ニ
テ
、
三
井
ガ
カ
ナ
ダ
大
麦
ヲ
大
量
引
合
中
ト
ノ
情
報
ア
リ
シ
故
、「
臭
イ
」
ト
思
ヒ
直
ニ
京
城
ヘ
電
報
セ
ル
モ
、
ソ
レ
ラ
シ
イ
気
配
ナ
シ
ト
ノ
返
事
ニ
接
シ
タ
リ
ソ
ノ
後
二
十
日
程
シ
テ
貴
方
ヨ
リ
三
井
ガ
濠
洲
大
麦
五
万
七
千
屯
成
約
セ
シ
旨
ノ
情
報
ニ
接
シ
タ
リ
右
ハ
委
員
会
ニ
於
ケ
ル
三
井
ノ
御
手
盛
故
、
我
社
ト
シ
テ
ハ
如
何
ト
モ
出
来
ザ
リ
シ
モ
ノ
ナ
リ
「
旱
害
対
策
委
員
会
」
ハ
元
来
満
洲
ノ
粟
ノ
朝
鮮
向
輸
入
ノ
為
ニ
組
織
サ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
我
社
ハ
不
況
時
代
ニ
商
品
整
理
デ
粟
ノ
取
扱
ヲ
中
止
セ
ル
為
実
績
ガ
ナ
ク
、
ソ
ノ
為
委
員
会
ニ
加
入
ス
ル
事
ヲ
得
ザ
リ
シ
モ
ノ
ナ
リ
ソ
ノ
後
委
員
会
ハ
粟
以
外
ノ
雑
穀
全
般
ヲ
取
扱
フ
事
ト
ナ
ツ
テ
来
タ
為
、
京
城
支
店
ニ
テ
ハ
之
ニ
参
加
ノ
必
要
ヲ
痛
感
シ
、
盛
ニ
運
動
シ
居
リ
シ
モ
ノ
ナ
ル
ガ
、
成
功
ヲ
見
ザ
ル
間
ニ
此
ノ
事
起
リ
シ
次
第
ニ
テ
誠
ニ
残
念
ト
云
フ
ノ
外
ナ
シ
尚
現
在
京
城
ニ
テ
ハ
引
続
キ
運
動
中
ナ
リ
一
、
以
上
当
方
ト
シ
テ
ハ
求
メ
ラ
ル
ル
儘
ニ
率
直
ニ
当
地
事
情
ヲ
申
述
ベ
タ
ル
次
第
ニ
テ
、
貴
方
ト
シ
テ
ハ
或
ハ
御
迷
惑
ニ
感
ゼ
ラ
ル
ル
様
ナ
個
所
モ
ア
ル
カ
ト
存
ズ
ル
モ
、
当
方
ト
シ
テ
ハ
貴
我
相
協
力
シ
テ
将
来
ニ
対
シ
、
如
何
ニ
シ
テ
打
開
ノ
道
ヲ
講
ズ
ベ
キ
ヤ
ヲ
御
協
議
申
上
ゲ
ン
ガ
為
ニ
、
忌
憚
ナ
キ
実
情
及
ビ
所
見
ヲ
申
上
ゲ
シ
次
第
ニ
付
、
此
ノ
点
ハ
呉
々
モ
誤
解
ナ
キ
様
御
諒
承
被
下
度
一
、
貴
方
ヨ
リ
小
麦
局
メ
ン
バ
ー
ハ
三
井
ガ
ヘ
ン
プ
ヒ
ル
ト
提
携
シ
テ
小
麦
粉
ク
レ
ヂ
ツ
ト
ノ
話
ヲ
運
ビ
シ
ヲ
不
快
ニ
思
ヒ
、
寧
ロ
三
菱
ニ
好
感
ヲ
懐
キ
居
ル
ト
云
フ
様
ナ
事
モ
申
シ
居
ラ
レ
シ
モ
、
小
麦
局
メ
ン
バ
ー
ノ
大
部
分
ハ
プ
ー
ル
・
小
麦
商
社
等
ノ
代
表
者
故
、
帰
ス
ル
所
ヘ
ン
プ
ヒ
ル
ト
ハ
競
争
的
立
場
ニ
ア
リ
シ
人
々
ナ
レ
バ
、
多
少
共
ヘ
ン
プ
ヒ
ル
ヲ
嫉
視
ス
ル
ハ
当
然
ナ
リ
ト
モ
考
ヘ
ラ
ル
ル
ガ
実
情
如
一
六
二
何又
貴
方
ヨ
リ
ノ
情
報
ニ
ヨ
レ
バ
、
三
井
ハ
首
相
ソ
ノ
他
ノ
要
人
ニ
直
接
交
渉
シ
居
ル
様
子
ナ
ル
ガ
、
ソ
レ
ニ
ハ
岡
田
氏
ハ
前
回
ノ
小
麦
ニ
就
テ
御
馴
染
ニ
ナ
ツ
テ
居
ル
ト
ハ
云
フ
モ
ノ
ノ
、
尚
民
間
ノ
有
力
者
（
当
方
デ
ハ
今
尚
ダ
ー
リ
ン
グ
氏
ガ
裏
面
デ
色
々
岡
田
氏
ヲ
援
助
シ
居
ル
モ
ノ
ト
想
像
シ
居
ル
ガ
如
何
）
ノ
世
話
ニ
ナ
リ
居
ル
モ
ノ
ト
思
フ
ガ
如
何
、
御
如
才
モ
ナ
キ
事
ナ
ガ
ラ
表
面
カ
ラ
ノ
折
衝
丈
デ
ナ
ク
種
々
多
角
的
ニ
御
工
作
願
度
一
、
満
洲
ハ
小
麦
ハ
蒔
付
時
ノ
雨
不
足
ニ
テ
段
別
減
少
、
ソ
ノ
代
リ
ニ
蕎
麦
ノ
段
別
ガ
増
加
セ
リ
ト
云
フ
北
支
ハ
小
麦
ソ
ノ
他
農
産
物
ハ
昨
年
ニ
比
シ
二
／
三
割
増
収
見
込
ト
ハ
称
セ
ラ
レ
居
ル
モ
、
政
策
的
宣
伝
モ
多
少
ハ
加
味
サ
レ
居
ル
ヤ
モ
知
レ
ズ
、
又
所
謂
匪
賊
地
区
ヨ
リ
占
領
地
区
ヘ
ノ
出
廻
ガ
ド
ノ
程
度
カ
ト
云
フ
事
ハ
全
然
予
測
出
来
ヌ
状
態
ナ
リ
興
亜
院
・
満
洲
国
等
ノ
当
局
ノ
意
見
ヲ
総
合
ス
ル
ニ
、
結
局
濠
洲
新
穀
ノ
出
廻
ル
頃
、
即
チ
濠
洲
側
ガ
最
モ
古
小
麦
ノ
処
分
ト
新
麦
ノ
受
入
レ
ニ
困
ル
頃
ヲ
見
計
ツ
テ
、
精
々
有
利
ナ
条
件
ヲ
ト
リ
北
支
・
満
洲
ノ
端
境
（
旧
正
以
後
）
ノ
小
麦
粉
手
当
（
小
麦
ヲ
買
フ
カ
モ
知
レ
ヌ
）
ヲ
ス
ル
事
ト
ナ
ル
可
能
性
極
メ
テ
濃
厚
ニ
付
、
御
含
ノ
上
宜
敷
御
計
画
願
度
大
蔵
省
ハ
ク
レ
ヂ
ツ
ト
ノ
方
ガ
バ
ー
タ
ー
ヨ
リ
モ
有
利
ト
現
在
考
ヘ
居
ル
モ
、
予
想
外
ノ
輸
出
不
振
ニ
直
面
セ
バ
バ
ー
タ
ー
デ
買
フ
事
モ
或
ハ
可
能
性
ガ
出
テ
来
ル
カ
ト
モ
考
ヘ
ラ
ル
ル
ニ
付
、
之
亦
併
セ
テ
御
含
置
乞
フ
一
、
最
後
ニ
北
支
・
満
洲
共
限
ラ
レ
タ
資
金
デ
買
フ
関
係
上
、
出
来
ル
丈
安
イ
物
ヲ
多
量
ニ
買
ヒ
度
キ
希
望
ア
ル
ニ
付
、
御
含
ノ
上
ス
ト
レ
ー
ト
ノ
所
謂
「
エ
ク
ス
ポ
ー
ト
・
フ
ラ
ワ
ー
」
デ
ナ
ク
一
等
粉
・
二
等
粉
ヲ
分
ケ
テ
挽
カ
セ
、
一
等
粉
ヲ
濠
洲
国
内
消
費
ニ
振
向
ケ
サ
セ
、
二
等
品
丈
ヲ
安
値
デ
買
フ
事
出
来
レ
バ
、
関
係
当
局
ヲ
喜
バ
ス
事
必
定
ナ
リ
三
井
ハ
小
麦
粉
二
十
万
屯
ヲ
引
合
ヒ
シ
際
ニ
、「
外
貨
節
約
ノ
為
ニ
二
等
粉
ヲ
買
フ
事
ヲ
交
渉
シ
テ
見
タ
ガ
、
濠
洲
側
デ
ハ
二
等
粉
ヲ
作
ル
事
ハ
麬
ノ
品
質
ヲ
低
下
サ
ス
事
ニ
ナ
ル
、
所
ガ
濠
洲
デ
ハ
麬
ハ
飼
料
ト
シ
テ
大
事
ナ
モ
ノ
故
、
麬
ノ
品
質
低
下
ハ
及
ボ
ス
影
響
ガ
大
キ
一
六
三
戦
時
下
の
豪
州
小
麦
輸
入
を
め
ぐ
る
三
井
物
産
・
三
菱
商
事
イ
カ
ラ
困
ル
ト
テ
引
受
ケ
ヌ
」
旨
申
居
リ
シ
趣
ナ
リ
、
此
ノ
儀
四
月
十
日
附
弊
電
ニ
テ
御
通
知
済
ナ
ル
モ
重
ネ
テ
申
上
グ
一
、
局
面
打
開
ニ
就
テ
ハ
、
貴
方
ニ
テ
ハ
恐
ラ
ク
当
方
以
上
ニ
御
腐
心
被
下
居
ル
事
ト
深
ク
御
同
情
申
上
ル
ト
共
ニ
、
今
後
共
一
層
ノ
御
健
闘
御
協
力
ヲ
切
望
シ
テ
歇
マ
ヌ
次
第
ナ
リ　
以
上
追
テ
本
文
中
「
貴
方
」
ナ
ル
用
語
ハ
狭
義
ノ
貴
方
ノ
意
味
ノ
外
、
時
ト
シ
テ
メ
ル
ボ
ル
ン
ヲ
指
シ
、
又
貴
方
・
メ
ル
ボ
ル
ン
ノ
両
方
ヲ
指
ス
事
モ
ア
ル
ニ
付
、
宜
敷
御
判
読
被
下
度
